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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas al mes 
9.00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L TIEBCPO (S. Meteorológico O).—Probable para 
hoy: vientos flojos y moderados de dirección varia-
ble y tiempo inseguro. Temperatura: máxima aei 
lunes, 33 grados en Jaén; mín ima de ayer, diez gra-
dos en León. Zamora y Salamanca. E n Madrid: má-
xima de ayer, 24,1 grados; mínima, 16,5 grados. 
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fundamentos de toda reforma 
En el ú l t i m o n ú m e r o de «La Revue C a t h ó l i q u e des i d é e s et des fa i t s» ha 
publicado el Arzobispo de Mohilew, Metropolitano de R u s i a , un estudio se-
reno y documentado de las causas de la r e v o l u c i ó n comunista. 
E l ilustre escritor se aparte de la vulgaridad, harto extendida, de acha-
car al r é g i m e n zar i s ta la total responsabi l idad de lo ocurrido. S in olvidar 
esc factor de gran inllujo en el advenimiento de la dictadura proletaria, el 
prelado ruso fija la a t e n c i ó n en otras causas ,y de un modo especial en dos 
fundamentales: el v i rus racional ista del Clero, que trajo como consecuen-
cia la d e s c r i s t i a n i z a c i ó n de las m a s a s , y la falta absoluta de c o h e s i ó n entre 
las clases sociales. 
L a historia del pueblo ruso m u e s t r a paladinamente el desprecio tradicio-
nal que sintieron los elementos directores h a c i a las c lases populares. Desde 
que Pedro el Grande in ic ió la difícil tarea de incorporar la n a c i ó n r u s a a la 
civilización de Occidente se observa que el n ive l m o r a l y cultural de los 
campesinos no v a r í a . L a ar is tocracia , los intelectuales, el Clero c i s m á t i c o , 
adquieren un mero barniz de cul tura y c i v i l i z a c i ó n , y entre tanto las clases 
humildes c o n t i n ú a n sumidas en una semibarbarie , oprimidas, desorganiza-
das, en" la miser ia . 
¿ e pronto esas m a s a s abandonadas, reducidas durante muchos siglos a 
una dura servidumbre, se convierten en campo de e x p e r i m e n t a c i ó n de des-
atentadas reformas. I r a s los decretos agrarios de Alejandro I I , que s irven 
tan sólo para a v i v a r el hambre de t i erra que atormenta a los campesinos 
moscovitas, vienen las innovaciones d e m o c r á t i c a s , a la usanza del si-
glo X V I I I . E l pueblo no estaba preparadp p a r a recibir las , e incapaz de con-
vertirlas en medios de c o o p e r a c i ó n social , se s i r v i ó de ellas ú n i c a m e n t e , 
como a r m a s de combale contra las d a s e s directoras. L a s libertades indivi-
dualistas rompieron los frenos que sujetaban a las m a s a s , pero no fueron 
capaces n i de dignificarlas, ni darles sentido de c o h e s i ó n . Consecuencia de 
ello fué, por una parte, el estallido revolucionario que fac i l i tó el triunfo de 
una minor ía audaz, y por otra, la c o n t i n u a c i ó n de aquel estado de servi-
dumbre, merced al cual impera hoy en R u s i a u n a t i r a n í a cojnunista, igual 
o mayor en cuanto a la impunidad de que goza, y a los excesos que come-
te, al tan condenado r é g i m e n zar is ta . 
L a consecuencia p r á c t i c a de esta elocuente l e c c i ó n de historia que nos 
ofrece el pueblo ruso, no es m u y difíci l de obtener. De ordinario, cuando 
se habla de grandes transformaciones p o l í t i c a s , se p iensa ante todo, y a 
veces de un modo exclusivo, en la reforma de las leyes. E s t o es, desde lue-
go, lo m á s fáci l ; pero t a m b i é n creemos que es lo m á s superficial . 
L a C o n s t i t u c i ó n po l í t i ca m á s perfecta—que no es, en el fondo, m á s que 
un sistema de frenos y contrapesos de los diversos ó r g a n o s en que encar-
na la s o b e r a n í a de un E s t a d o — f r a c a s a r á de u n modo absoluto si es defec-
tuosa la c o n s t i t u c i ó n social. A Rus ia—volvemos a l ejemplo que inspira este 
comentario—de n a d a lo s i rv ieron las reformas constitucionales de . princi-
pios de siglo. Gomo l a es tructura soc ia l c o n s e r v ó todos sus monstruosos 
defectos, las nuevas formas p o l í t i c a s , en vez de evitar, aceleraron l a ca-
tástrofe. 
D a r a una n a c i ó n u n a C o n s t i t u c i ó n v e r d a d e r a exige ante todo dar a la 
masa social una estructura o r g á n i c a , destruida en los tiempos modernos 
por el individualismo racionalista, e inyectarle el poderoso aglutinante de 
los principios morales y religiosos. E l freno de toda t i r a n í a y el dique contra 
cualquier avance d e m a g ó g i c o s ó l o se consigue con l a perfecta d e l i m i t a c i ó n 
de los grandes n ú c l e o s sociales: famil ia . Municipio, r e g i ó n , agrupaciones pro-
fesionales. E s preciso robustecer s u personalidad, t razar bien sus fronteras, 
definir la esfera de su actividad. De otro modo j a m á s p o d r á surg ir la ver-
dadera democracia o r g á n i c a , capaz de dar estabil idad a las instituciones 
sociales de un pueblo. 
Nosotros hemos dado, y daremos en lo sucesivo, u n a gran importancia 
a la reforma de la C o n s t i t u c i ó n po l í t i ca , que, dadas las c ircunstanc ias actua-
les, nos parece en E s p a ñ a indispensable. Pero m a y o r trascendencia conce-
demos al perfeccionamiento de l a es tructura socia l . De a h í el i n t e r é s pre-
ferente que dedicamos a l a v ida religiosa, a l a famil ia, al Municipio, a la 
organización corporativa. Defendemos sus derechos, combatimos toda inge-
rencia abus iva en la esfera de su competencia y propugnamos su coordina-
ción a r m ó n i c a , por considerarlos no como manifestaciones a i s ladas de la 
actividad h u m a n a , sino como partes inseparables de un todo o r g á n i c o . 
Por eso, m á s de una vez nos hemos lamentado de que m u c h a s gentes 
se preocupen demasiado de los problemas estrictamente p o l í t i c o s , con olvido 
de las cuestiones b á s i c a s . Al pueblo debe irse con s a n a doctrina religiosa, 
con elevados principios de moral , que informen la v ida del individuo, de la 
familia, de los n ú c l e o s profesionales. S ó l o a s í s e r á posible lograr u n a verda-
dera estructura o r g á n i c a de la sociedad, sobre l a cual s e r á fác i l levantar 
sólidos edificios p o l í t i c o s . 
Eficacia civilizadora de la obra de 
los misioneros españoles 
La Iglesia recurre a la oración, 
y no a las armas 
De la Pastoral de los Obispos norte-
americanos 
—-o— 
Aunque y a se han publicado algunos 
trozos de este importante documento, 
tienen Interés especial los siguientes, 
tanto m á s que la s i tuac ión de los cató-
licos mejicanos ba mejorado poco des-
de entonces. Pero son de gran impor-
tancia los que se refleren a lo que ha 
becbo l a Iglesia de E s p a ñ a en aquel 
pa ís . 
«Es probable que en tiempos lejanos 
existiera en Méjico una c iv i l i zac ión 
pagana superior a las condiciones po-
e manila 
He venido a Europa p a r a estudiar el 
sistema de o r g a n i z a c i ó n de su e n s e ñ a n -
z a superior por medio de sus Univer-
sidades, Institutos y otros centros de 
vida inielectual, pues por m á s que cree-
mos tener una o r g a n i z a c i ó n excelente 
en Fi l ip inas , queremos mejorar lo exis-
tente, y no 63 puedje acudir a ninguna 
p a n e para lograr rnejor este propós i to 
que a las viejas naciones de Europa, 
que por su larga bistoria y experiencia 
en todos los problemas de l a v ida tie-
nen mucho que enseñar , a una n a c i ó n 
joven como l a nuestra. 
E s p a ñ a debe sentirse orgullosa del 
maravilloso progreso realizado en F i l i -
l á c a s - y sociales de otros pueblos d e ¡ P i n a s durante el p e r í o d o de o c u p a c i ó n 
este hemisferio, a e x c e p c i ó n del reino | amei'icana- S i n tratar de ofender a los 
del P e r ú ; pero esa c i v i l i z a c i ó n b a b í a I am^"icanos, es preciso admitir qn. a 
en 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
desaparecido mucho antes que los mí-
Moneros p i saran suelo mejicano, y no 
es pu&ible actualmente determinar a 
qué grado de progreso h a b í a n llega-
do. Con todo, lo que encontraron lo^ 
mis iomros no fué el Imperio fantás -
tico de los Aztecas, invento de l a ima-
g n o t i ó n , sino un p a í s degradado, don-
de el homicidio y el canibalismo so 
h a b í a n elevado a la dignidad de ritos 
religiosos. L a c i v i l i z a c i ó n antigua, des-
aparecida mucho antes, h a b í a dejado 
parte de su historia delineada en sus 
leyendas y ruinas. L a nueva civil iza-
c ión, introducida por los misioneros es-
p a ñ o l e s , tiene a ú n sus monumentos y 
sus h a z a ñ a s consignadas en la histo-
r i a . Sus leyes de las Indias se consi-
deran como el c ó d i g o m á s equitativo 
que se h a y a ideado para la pro tecc ión 
de los a b o r í g e n e s . S i comparamos l a 
c o n d i c i ó n del indio mejicano con su ve-
cino del Norte, a principios del si-
glo X I X , salta- a la v i s ta la eficacia de 
l a obra de los misicneros cató l i cos . Ve-
mos que su labor no h a dejado de .dar 
t e t r o s resultados aun en nuestros d ías . 
Los encomios y honores prodigados a 
no ser por la oumilla de e d u c a c i ó n lega-
da por E s p a ñ a , nuestro pueblo no hu-
biera podido asimilar las instituciones 
y prác t i cas de gobierno y las maneras 
sociales de los pueblos occidentales. Es -
p a ñ a h a dejado u n a mentalidad occi-
dental y un pueblo cristiano en Fi l ip i -
nas, y esa es l a base de su rápido en-
grandecimiento y progreso. 
L o que sobre todo caracteriza al fili-
pino es su deseo de instruirse, de apren-
der. Hijos de pobres aldeanos vienen 
a Mani la a buscar cualquier oficio o a 
servir como d o m é s t i c o s con tal de sa-
ciar su afán de. estudiar. Los america-
nos es tán admirados de esta cualidad, 
y con razón. Pero las cualidades de un 
pueblo no se forman por ' g e n e r a c i ó n 
e spontánea , sino que son producto de 
una lenta y larga e v o l u c i ó n de siglos. 
Por eso digo que nuestro progreso inte-
lectual, moral y material en las dob 
ú l t i m a s d é c a d a s deriva no tanto de l a 
sabia d i r e c c i ó n y g u í a de los america-
nos, ni de l a inteligencia o patriotismo 
de los filipinos, sino especialmente de 
la obra labrada por E s p a ñ a en forma 
•Juárez., por ejemplo, no son inmereci- que una raza oriental y malaya pueda 
-EE-
Bon Telesforo pasea por el Prado 
cuando yo le encuentro. Me choca l a 
triste expres ión de su cara y el m i r a r 
«•ngustiado de sus ojos. A don Telesfo-
TO le pasa algo. 
•^-iQué le pasa, don Telesforo"! 
—Hola. 
—¿i'síá usted enfermo? 
—Todavía no. 
—¿Cómo? 
—Todavía no estoy m á s que asustado, 
pero terriblemente asustado. 
—¿Le ha visto el m é d i c o l 
—El médico no tiene nada que ver 
con esto, por ahora. Más tarde q u i z á 
sí- Y quién sabe si el enterrador tam-
Hén. 
—[Hombre, don Telesforo] ¿ P o r qué 
m me abre usted su pecho para ver s í 
hallo alivio a sus m a l e s l 
—El pecho no; no hace fal ta; pero le 
Voy a abrir mi cartera. Mire: tres bi-
seles de ciento. L o que me queda de la 
p g a que cobré el d ía uno. 
—Ah, bah: p e r m í t a m e que me r ía . 
•~Se ío permito, pero no hay motivo 
Vara reírse. 
—iCúmo que no? ¿Tiene usted m á s 
?we hacer que entrar en el Banco y en 
seguida se los canjean por otros o por 
Píaía? ¿No se ha enterado usted y a de 
?ue la alarma no ha tenido fundamento 
V de que son e s c a s í s i m o s los billetes 
laisos en c irculación'! 
—Ja ¿o sé. Si yo no digo lo contra-
ri0\ si para todo el inundo está resuel-
^ el infundado conflicto. Pero usted no 
™e conoce bien. Le aseguro que para 
nií lo de menos es perder cien pesetas, 
Con todo y no andar sobrado. S i tal des-
yrocia me ocurre tendré paciencia. L o 
Sjave es otra cosa por r a z ó n de m i ca-
indeciso. 
~ - l E s usted indeciso"! 
'-Como nadie. 
"-Triste condic ión . 
I/JT í?"¿s'e.- Por ella hace varios d ías 
en V]Cnao a(iui casi decidido a entrar 
Un Banco V resolver la cues t ión , y, 
ña C'nbar00' no entro. Me paso la ma-
aie^ y la íarde dand0 vueltas y diri-
no 0 miradas trág icas a la puerta y 
S{ me decido. Voy a explicarle por qué. 
h ú n 0 ' d t w n i u r a , alguno de los tres 
efes es /a/so, me van a preguntar: 
¿ rilere mted q"e se 10 taladre 0 1ue 
aé cuenta al. Juzgado'!» 
^Bneno, ¿y q u é l 
^iOtítí no sé qué elegir \ 
lOufi16* ÍValr¡uiera de las dos cosas. 
l_ c mfo le da lo uno que lo otro? 
J ^ y , amigo m í o , v s i e d n o m e conoce] 
a sé qyc es ystefi indeciso. 
pa. ^s la extremn inrrríble . Soy ca-
. estarme dos clin* en la venlani-
J ¡ n qué decidir, 
•o se i0 consent irá el empleado. 
• '«ifc/io me lo temo. 
— E l taladro es lo m á s ráp ido y sen-
cillo. 
—Sí , pero tiene u n carácter fúnebre 
que aterroriza. Dicen que la esperanza 
es lo ú l t i m o que se pierde, y el taladro 
es la p é r d i d a de toda esperanza: debe 
de producir el mismo efecto que ver 
dar u n a p u ñ a l a d a en el c o r a z ó n de un 
ser querido. I m p r e s i ó n nerviosa, ¿sabe 
usted"! 
—Entonces, e l i ja 'lo otro: al Juz-
gado. 
—Eso me espanta igualmente • decla-
raciones, diligencias varias. . . y el peli-
gro de parecer sospechoso. [Horrible] 
Andando el tiempo puede alguien decir: 
«¿don Telesforo Repulgo"! Ah, s í : es 
un s e ñ o r que estuvo metido en u n l ío 
de billetes falsos. No sé en que paró 
aquello.* 
—Hombre, no exagere. Nadie va a 
creer... 
—¿Y s i el juez mismo lo cree? ¿ 7 si 
supone que yo?. . . 
—Usted puede hacerle al juez u n a a r 
g u m e n t a c i ó n incontrovertible. 
—Venga. 
—«Señor juez : o el billete es falso o 
no lo es.» 
— T e n í a usted r a z ó n : es incontrover 
tibie. 
—Espere. «Si es falso, o yo soy el fal-
sificador o un simple tenedor del do-
cumento .» 
— P o d r í a m o s decir u n tenedor simple. 
—Como guste. «Que soy el falsifica-
dor no puede nadie probármelo . Sobre 
eso estoy tranquilo. Soy, pues, mero te-
nedor. Y una de dos : o soy tenedor de 
buena fe, porque yo no s a b í a que era 
falso, y entonces estoy libre de respon-
sabi l idades . . .» 
—Claro. 
—«... o soy u n tenedor de m a l a fe y 
t a m b i é n estoy exento de responsabili-
dad.» 
— i C á l Eso sí que no. 
—Escuche. «Estoy exento de responr 
sabi l idad» . 
—Que no. 
—Que si. «Porque tener a sabiendas 
un billete falso y ponerme en cola ante 
el Banco dé E s p a ñ a para presentarlo 
en la ventanilla, donde conocen su fal-
sedad, y saben que existe y le es tán 
esperando con cien ojos para echarle 
el guante, quiere decir que soy idiota 
y los idiotas no delinquen s e g ú n el Có 
digo penal .» 
— ] A h l 
— ¿ S e convence? ¿Se tranquil iza? 
Ande j entre y c á m b i e l o s s in miedo. Ve-
rá usted qué a gusto se queda. 
—No me decido. 
—[Pues q u é m e l o s , caramba] 
—Tampoco me decido. 
—Pues que usted te alivie. 
T i r s o M E D I N A 
des, atendidas su inteligencia y habi-
l idad; pero esos elogios y dignidades 
redundan en favor de la Iglesia que él 
persegUió , l a Iglesia que le abr ió y fa-
c i l i tó su carrera. Un i n d í g e n a estilo 
Juárez s e r í a en este p a í s considerado 
un prodigio, pero no lo fué en Méjico 
donde florecieron entre los indios y si-
guen íTóreciendo hombres cé lebres de-
bido a que l a Iglesia, antes de que fu-
r a molestada y maltratada h a b í a asen-
tado los cimientos del progreso. Miguel 
Panduro y Ve lázquez , t a m b i é n indios, 
se conquistaron fárna Imperecedera. Al-
tamirano, gran orador, novelista, poeta 
y publicista, a la vez fué t a m b i é n de 
origen indio. Juan Esteban, humilde 
lego de 'la C o m p a ñ í a de Jesús , se dis-
t i n g u i ó tanto como preceptor de ins-
trucc ión pr imar ia , que desde España 
enviaban las familias a t ravés del océa-
no, a sus n i ñ o s para facilitarles los 
m é t o d o s s ó l i d o s y, eficientes de ins-
trucc ión , de este i n d í g e n a . Entre los 
oradores eminentes, descuella el Obis-
po i n d í g e n a N ico lá s del Puerto. E n los 
dominios de l a alta filosofía e l mundo 
h a producido pocos pensadores m á s 
ilustres que e l Arzobispo M u n g u í a , de 
M i c h o a c á n . Francisco Pascual García 
es un gran l icenciado; Ignacio Ramí-
rez, un esclarecido publicista; Rodrí-
guez Galván, u n refinado poeta, al par 
que periodista; B a r t o l o m é de Alba, mag-
nét i co y só l ido predicador; Diego Adria-
no y A g u s t í n de l a Fuente h á b i l e s im-
presores, siendo Adriano, a d e m á s , buen 
latinista. Todos estos han sido indíge-
nas, así como Ixtli lxochitl y Valeriano 
Rincón que compuso l a mejor gramá-
tica en lengua azteca, y fué, como de 
Alba, descendiente de los reyes de 
Texcoco. L a b ib l iograf ía de los libros 
publicados antes de l a pr imera revo-
luc ión , forman numerosos y gruesos vo-
l ú m e n e s , y en su producc ión h a con-
tribuido en gran parte el indio meji-
cano. ¿A q u i é n se debe todo esto si 
no a l a Iglesia, que el Gobierno meji-
cano acusa ante e l mundo, de no ha-
ber hecho nada por l a n a c i ó n ? . . . 
L a Iglesia recurre a la 
o r a c i ó n y no a las armas. 
Aun c a t ó l i c o s han preguntado: ¿Por 
qué la Iglesia en Méjico no h a puesto 
fin inmediato a la p e r s e c u c i ó n y toma-
do medidas para impedir que se repi-
ta, v a l i é n d o s e de su poder innegable, 
pues l a gran m a y o r í a de l a n a c i ó n 
pertynece a su gremio? Esos tales olvi-
dan que p a r a esto no hay m á s que dos 
medios humanos que pudieran serv i r : 
la v o t a c i ó n y l a espada. E l primero es 
inút i l en Méj ico , porque allí el sufra-
gio lió se respeta, ni influye en su go-
bierno. E l segundo remedio humano es 
iguanrente inservible, p.ues principios 
cristianos no (permiten a l a Iglesia, 
fundada por e l P r í n c i p e de l a Paz, 
desenvainar la espada o confiar, en las 
armas que aconsejan las pasiones ex-
citadas del hombre. Si la Iglesia ha 
aprendido muchas lecciones en su exis-
tencia de dos mi l a ñ o s , l a pr inc ipal es 
la de paciencia, practicada por e l divi-
no fundador. No e s t á el la destinada a 
m . i r r , pero ha aprendido a sufrir. Con 
b-i s erá crucificada, pero con E l tam-
bién resuc i tará . E s invulnerable a las 
armas del enemigo. Pero si la Iglesia 
no p í í d a hacer uso d é esas armas, tie-
ne una que le es propia, templada por 
la verdad y la justicia. E s a a r m a es la 
orac ión . J a m á s , en toda su historia de 
prueba, la ha e m p u ñ a d o con m á s fir-
meza l a Iglesia en Méj ico , que en es-
tos momentos, gracias a los consejos 
paternales del Sumo Pont í f i ce . Debido a 
ellos, y a no eleva sola s u voz t r é m u l a 
la Iglesia de Méj ico , a su Consolador. 
De polo a polo l a a c o m p a ñ a n las sú-
plicas de sus correligionarios, hasta el 
Trono de Dios. E l odio de los morta-
les l a desprec iará . L a mal ic ia del hom-
bre la m a l d e c i r á . L a incredulidad se 
m o f a r á de ella. Pero su esperanza se 
funda en u n a promesa y s u eficacia 
en l a Fe. 
No abogamos por inter-
v e n c i ó n po l í t i ca , n i deci-
s i ó n p o l í t i c a , n i actividad 
alguna. 
Cuanto hemos escrito no es un lla-
mamiento a los fieles de este o de 
otros p a í s e s , a u n a acc ión puramente 
humana. No es una m e d i a c i ó n de nues-
comprender las bases de una civil iza-
c ión superior y amoldarlas a sus pro-
pios usos y necesidades. 
E n medio de las veleidades de l a for-
tuna y de las pasajeras contingencias 
de l a Historia, e l juicio de la posteri-
dad, que es algo m á s firme y durade-
ro, aprec iará la labor de E s p a ñ a en 
Fi l ipinas , y cuanto m á s suba el pueblo 
filipino en las gradas de l a c i v i l i z a c i ó n , 
m á s hondo s e r á el recuerdo que dedi-
que a E s p a ñ a por el cuidado y l a soli-
citud que h a derramado a su paso y 
que h a hecho brotar las ansias de na-
cionalidad en un pueblo remoto, desco-
nocido y sometido a las influencias de 
un medio enervador y tropical. 
L o que el pueblo filipino necesita es 
un poco de s i m p a t í a , de ayuda y reco-
nocimiento de sus esfuerzos, p a r a ser 
totalmente libre y feliz, y eso no pue-
den darlo m á s que los e sp ír i tus gene-
primavera de 1928 
El dirigible que haga el vuelo 
de prueba dará después la 
vuelta al mundo 
El director francés de Aero-
náutica dice que se estudia la 
linea París-Madrid 
—o— 
ÑAUEN, 14.—El dirigible «L. Z . 127» 
es tará preparado para la primavera del 
año p r ó x i m o , y en esa fecha se h a r á el 
vuelo Sevilla-Buenos Aires. As í lo h a 
declarado el comandante del «L. Z. 126» 
(actualmente «Los Ange les») , que d ir ig ió 
el vuelo de Alemania a Amér ica . Aña-
dió que era posible que e l abarato diese 
después la vuelta al mundo empleando 
trescientas horas en cuatro etapas. 
L A L I N E A P A R I S - M A D R I D 
. /.i".^rogado por un perio-
dista e l director de la Aeronáut i ca F r a n -
cesa, h a manifestado que tiene en es-
tudio el proyecto de c o m u n i c a c i ó n aé-
rea entre P a r í s y Madrid. Añadió que, 
dada l a importancia comercial, se ha 
pensado en l a creac ión de dos l í n e a s 
entre las dos naciones, pero que hasta 
la fecha no hay nada ultimado, como 
tampoco se puede asegurar si el vuelo 
será directo o se rea l i zará con escalas 
y c u á l e s s e r á n és tas . 
T e r m i n ó diciendo que hasta fines de 
julio o primeros de agosto no se podrá 
decir nada sobre este asunto. 
B E L G R A D O , 14.—El ministro de A l -
bania en Belgrado, Tzena Bey, h a reci-
bido hoy sus pasaportes. 
M a ñ a n a m a r c h a r á con d i r e c c i ó n a Do-
brevnik, donde e m b a r c a r á . 
A l terminar su entrevista con Marin-
cowicht, ministro de Negocios Extranje -
ros servio, T z e n a Bey h a dicho que es-
peraba hasta el ú l t i m o momento u n a 
respuesta favorable de su Gobierno a 
las sugestiones hechas en T i r a n a por 
las grandes potencias. 
« S e g u i r é e s p e r a n d o — t e r m i n ó dicien-
do—hasta que salga el tren en Bel-
srrado.» 
El viaje se realizó por iniciativa del Rey. Se ha concedido al 
ilustre aviador la Medalla Aérea. La multitud le hizo objeto 
de entusiastas ovaciones. 
: 
H O Y E M P R E N D E R A E L R E G R E S O A B A R C E L O N A 
EN CUATRO VIENTOS 
A l a una y cuarto ee columbran por 
el Nordeste, cabalgando sobre una nu-
be color ceniza, cuatro puntitos negros, 
que poco a poco, conforme avanzap, se 
convierten en rayas horizontales. Uno 
de ellos vuela delante y a m á s a l tura; 
Apenas ba hablado hasta . ahora e l 
tripulante del Scm/a María . Apenas si 
ha dicho que trajo desde Barcelona 
viento contrario. De vez en vez m i r a a l 
cielo y persigue el i r y venir ruidoso 
de los aviones que no se han posado 
a ú n . Al descender de l a torreta, decla-
ra que quiere asearse cuanto antes. No 
los restantes, en l ínea , a un mismo ni- Se advierte, sin embargo, en su sem-
vel. L a m á s cercana y la del centro son l e í a n t e fatiga ni huellas exteriores, n i 
dos aparatos Breguet, 19, a bordo del 
segundo de los cuales viene el m a r q u é s 
De Pinedo; los dos son aviones de ca-
za que partiendo de Getafe han ido a 
cortar camino. 
Se remontan al encuentro del aero-
nauta italiano otrej í ü ü r . ; c o 
caza. E l campo de Cuatro Vientos se 
llena del ruido de los motores. Los ocho 
pájaros pasan a buena altura sobre la 
torreta, desde cuya terraza otea e l p ú -
blico y uno tras otro aterrizan en el ae-
ródromo. 
De Pinedo desciende 
E l primero lo tr ipula el comandante 
Ortiz, tras el cual se sienta De Pinedo 
Piloto y pasajero, al acercarnos, pare-
cen, encasquetada l a gorra, bermeja l a 
piel, regulares los ojos, la nariz ligera-
mente a g u i l e ñ a , u n a misma fisonomía 
desdoblada. Por los asientos se coligo 
que es el de atrás De Pinedo. E l cuál , 
a l saltar, pausadamente, acaso como 
qUien teme dejarse algo, se ve acorra-
lado por las camisas negras, las auto-
ridades, los objetivos de los fotógra-
fos... E l aviador se a l i sa el cabello en-
trecano, que dis imula la juventud sana 
de u n semblante atezado, frío, m á s hi-
perbóreo que meridional. No hace caso 
a los rec ién llegados, sino que se en-
corva sobre l a carl inga, busca, rebus-
ca, inquiere, con una tilde de desola-
c ión en las c laras/pupi las . Busca la go-
rra, de s u uniforme; u n a gorra mili-
tar, que al fin recoge, de las mano? 
de un m e c á n i c o . Otra vez se al isa el 
cabello n i ralo ni abundoso; se cubre, 
deja que un cornet ín de órdenes le des-
poje del guardapolvo, estilo de gabar-
dina con p u ñ o vuelto y trabilla, y, en-
tonces, tranquilo, correcto, dueño de sí, 
sa luda a l embajador de Ital ia , m a r q u é s 
en su uniforme el m á s leve d e s a l i ñ o . 
A c o m p a ñ a d o del ministro y del embaja, 
dor se traslada en «auto» al palacete 
o casino del a e r ó d r o m o , instalado a 
la entrada del mismo. Sube s in apresu-
ramiento al piso principal , y en tanto 
premuníamos a sus a c o m p a ñ a n t e s que 
se han quedado en la planta baja. 
—Nos h a confirmado, nos dice el v i -
cealmirante Cornejo, lo que y a han di-
cho ustedes en los p e r i ó d i c o s : que a 
su juicio el incendio del primer apara-
to, verdaderamente casual , se debió a 
que como el estanque era todo él u n a 
mancha de gasolina, la ceri l la que ca-
yó encendida prendió ráp idamente . 
Frente a Franco 
Al descender, Franco y De Pinedo, 
presentados, se saludan y cambian bre-
ves frases. ¿Qué se han dicho ustedes?— 
inquirimos del aviador e spaño l . «Nada 
de particular—contesta r i sueño— Nos 
hemos elogiado mutuamente. Como dos 
verdaderas coquetas». Se separan am-
bos, que tienen, con e s c a s í s i m o s mil í -
metros a favor de De Pinedo, la mis-
ma estatura, porque el presidente del 
Consejo y el ministro de l a Guerra se 
apean a l pie de l a escal inata: «En ho-
rabuena, y gracias, en nombre de su 
majestad y del pueblo e spaño l , dice 
el m a r q u é s de Estel la al aviador, por 
haber aceptado nuestra inv i tac ión . Sen-
timos mucho que no h a y a podido us-
ted conocer Sevilla, donde es tá uno de 
los m á s bellos a e r ó d r o m o s de España.» 
Aún se cambian otras frases de corte-
sía, y los fotógrafos aprovechan impla-
cablemente el grupo. Desfila, por úl -
timo, l a escuadra fascista, y los reuni-
dos penetran en e l casino, en cuyo co-
medor se h a preparado un almuerzo de 
cuarenta cubiertos. T o d a v í a , antes de 
~ ! Z Z ¡ ¡ ! aiie abunclan en todaslde Médi10i á i VasellD^ a l Gobierno espa-| entrai. en ]a sal el presidente saluda 
rosos y justos, que abundan en todas flol en l a persona del ministro de Ma- afectuosamente a Franco y le pregunta 
partes y especialmente en E s p a ñ a , cuna 
de la h i d a l g u í a y de la gentileza, de l a 
mujer hermosa y del c lavel oloroso. 
R a f a e l P A L M A 
• * • 
N. de la R . — E l s e ñ o r Pa lma, quien 
ayer nos hizo las declaraciones que apa-
recen en la quinta plana de este n ú -
mero, tuvp l a amabil idad de escribir y 
entregar a uno de nuestros redactores 
las cuartillas que anteceden. 
embajador yanqui informará personalmente a su Gobierno en julio 
W A S H I N G T O N , 1 4 — E n los centros' 
oficiales se declara que el departamen-
to de Estado, que el s á b a d o afirmó afi-
cialmente conocer las proposiciones de 
Br iand acerca de un pacto de no agre-
s i ó n , aceptará dicha propuesta. 
Hasta el momento actual se ignora 
fecha y lugar donde c o m e n z a r á n las 
conversaciones preliminares de dicho 
pacto, s u p o n i é n d o s e t a m b i é n que el em-
bajador norteamericano Mr. Myon He-
rryck, que p a s a r á algunos días del pró-
ximo mes de julio en Nueva Yorlí, dará 
cuenta detallada de las entrevistas ce-
lebradas con Briand. 
* * 3: 
Parece que F r a n c i a y Nor teamér ica se 
disponen a negociar un Tratado de «paz 
perpetua» que pondrá la guerra «fuera de 
la ley». Todo este^ lenguaje, propio para 
herir la i m a g i n a c i ó n de las masas, en-
cubre sin duda ambiciones m á s modes-
tas. Será sin duda u n Tratado de ar-
bitraje, lo m á s amplio posible, con u n 
preámbulo algo m á s expresivo de lo or-
dinario. Los norteamericanos, q u i z á s 
por gustar del contraste entre La teor ía 
y la práct ica , emplean muy a menudo 
f ó r m u l a s del m á s elevado idealismo s in 
perjuicio de plegarse después a las exi-
gencias de la realidad cotidiana. 
E l lenguaje francés es m á s concreto. 
L a iniciativa es de Br iand en u n a de-
c larac ión hecha a l a Associated Press 
en el d é c i m o aniversario de la entrada 
de los Estados Unidos en la guerra 
europea. «Si fuera prec i so—dec ía e l mi-
nistro francés—para dar mejor testimo-
tra influencia como Obispos o ciudada-
nos con n i n g ú n poder po l í t i co sobre la 
tierra, y mucho menos de nuestro pro-
pio país , con el fin de que intervenga 
por fuerza armada en los asuntos do-
m é s t i c o s de Méjico, en defensa de l a 
iglesia. Nuestro deber y nuestro intento 
es, relatar l a historia, defendiendo l a 
verdad y acentuar sus principios y dar 
la voz de a larma a l a c i v i l i z a c i ó n Cris-
tiana, de que sus cimientos son de nue-
vo atacados y minados. Por lo d e m á s . 
Dios h a r á que se cumpla s u voluntad, 
cuando y como a E l le plazca. Méjico 
será salvo, cualquiera que sea la mi-
s i ó n que le esté reservada. Que esa mi-
s i ó n sea, al presente, de dar ejemplo 
heroico de paciencia crist iana, y de 
manifestar la fuerza de una fe indó-
mita, tenemos razón p a r a creerlo. Y 
bien pueden los mejicanos alentarse con 
el ejemplo do otras naciones que han 
pasado por e l mismo fuego de la per-
secuc ión , saliendo de é l victoriosas y 
destinadas para grandes cosas. L a na-
c ión mej icana h a dado pruebas de 
valor in tr ínseco con su progreso rápi-
do hacia la c iv i l i zac ión cristiana. E n 
los tiempos de De Gante y Z u m á n a i * 
L a s Casas y Motol inía , y Jun ípero Se-
rra , que l l e v ó l a fe a las partes m á s 
remotas del norte de l a Repúbl i ca , no 
necesita Méjico a p o l o g í a . 
nio en favor de la paz y a los pueblos 
un ejemplo m á s solemne, F r a n c i a está 
dispuesta a suscribir p ú b l i c a m e n t e , con 
los Estados Unidos, cualquier clase de 
compromiso mutuo, capaz de poner en-
tre los dos p a í s e s , s e g ú n la e x p r e s i ó n , 
americana, «la guerra fuera de la ley». 
Renunciar a la guerra como instrumen-
to de po l í t i ca nacional y a es una con-
c e p c i ó n famil iar a los firmantes del 
pacto de la Socieda de Naciones y de 
los Tratados de Locarnu». 
A esta i n s i n u a c i ó n de B r i a n d respon-
dieron algunas semanas d e s p u é s dos 
profesores norteamericanos presentando 
a Coolidge u n proyecto de tratado en el 
sentido que- B r i a n d insinuaba. No lo 
conocemos a ú n . Confesamos que desde 
la experiencia wi lsoniana los proyec-
tos de los profesores yanquis nos inspi-
ran cierto recelo. E l presidente de Ñor-
l e a m é r i c a i n v i t ó a los dos profesores 
—uno de los cuales es el rector de 
la Universidad de Columbia, el m á s 
francóf i lo de los norteamericanos—a po-
nerse en contacto con el departamento 
de estado. Ahora Kellogg ha hecho sa-
ber a Briand que está dispuesto a ne-\ 
gociar. 
L a d e c i s i ó n de Norteamér ica es u n po-
co sorprendente. L a s relaciones franco-l 
yanquis no son muy buenas desde ha-\ 
ce algunos a ñ o s . Entre los dos pa í s e s l 
esta la c u e s t i ó n de las deudas y mds\ 
recientemente el desarme. P a r a mucha\ 
parte de la o p i n i ó n norteamericanai 
Franc ia es u n deudor de ma la fe y una\ 
n a c i ó n mil i tarista que se n iega a ,tener\ 
menos barcos de guerra que los p a í s e s i 
sajones. L a o p i n i ó n francesa, por otra 
parte, está saturada del Tío Sam el usu-
rero. 
E n estas condiciones no parece fác i l 
negociar. Mientras no se salga del te-
reno de las frases todo irá bien. Po-
ner l a guerra fuera de la ley y esta-
blecer una paz perpetua son ideas be-
l l í s i m a s . Pero no basta una sencilla 
aec larac ión . H a y que comprometerse a 
obrar cuando el caso llegue. Por eso 
Norteamérica se n e g ó a aceptar el pac-
to de la Sociedad de Naciones y no 
quiso aprobar el Tratado que p r o m e t í a 
ayuda a Franc ia , en caso de un ata-
que. 
He aqu í por qué no creemos en u n 
Tratado semejante al de L o c a m o o a l 
pacto de la Sociedad de Naciones. E n 
uno y otro las naciones firmantes se 
comprometen a ayudarse en caso de 
agres ión . 
Más por modesto que sea el pacto 
que se firme, siempre será u n avance 
en favor de la paz. No tanto por lo 
que en él se diga, sino por lo que se 
diga a propós i to de ese Tratado. F i r -
mar un espír i tu pac í f i co en los pueblos 
es ^más importante que redactar trata-
dos de paz perpetua. Esta vive s in la 
letra escrita cuando hay el decidido 
propós i to de mantenerla. Y cuando se 
quiere pelear todos los püetos del mun-
do son incapaces de evitar el conflicto. 
R. L . 
riña, vicealmirante Cornejo; al general 
Soriano, al coronel K i n d e l á n , al coro-
nel Marsengo, a los s e ñ o r e s Bellardi 
Ricci , coronel Valerio, conde de Zope-
lloni, Peppo y Pistolesi y m a r q u é s de 
Malaspina, secretario de la Embajada , 
agregado mil itar y a e r o n á u t i c o , con-
sejero, secretario part icular y segundo 
ifcretario, respectivamente. 
E l m a r q u é s De ÍHnedó viste uni.'jrm-i 
azul, coa cuello almidonado y corbata 
"Tiggra, y calza zapatos de o l o r co-
rrientes. Lina n i ñ a inja de un camisa 
negra, le entrega un ramo de fio ees. 
Después , todos los fascistas, cerca de 
unos treinta, extienden el brazo y lan-
zan el saludo romano: ¡Eja, e ja , e j a ! 
¡ A l a l á ! De Pinedo les secunda, y per-
seguido por los fo tógra fos sube, entre 
las autoridades, a l a torreta de obser-
v a c i ó n . 
A pocos metros de ésta , un grupo de 
aviadores militares, en fila, se cua-
dra ante él . De Pinedo se l leva l a mano 
a la visera, precisamente al nivel del 
comandante Franco. Ahora vemos, c ó m o 
si el aviador italiano no reconoc ió al 
aviador e spaño l , le buscaba y le pre-
s e n t í a . Por ú l t i m o , firma en l a bandera 
del Fascio m a d r i l e ñ o . 
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si ha sido presentado. 
Ei banquete 
A la derecha del presidente se sien-
tan en la cabecera, en el comedor de 
gala. De Pinedo, el ministro de la Gue-
rra, el coronel Marsengo, y a la izquier-
da, el embajador de Italia, el* ministro 
de í .Iarina y el agregado mil itar de l a 
Fmbajada. Por inic iat iva del presidente 
se s entó t a m b i é n a l a mesa el jefe de 
los camisas negras. 
Entre los d e m á s comensales figuraban 
el general Franco, el coronel Kinde lán , 
el teniente coronel Herrera, los coman-
dantes Gallarza, Franco, Estévez , Ortiz, 
Spencer, Ortiz de E c h a g ü e , capitanes 
Mináiz , del Solar, Jordán de Urríes y el 
agregado naval del presidenle s e ñ o r 
Rapallo, s e ñ o r e s vizconde de Priego, 
m a r q u é s de Borja , Bayo, Rementeria, 
Garrido, m a r q u é s de Castejón, Más , Par-
do, Valencia, Villalobos, etc. . -
E n el interior de la cantina, no se 
pasaba m a l ; se trata de una especie 
de bar sobremanera espacioso, aireado, 
soleado, de reciente cons trucc ión . E n 
una magnifica pianola de rollo y con 
teclado, toca un cabo Ips tangos en 
boga, y dos o tres m á s le a c o m p a ñ a n 
s in desafinar. 
Dos brindis 
A los postres el presidente pronun-
ció desde su asiento: «Levanto esta co-
pa de vino por la A v i a c i ó n mundial , 
m á s especialmente, por l a A v i a c i ó n ita-
l iana, y por su «as» e l m a r q u é s De Pine-
do, glorioso aviador trasoceánico.» 
A estas palabras respondió con las 
que siguen e l m a r q u é s de M é d i c i d i 
Vacello : 
«Brindo por la gloriosa A v i a u ó n espa-
ñola , por su inajesiad el Rey don Al-
fonso X I I I y por el aviador Franco .» 
U n telegrama a Mussolini 
E l general Primo de Rivera p id ió una 
es t i lográf i ca y papel y escribió un te-
legrama, cuyo .texto / l e y ó a los concu-
rrentes : 
« R o m a — A l h o n o r á b l e presidente Mu-
ssolini : 
Reunidos en el A e r ó d r o m o de Cuatro 
Vientos en fraternal almuerzo en ho-
nor del glorioso aviador De Pinedo, re-
presentado todo e l Gobireno por los mi-
nistros de la Guerra y ^Marina y por 
mí, y presente el embajador de Ital ia, 
saludamos a vuestra excelencia con to-
do el entusiasmo y c a r i ñ o que nos 
inspira el conductor afortunado del 
gran pueblo de Italia.—Ge/ieraí Primo 
de Rivera.» 
U n discurso de D e Pinedo 
De sobremesa, pasaron por las manos 
de De Pinedo, casi todos los ejempla-
res del m e n ú , en solicitud de que los 
í i rmase . E l aviador italiano, §onr iente , 
no dió paz a la pluma, y e s p o n t á n e a -
mente se l evantó para pronunciar en 
tono, aunque familiar, seguro y' ráipido 
el siguiente breve discurso, cuya tra-
d u c c i ó n del italiano nos liemos procu-
rado : 
«Muy agradecido a l a noble hospita-
lidad que me d i s p e n s á i s hago los votos 
m á s fervientes por l a prosperidad de la 
nac ión e spaño la , de s u R e y y s u augus-
ta familia. De tiempo atrás q u e r í a cono-
ceros personalmente, a vosotros que re-
presentáis la gloriosa A v i a c i ó n e s p a ñ o -
la. Está aquí Franco , e l autor m a g n í -
fico del primer salto sobre e l A t l á n t i c o ; 
Franco, a quien rindo desde aqu í e l 
testimonio de mi a d m i r a c i ó n profunda; 
pero e s t á i s t ambién otros que h a b é i s 
realizado vuelos universales y h a b é i s 
formado l a Aviac ión e s p a ñ o l a , luchando 
y volando en Marruecos, en circuns-
tancias dif íc i l fs imas. Yo sé bien y ad-
miro en cuanto vale lo que significa la 
heroica empresa que h a realizado l a 
A v i a c i ó n e s p a ñ o l a en Marruecos» L a 
M i é r c o l e s 15 do junio de 1927 (2) E L D E B A T E M A D R I D . - A ñ o X V i l . - N ú m. 0.58!) 
he obeervado y la he estudiado. Aque-
llas h a z a ñ a s son las que os han tra ído 
a l a prosperidad a c t u a r y las que os 
asegura destinos aún m á s gloriosos. 
Brindo por el Rey, por el Gobierno y 
por la A v i a c i ó n e s p a ñ o l a y el coman-
dante Franco. 
La vuelta al mundo 
D e s p u é s del banquete, los periodistas 
lograron secuestrar a De Pinedo duran-
•te unos minutos, iniciando un interroga-
torio que se desarro l ló a s i : 
—¿Qué opina usted de las condiciones 
a t m o s f é r i c a s y geográf icas de E s p a ñ a 
respecto a la A v i a c i ó n ? 
—Son buenas por la cos ía . Hay mu-
chos ipuntos.de apoyo, y, desde luego, 
el paisaje es maravilloso. L a t raves ía de 
Lisboa a Barcelona ha sido una ver-
dadera jornada de recreo. 
E L viaje de esta m a ñ a n a por el in-
terior, de Barcelona a Madrid, ha dis-
tado mucho de ser tan grato. E l siste-
m a orográf i co no es el m á s propicio, 
y el viento h a sido adverso. A d e m á s , 
son pocos los lugares del trayecto sus-
ceptibles de adaptac ión pava aterrizar. 
— ¿ D e los viajes de Lindbergh y Cham-
berlin, cuál le h a gustado m á s ? 
— E l de Lindbergh. Porque fué e l pr i -
mero e iba solo. No cabe pedir m á s re-
sistencia fisica. 
— ¿ L e parece factible el mismo via-
je a l a inversa, esto es, desde Europa 
a A m é r i c a del Norte? 
—Ofrece dificultades casi invencibles. 
Durante las tres cuartas partes del 
trayecto todo puede ir relativamente 
bien, pero el acceso al nuevo Continen-
te es d i f i c i l í s imo. Hay un r é g i m e n at-
m o s f é r i c o que desorienta al piloto y le 
pr iva de iniciativa. 
— ¿ D e m u e s t r a l a rea l i zac ión de estos 
dos vuelos l a posibilidad de implantar 
en fecha p r ó x i m a un correo aéreo Amé-
r i c a Europa? 
—No. Porque el problema del peso si-
gue en pie. No se puede cargar sino la 
esencia justa. Y , a d e m á s , no hay opc ión 
de fechas, no puede haber periodicidad. 
Gabe ú n i c a m e n t e aprovechar un tiempo 
favorable. y 
—¿Guál es su asp irac ión , d e s p u é s de 
esta h a z a ñ a ? 
—Encontrar u n aparato lo suficiente-
mente a u t ó n o m o para dar l a vuelta al 
mundo en u n a sola etapa. E l viaje por 
etapas sobre ser enervante, , porque no 
se conserva e l impulso in ic ia l tiene el 
pie forzado de salir a fecha fija, haga 
o no buen tiempo. De T e r r a n o v á no tu-
ve, por ejemplo, m á s remedio que sa-
l ir en circunstancias desfavorables. E n 
cambio, para un solo recorrido, almace-
nando e n e r g í a s , es decir, teniendo e l 
p r o p ó s i t o de llegar, y con buen tiempo, 
no hay m á s dificultad que encontrar un 
buen motor. 
—Aunque nosotros los informadores 
m a d r i l e ñ o s veamos en usted un autént i -
co h é r o e italiano, p e r m í t a n o s que le ex-
presemos nuestra sorpresa por su frial-
dad, por su ausencia de nervios, por el 
disimulo de su latinidad. 
— Y . s in embargo—concluye sonriendo 
imperceptiblemente De Pinedo—, soy na-
politano. • 
E l presidente, en este punto, se acerca 
e inval ida el secuestro, diciendo ama-
blemente a los periodistas: 
— S e ñ o r e s , que no van a dejar ustedes 
espacio a sus per iód icos ni para l a pu-
blicidad. 
Visita a las dependencias 
El avión Franco se 
construye en Cádiz 
E l comandante Franco dec laró ante un 
grupo de amigos que ahora simultanea 
el cumplimiento de sus trabajos en Gua-
trovientos con la p r e p a r a c i ó n del ra id 
alrededor del mundo, de igual modo que 
s i m u i l a n e ó , el viaje del P lus Ultra con 
la c a m p a ñ a de Africa. 
E l aparato se construye en Gádiz, pero 
la fecha del vuelo no l a h a decidido 
aún; 
v El vuelo Barcelona-
Madrid, accidentado 
—Me h a salido desigual el aterrizaje 
en Guatro Vientos—dec ía entre chancero 
y pesaroso el comandante üvt iz . Pero 
llevaba detrás un maestro que me in-
fund ía e m o c i ó n . H a soplado a d e m á s un 
fuerte viento de proa que nos dif icultó 
la marcha. Une de los aparatos que 
nos escoltaban tuvo que aterrizar orrea 
do Molina dft A r a g ó n . 
Petacas de oro pa-
ra Franco y Ortiz 
E l m a r q u é s de Pinedo entregará, hoy 
como recuerdo y Prenda de amistad a 
¡os comandantes Franco y Ortiz sendas 
petacas de oro. . • 
En doce horas se deci-
i-e 
dio la visita a Madrid 
D e s p u é s de recorrer en una visita so-
mera las diversas dependencias del ae-
r ó d r o m o . De Pinedo y sus a c o m p a ñ a n t e s 
presenciaron un arriesgado vuelo acro-
bát i co del aviador italiano Lobardino, 
que tripulaba un F ia t ú l t i m o modelo, 
de 400 caballos, que l a m a y o r í a de los 
presentes, incluso De Pinedo, no cono-
c í a n . E l tripulante del Santa M a r í a lo 
hizo constar así , y d ir ig ió varias pre-
guntas a su compatriota acerca del fun-
cionamiento del aparato. 
E l s á b a d o , a ú l t i m a hora de la no-
che, durante l a recepc ión en la Emba-
jada alemana, su majestad el Rey, cu-
y a fué l a iniciativa, se in teresó cerca del 
representante de I ta l ia para que De P i -
nedo viniera a Madrid. 
Inmediatamente los m á s inmediatos 
subordinados del m a r q u é s de Médic i di 
Vacello se trasladaron a la E m b a j a d a 
de Ital ia para cursar a un mismo tiem-
po despachos a De Pinedo.y Mussolini, 
a Lisboa y Roma, respectivamente. 
E l domingo, a primera hora de la 
tarde, contestaba Mussolini diciendo que 
a g r a d e c í a la i n v i t a c i ó n y que se d i r i g í a 
a De Pinedo para que modificara sus 
propós i to s y viniera a Madrid. 
U n a hor^a d e s p u é s De Pinedo se diri-
g í a por cable a l embajador anunciando 
que aceptaba, reconocido, el hospedaje 
que le brindaba en Madrid el Gobierno 
españo l . 
El alojamiento de De Pinedo 
Terminada l a fiesta de Guatro Vien-
tos, el coronel De .Pinedo regresó a Ma-
drid, a c o m p a ñ a d o del embajador, s e ñ o r 
Médic i de Vacello, y los agregados riri-
l itar y a e r o n á u t i c ) do l a E m b a j a d a ita-
l iana, teniente coronel Valerio y coman-
dante Zappeloni. 
Desde las cinco menos cuarto hasta 
las seis y cuarto, hora en que se dir i -
g ió al Aero Glub p a r a recibir e l home-
naje de este centro, p e r m a n e c i ó en sus 
habitaciones entregado al descanso. 
E l coronel De Pinedo se aloja duran-
te su permanencia en Madrid en la E m -
bajada de Ita l ia (Mayor, 90). P a r a ello 
han sido habilitadas varias habitacio-
nes en el primer piso, en los locales 
contiguos a los ocupados por el emba-
jador; las citadas habitaciones estuvie-
ron anteriormente destinadas a 'ésíe'. 
Tienen balcones a las calles Mayor 3' 
Almudena y han sido amuebladas ex-
profeso para alojar al ilustre aviador. 
El homenaje del Aero Club 
compacta muciiedumbre se e s t a c i o n ó en 
los alrededores, invadiendo material-
mente l a calle de Sevi l la , á v i d a de co-
nocer a nuestro ilustre h u é s p e d . 
A las-seis--y..media.diego e l a u t o m ó v i l 
que c o h d ú c í a a éste, a c o m p a ñ a d o del 
embajador, séñur Médíci de, Vacello. Su 
presencia" fué saludada ipor una enor-
me o v a c i ó n y vivas al p a í s hermano y 
a la A v i a c i ó n italiana. 
E n eí- ves t íbulo flié recibido , el coro-
nel De .Pinedo por la Directiva del Aero 
Glub, conipuorila por. los s e ñ o r e s duque 
de Estfemcra, Alvafez de R e m e n t e r í a , 
Ansaldo .(don Fmncisco) , Rubio Paz . 
Aspás , A.rollano y m a r q u é s de Ayerbe. 
Esperaban asimismo a De Pinedo el ge-
neral Soriano, el coronel Kinde lán , el 
comandante Franco y ] los s e ñ o r e s An-
saldo (don .luán Amonio y don E n r i -
que), Spencer, Loriga, Estévez , Lerulo, 
vizconde de Priego, m a r q u é s de Teno-
rio, Lecea, Echenique, Tirre isunza , Pa-
lomino, Topete, barón de la P e ñ a , con: 
de de íGampogiro, Avial , Melgarejo, et-. 
cétera. •; 
E l presidente de l Gonsejo e x c u s ó su 
asistencia por i m p e d í r s e l o la. hora, de 
d e s p a c h ó . • 
• De Pinedo depar t ió a m i g a b l e m e n í é con 
los socios del Aero Glub y fué obsequia-
do con, ú n l unch . Ante la insistencia del 
públ ico; que llenaba la calle y que no 
c e s a b a - d e í aplaudir, a s o m ó s e a uno do 
los. balcones, r ecrudec i éndose la ova-
ción, as í como c u a n d o ' a p a r e c i ó e L co-
mandante Franco.. 
Al descorcharse, el c l iav ipag-^ ^ i m l ó 
De Pinedo con halagadoras frases por 
la A v i a c i ó n e s p a ñ o l a y t e r m i n ó con un 
v iva a'-España, , . , 
E l d u g ú s de Estremera, presidente del 
Aero Club; ,ofrec ió: e l homenaje ;• rea lzó 
l a gesta; del aviador italiano, que ha 
culminado en sus maravillosos vuelos 
entre Etfrópa y Amér ica . Ambos discur-
sos fueron ahogados co^i .vivas a Italia 
a E s p a ñ a , a: 1)0 Pinedo y . a l a Av iac ión 
de ambgs '¿países . . . , .- , 
A l abandonar los locales del. Aero Club 
fué obleíOí De Pinedo. nuevamente de 
las ent í i s i^s t icas manifestaciones de la 
niultitudv: U ú grupo de j ó v e n e s acompa-
ñó duraiite algunos momentos el "auto» 
que íoM-conducía, lanzando el popular 
«¡ alaláHiv de los fascistas. 
En el Hipódromo 
A úl j imí i .hora, de la tarde acud ió el 
comandante. De Pinedo al h i p ó d r o m o 
para presenciar é) concurso h íp ico y 
estuvo hasta que se terminaron todas 
las pruebas. 
E l p ú b l i c o numeroso le o v a c i o n ó tan 
pronto como se d ió cuenta de su pre-
sencia 
Guatro millones de personas aclama-
ron a Lindbergh en Nueva York 
—o— 
L E BÜURGET, 14.—A las cuatro y 
diez minutos de l a tarde s a l i ó de esta 
a e r ó d r o m o un a v i ó n , ' e n el que los pilo-
tos Pellelier d ' ü i s y y Gouin se d i r ig ían 
a Karachi (India). 
A cuatro k i l ó m e t r o s del aeródromo el 
aparato, t o d a v í a no se sabe por qué cau-
sa, c a y ó a tierra violentamente, Hlestro-
zándose . T r a s algunos esfuerzos s a l í a n 
de entre los restos los aviadores, al 
misino tiempo que e l a v i ó n comenzaba 
a arder. A poco h a c í a n e x p l o s i ó n los 
depós i tos de gasolina. Afortunadamen-
te, los aviadores no han sufrido d a ñ o 
alguno. 
L O S I N G L E S E S NO H A N S A L I D O 
Hl GBY, 1 1 . — E l viento contrario, 
aunque. no era muy fuerte, ha impe-
dido lo sal ida de los aviadores Garr 
y Mackworth, que quieren en vuelo 
directo a la india batir el «record» de 
distancia en av ión . 
L I N D B E R G H E N N U E V A Y O R K 
NUEVA Y O R K , 14.—La P o l i c í a calcula 
en cuatro millones el n ú m e r o de per-
sonas que participaron en la manifes-
l a c i ó n organizada e n . esta ciudad en 
honor del aviador Lindbergh. 
N U N G E S S E R Y C O L I 
L O N D R E S , 14.—De Quebec comunican 
a l a . Agencia Reuter lo siguiente: 
«El domingo ú l t imo , a las ocho de la 
noche, un guarda rura l y cuatro per-
j sonas, m á s que se hal laban cerca del 
r í o ' , Saguenay, en l a r e g i ó n de San 
j Germán por la parte Norte de la pro-
i v incia de Quebec, vieron señaléis de 
i peligro que se h a c í a n por medio; de 
j coñetes que se dispararon durante al-
jgiin tiempo de tres en tres minutos. 
¡ Las señales^ eran hechas, sin duda, 
i con c o ñ e t e s , modernos, y l a pr imera 
I idea h a sido l a . d e que quizá se tratp 
| de Nungesser y • Coli que h a y a n íeni-
rdo que aterrizar en medio de los bos-
ques.» 
I N V I T A D O S A I R A R U S I A 
i B E R L I N , 14.—Ghamberlin y Levine 
han recibido una i n v i t a c i ó n del Go-
bierno ruso para que visiten M o s c ú en 
s ü aeroplano. No han dicho si acepta-
j rán este ofrecimiento.—E. D. 
Los problemas de Inglaterra 
J O H N B U L L E N L A C A S A D E L O S F A N T A S M A S 
(De Groene Amsterdammer, Amsterdam.) 
Los fantasmas que tienen inquieto a John B u l l — Inglaterra — son China , 
Eg ipto y Rusia . 
- E E 
Parece resuelta la cuestión de las fortalezas alemanas. Se cree que pa-
ra otoño podrán reducirse los efectivos del Ejército aliado del Rhin. 
- G B -
PAR1S, 14.—Todos los corresponsales na h a hecho a algunos periodistas ue 
La Aérea 
E l Gonsejo dé ministros acordó ano-
che conceder l a Medalla Aérea a De P i -
nado. 
El delegado del 
Media hora antes de l a s e ñ a l a d a para 
recibir la visita de De Pinedo (seis de 
la tarde) co locóse en los balcones del 
Aero Club una p i z a r r a indicando el feliz 
arribo del aviador italiano a Guatro 
Vientos y el anuncio de la visita. U n a 
Ofrecemos a l lector los a u t ó g r a f o s de F r a n c o y De Pinedo, que ambos traza-
ron ayer en u n a misma cuart i l la , a l co nocerse personalmente, d e s p u é s de ha-
berse emulado en u n a misma gloriosa h a z a ñ a : el vuelo a l a A m é r i c a del S u r 
fascio en España 
- Entre las camisas negras que acudie-
ron a Guatro Vientos figuraban el de-
legado general del fascio en E s p a ñ a , 
Marchiandi, y e l secretario del fascio 
m a d r i l e ñ o , Sordalli . 
Para hoy 
Hoy. a las doce, se ce lebrará en la 
Embajada una recep'Ciórr de l a colonia 
-italiana en Madwd.^^Tei ía jaada; I q , ^ -
cepc ión , irá. De Pinedo a Palacio, don-
de se c e l e b r a r á un banquete en su 
honor. 
' A las tres y media e m p r e n d e r á en 
Cuatro Vientos el vuelo de regreso a 
Barcelona. L a colonia i tal iana de la 
Ciudad Condal le o b s e q u i a r á por l a no-
che con un banquete. 
No es supersticioso 
La tripulación se ha salvado 
—o— 
L I S B O A , 14.—El Argos se ha perdido, 
pero los aviadores se encuentran a sal -
vo. Beires ha comunicado telegráfica-
mente que, a causa de u n a aver ía , se 
vieron obligados a descender en pleno 
mar, en donde fueron socorridos por 
un barco de pesca. Los aviadores re-
molcaron el av ión durante dos horas, 
al cabo de las cuales el aparato se 
h u n d i ó definitivamente. 
Los tripulante6-del-'.il-^¿s e m b a r c a r á n 
é n > R e l e m í m r a reff^esar a Ponugal .— 
Cor í - é i a ' 'Marques ' . 
de los p e r i ó d i c o s franceses en Ginebra 
hacen notar l a reserva con que se lle-
van las conversaciones entre Br iand, 
Stresemann y Ghamberlain. Nadie sabe 
nada, pero todos o casi todos los en-
viados especiales se muestran opiinus-
tas y creen que, a pesar de las uii ici .e. 
y delicadas cuestiones que se debaten, 
se encontrará una s o l u c i ó n aceptable | 
para todos. 
H a y un problema que todo el mundo 
Qa como resuelto: la des trucc ión de 
las fortificaciones alemanas en la fron-
tera oriental. Parece que un t é c n i c o 
neutral s e r á encargado de verificar s i 
la des trucc ión se h a llevado a cabo en 
condiciones satisfactorias. 
Tampoco son pesimisias los informeb 
que llegan acerca de la c u e s t i ó n re-
nana, a pesar de que a l g ú n per iód ico 
acusa a Stresemann de querer explotar 
la cris is anglorrusa para obtener, s i no 
la e v a c u a c i ó n , que en eso no hay que 
pensar por ahora, por lo menos una 
reducc ión notable de los efectivos. Se 
dice que pedirá l a d i s m i n u c i ó n de esas 
fuerzas hasta 45.000 hombres; es decir, 
la s u p r e s i ó n de una tercera parte apro-
ximadamente. Con todo 
su p a í s declaraciones acerca de las di-
versas cuestiones de l a s . q u e se tratan 
en la reunión del Consejo de la Socie-
dad de Naciones. 
L a c u e s t i ó n relativa a las fortifica-
ciones orientales de Alemania—dijo—es Q u e d a r í a icomplelo el cuadro si no 
un punto que debe ser resuelto y que. d i é s e m o s la o p i n i ó n del «Daily He-
L A A C T U A L I D A D : R t S l A 
S e r v i r á de contera a la l is ia de tes 
timonios de los m á s importantes no" 
r iód icos de E u r o p a que d á b a m o s a y e í ' 
un hernioso ur l í cu lo de «L'OssGryalól 
re Rumano)). 
Es tud ia este p e r i ó d i c o en su artícu. 
lo de fondo la s i t u a c i ó n creada enlr¡ 
Polonia y R u s i a por el asesinato dp 
W o j k o w . De una manera fina y pene 
(ranle y bajo una forma llena'de elo" 
cuencia hace resa l lar "L'Osservatore» 
c ó m o la enemiga do la moral y f]e |a" 
costumbre^ del mundo civilizado em-
plea cuando se siele herida el mismo 
lenguaje de protesta que emplearía k 
sociedad repurliada por los bolcheti 
ques. L a i n d i g n a c i ó n de Moscú ndciS 
la un tono q u e — ¿ q u i é n lo pensara?-^ 
parece el eco de una gran c a n t i d a d 3 
((prejuicios morales)). Al oír ]a 
se d ir ía que el bolchevismo 
« h u b i e s e aparecido como nuncio de 
p a z . . . , que su ley fuese tan pura, tan 
alta, tan humana, que hubiese procla-
mado sagrada la vida; su derecho tai" 
noble, que hubiese declarado inviola-
ble el de los d e m á s ; su justicia tan es 
crupulosa, que hubiese siempre respet--i-
do la l ibertad de la defensa, y por nié 
dio de ella, escrutado la verdad; su fcp 
v i l i z a c i ó n tan perfecta, que no hubics" 
provisto a sus emisarios con las armas 
y el dinero de los conspiradores; sobre 
todo su humanidad tan bella y cánditla 
que no se hubiese nunca necesitado en-
cender una hoguera paia reducir a ceni-
zas y dispersar en el viento las hue-
llas de un de l i to» . 
O P I N I O N LABORISTA 
en realidad, lo e s tá ya . 
Las intenciones del Reich han sido 
comprendidas insuficientemente por las 
Potencias. 
A c o n t i n u a c i ó n d ir ig ió elogios a los 
trabajos y labor realizados por la Gon-
terencia e c o n ó m i c a internacional. 
Dijo que los Gobiernos de los dife-
rentes p a í s e s deben buscar los medios 
m á s adecuados para poner t é r m i n o a 
la s i t u a c i ó n anormal que existe en lo 
que se refiere a las relaciones con el 
Gobierno de Moscú , pues los ministros 
de Negocios Extranjeros de las poten-
cias que quieren mantener relaciones 
normales con el Gabinete de los so-
viets se ven obligados a intervenir 
constantemente en conflictos engendra-
dos en sus p a í s e s por la acc ión de la 
Tercera Internacional. 
Dicha personalidad alemana rechazó 
por r id icula la idea de emprender una 
raid)). L o s laboristas se han manifesta-
do ú l t i m a m e n t e tan amigos del bolche-
vismo, que resul la curioso ver cómo 
reaccionan ante el hecho de la feroz 
represal ia de M o s c ú y de la instau-
r a c i ó n del lerror rojo. L a actitud del 
ó r g a n o laborista es la m i s m a que ha-
ce algunos d í a s exteriorizaban algu-
nos p e r i ó d i c o s franceses de la izquier-
da: conlemporizar. E l camino de la 
paz parece ser la c o n t e m p o r i z a c i ó n con 
el comunismo. P o r lo que se refiere 
a los asesinatos. . . 
«El Verdader o crimen de R u s i a . . . es 
el de haber desafiado a todo el mundo 
capitalista. Creemos que sus métodos de 
gobierno no son los que nu-estro país 
debe seguir, creemos que sus actos han 
sido a menudo mal aconsejados. Pero 
esta c r í t i c a puede aplicarse a todos !os 
es o p i n i ó n ge-[cruzada contra los soviets y afirmó quf 
neral que nada se h a r á hasta el o toño . 1 CMcherin , en la reciente entrevista que 
ol Gobiernos del m u n d o . » 
Es 'Cur ioso hacer constar que la ma-
y o r í a de los p e r i ó d i c o s que dan infor-
mes optimistas aseguran que l a pri-
mera entrevista entre Stresemann y 
Briand e m p e z ó con v ivas recriminacio-
nes de parte y parte. S e g ú n Le Petit 
P a r i s i é n , Stresemann se quejó de no 
poder desarmar la o p o s i c i ó n naciona-
lista porque la po l í t i ca de Locarno no 
h a celebrado con e l ministro de Nego-
cios Extranjeros a l e m á n Stresamanh no 
h a solicitado de él compromiso algu-
no, ni tampoco h a hecho ninguna pro-
p o s i c i ó n . 
G H A M B E R L A I N Y S T R E S E M A N N 
G I N E B R A , 14.—Ghamberlain y Stres-
semann han celebrado hoy Una confe-
h a producido a Alemania los resulta-r8acia'. a la( (Iue 86 concede extraordi-
' n a n a importancia por haber tratado en 
ella ambos personajes dé las relacio-ne* dé las' Potencias signatarias del 
B A R C E L O N A , 14.—El aviador De P i -
nedo dijo ayer que él no es supersticio-
so, a pesar de que se diga que todos 
los napolitanos lo son. 
P a r a d e m o s t r a r l o — a ñ a d i ó — s a l í de Ita-
l ia p a r a emprender el viaje de la vuel-
ta al mundo el 13 de febrero; de Nueva 
Or leáns t a m b i é n s a l í un 13. De L i s -
boa lo hice igualmente el 13, y m a ñ a -
n a martes emprendo el viaje| a Madrid. 
Un banquete de los fascistas 
B A R C E L O N A , 14.—Con o c a s i ó n del 
viaje de De Pinedo los fascistas que 
residen en nuestra ciudad han obse-
guiado hoy con un banquete a l ayudan-
te comandante Garlos de Prete y al 
m e c á n i c o Zacheti. 
Pronunciaron discursos el comandan-
te Prete y el s e ñ o r Andreoli, v i c e c ó n -
su l de Ital ia . 
El capitán Esteban 
B A R C E L O N A , 14.—Anoche a ú l t i m a 
hora l l e g ó a esta ciudad e l c a p i t á n Es -
teban tripulante de unos de los aero-
planos que salieron de Guatro Viernes, 
de Madrid, para escoltar al a v i ó n del 
m a r q u é s de De Pinedo. 
Dijo el s e ñ o r Esteban que tuvo que 
aterrizar en Hospitalet de las Infantas 
y. que fué milagro que no sufrieran 
d a ñ o alguui ni el soldado J e s ú s García 
ni él . 
T a m b i é n el aeroplano del c a p i t á n Yá-
ñez tuvo que aterrizar en Montbrio 
(Tarragona). 
El paso por Guadalajara 
, G U A D A L A J A R A , 14.—Aunque oficial-
mente no se s a b í a nada del paso del 
aviador De Pinedo, esta m e d i o d í a se 
esperaba su llegada, procedente de Bar-
celona. Por no confirmarse la noticia 
no se h a b í a preparado n i n g ú n recibi-
miento. E l coronel Kindelái> p r e g u n t ó 
por te lé fono a l jefe del P o l í g o n o de 
Aeros tac ión , teniente s e ñ o r Moreno, si 
h a b í a llegado, a lo que contes tó éste 
negativamente. A l mismo tiempo se 
a n u n c i ó la salida de dos aviones de ca-
za, procedentes de Getafe, p a r a espe-
rar a De Pinedo y s u escolta en Gua-
dalajara . 
Al fin, a la una .menos cuarto se di-
v i só en el horizonte la escuadrilla ci-
tada, y, al mismo tiempo, por l a parte 
nordeste dos aparatos blancos Breguet, 
en uno de los cuales iba el cé l ebre avia-
dor italiano. Todos los aparatos se cru-
zaron encima del a e r ó d r o m o a unos 
200 metros de los campo,s de pruebas 
de l a Hispano-Suiza. Los primeros por 
la izquierda y los segundos por la de-
recha del a e r ó d r o m o . Los Breguet ape-
nas tomaron tierra, pues segundos des-
p u é s reemprendieron el vuelo con di-
recc ión a Madrid, seguidos de la escua-
dr i l la d& Getafe. 
E l paso de De Pinedo y sus acompa-
ñ a n t e s ha sido desapercibido p a r a la 
p o b l a c i ó n , q u e - s ó l o c o n o c í a noticias de 
l a llegada a Barcelona. 
dos. que t e n í a derecho a esperar. Por 
su parte Br iand . e x p r e s ó una a m a r g a 
d e s i l u s i ó n an íe el hecho de eme l a S i „ . • x - , 1 v; pacto de Locarno con la Repúb l i ca d m ú l t i p l e s faltas cometidas en Ber l ín -T , , . „ 
—entrada de los nacionalistas en e l 
Gobierno, dificultades opuestas por el 
Reich en lo referente a las fortalezas 
orientales—dificultan la 
ios soviets. 
Los informadores han podido confir-
mar que Ghamberlain ind icó al minis-
t r o a l e m á n la conveniencia de que su 
a p r o x i m a c i ó n ! t iubjernü jnjCjara Ulia rect if icación de' 
francoalemana al despertar justificadas | ia ,p0| ít ica q m ¿igue 
desconfianzas en la o p i n i ó n francesa, (entender eme ella no 
Al hablar sobre las relaciones franco-; 
con Rus ia , por 
es conforme a 
lo estatuido en Locarno y hasta lleíró 
alemanas es seguro que se habrá he-!el p o l í t ¡ c o i n g l é s a 3nsinuar que caso 
cho alguna a lus ión a la visita de Dou-¡d.e un connjClo arma(io entre Rus ia y 
mergue a Londres, que h a venido a p o t o n í á Alemania debía abandonar su 
ser como una nueva c o n s a g r a c i ó n de neutralidad, 
la Entente cordiale. S e g ú n L'Oeuvre, 
Br iand ha sabido convencer a Strese-
mann de que Alemania no tiene nada 
• Stresemann hizo ver a Ghamberlain 
que Alemania no puede en buena lo-
ica hacer caso de que se plantee el 
que recelar ni debe temer que esta vi-1 conflicto anunciado cosa distinta a la 
sita perjudique al e s p í r i t u de Locarno. 
E n estas conversaciones ha interveni-
do, naturalmente, Ghamberlain. ' Ingla-
terra y Polbnia tienen ahora un inte-
rés especial y directo en lo que se re-
fiere a Rusia . H a y quien afirma que 
Ghamberlain i n t e n t ó convencer a Stre-
semann de' que Alemania deber ía po-
nerse frente a los soviets, pero la ma-
y o r í a de los informadores - convienen 
en que el Reich mantiene l a misma 
actitud que F r a n c i a : es decir, neutra-
lidad absoluta.—Z?. D. 
L A R E U N I O N T>T5 M O V 
G I N E B R A , 14.—Los ministros de Ne-
gocios Extranjeros de F r a n c i a , Ingla-
terra, Alemania, Bé lg ica , el represen-
tante de I ta l ia en el Consejo de la So-
ciedad de Naciones y el vizconde de 
Ishi i , representante del Japón se han 
reunido esta tarde, a las cinco, proce-
diendo a un examen general de l a s i -
t u a c i ó n y de las cuestiones de in terés 
c o m ú n . M a ñ a n a a l a misma hora vol-
verán a reunirse. 
A L E M A N I A Y R U S I A 
G I N E B R A , 14.—Una alta personadidad 
perteneciente a la D e l e g a c i ó n alema-
que hizo cuando el rompimiento de re-
laciones entre R u s i a e Inglaterra. 
MOBILIARIO DE I G L E S I A S . 
INSTALACIONES COMPLETAS OE COMERCIOS, 
MUEBLES ARTÍSTICOS EN TODOS ESTÍLOS 
A L G U E R Ó É - H k J O . 
MALDONADO 5=TEL.538!6J 
L O N D R E S , 14.—El empresario ing lés 
Mr. Maddie Cliff, tiene e l proyecto de 
contratar al ex c a m p e ó n mundial de bo-
xeo, Georges Carpentier, para que actúe 
el p r ó x i m o d í a 25 de julio en una revis-
ta titulada «Cierren sus pies». 
— S i Carpentier está dispuesto a ve-
nir a Londres—dice Gliff—será fác i l un 
arreglo. L e he visto actuar como actor, 
y me h a gustado, pues baila admirable-
mente. 
D E S P U E S D E L AUBE 
, Son ahora los comentarios que si-
guen a la l ecc ión . Como saben los lec-
tores, ha sido derrotado el candidato 
comunista que, sin embargo, ha logra-
do reun ir 25.000 votos (cifras redon-
d a s ) . L o s comunistas estiman oslo co-
mo un triunfo y si la derecha no'lo 
considera a s í , se guarda mucho de 
ochar las campanos al vuelo. Monsiour-, 
Coy en «Le F í g a r o » l lanm la ntcnciófL 
sobro el resultado del Atibe y opina 
que lo cantidad de votos logrados por 
el comunismo, si no significa que exis-
tan 25.000 comunis las en un solo de-• 
partamento, significa que el desgobier-
no d e m o c r á t i c o hace que mucha gen-
te vote al candidato del comunismo co: 
mo s e ñ a l de protesta. 
Por su parte, « L T I u m a n i t c » señala 
que el candidato comunista lucludiíi 
contra iodos. A l mismo tiempo se re-
gocija de que en las elecciones muni-
cipales de T o r y h a y á n triunfado tres 
candidatos comunistas. Uno de ellos 
es el marino Dumoulin, condenado a 
cuatro a ñ o s de p r i s i ó n por haber be. 
cho propaganda disolvente - y antipa-
tr iót ica contra la guerra de Marruecos. 
« L ' H u m a n i t c » dice: « E s necesario que 
la v ictoria del marino Dumoulin sea 
divulgada por todos los barcos de gue-
r r a y los c u a r t e l e s . » 
P O L I T I C A ALEMANA 
E l « B e r l i n e r Tageblatt publica un 
fondo en el que advierte a los repu-
blicanos los progresos que, a juicio del 
p e r i ó d i c o , hace la r e a c c i ó n en Alem^ 
nia: 
«Los republicanos deben saberlo: la 
r e a c c i ó n e s tá ahí . Por todos los huecos, 
por todos los agujeros se infiltra en la. 
casa de la r e p ú b l i c a . Donde hay ujia 
puerta abierta, entra por e l l a . . . Cla-
mando antiguos privilegios, procuran 
los reaccionarios ocupar todos los pues-
tos, y, sobre todo, las" poltronas minis-
teriales en Prus ia .» 
Nombre siempre E L 
al diriigirse a sus anunciantes 
E L CAMARERO.—Señor, el chocolate. 
E L HUESPED, MEDIO DORMIDO.—Echelo por 
ajo de ia puerta. 
{Journal Amusant, P a r í s . ) 
-Es mi tía, señor empleado; teme al rápido. Así que quisiera ver si hay modo de mandarla en doble pequeña. 
(Péle MéCe, P a r í s . ) 
—Hace dos días que lo vengo observando. ¿Qué hace usted aq"1 
de anteayer? 
—Esperando pasar a la otra acera. ,= ) 
{Excelsior, Pa!l3" 
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SIGUE SIN RESOLVERSE L A CUESTION DE L A INDUSTRIA TEXTIL. COMIENZA E L PRO-
CESO DE BEATIFICACION D E L CARDENAL SPINOLA. UN RAPIDO DIRECTO ENTRE 
VALENCIA Y ZARAGOZA TARDARA 9 HORAS. SUBVENCION PARA E L RINCON DE GOYA. 
Van a construirse varios caminos vecinales en Vigc 
fiesta de los ferroviarios en Avila acuerdo, 
AVILA, 14.—La Cofradía de ferrovia- CÍV}\ 
s e g ú n m a n i f e s t ó el gobernador 
AV 
ri0S ele San Antonio de Padua, hace po-
co instituida, festejó a eu Patrono con 
misa de campana en el paseo de San 
Antonio, seguida de brillante proces ión , 
en la que el Santo fué trasladado a la 
cétación, donde se h a b í a levantado un 
artístico altar con locomotoras adorna-
das de flores. Durante el acto tocaron 
jas sirenas y se dispararon cohetes. E l 
•entusiasmo entre los ferroviarios fué 
indescriptible. Dió guardia de honor al 
Santo un piquete de la Benemér i ta . Pre-
sidieron las autoridades, a las que se-
guía ¡a Banda de m ú s i c a de la Acade-
mia de Intendencia. 
por la noche la pob lac ión estuvo ilu-
minada y se ce lebró u n a a n i m a d í s i m a 
verbena. 
L a nueva Cofradía cuenta con m á s de 
200 eoclos. 
Visita de inspección 
A L G E C I R A S , 14.—Ha llegado el direc-
tor general de Carabineros en visita de 
inspección y se cree t a m b i é n para infor-
marse acerca de dos muertes ocasiona-
das recientemente por carabineros. 
El general Correa, académico 
BARCELONA, 14.—En el Gobierno mi-
litar se ha celebrado esta m a ñ a n a so-
lemnemente la entrega del t í tulo de 
académico de mér i to de la Hispano-
americana, de Ciencias de Cádiz, al go-
bernador militar de la plaza don Mi-
guel Correa. Asistieron varios acadé-
micos de aquél la , e l c a p i t á n general 
y jefes oficiales de l a g u a r n i c i ó n , que 
quisieron honrar con s u presencia el 
acto de homenaje al ilustre general. 
Hicieron uso de la palabra el académi -
co doctor Pérez , que p r o n u n c i ó frases 
de encomio para el nuevo a c a d é m i c o , y 
el general Barrera, que e log ió los mé-
ĵjtQg del gobernador militar. 
El general Correa, en un elocuent ís i -
mo discurso, agradec ió el honor que se 
le 'dispensa y dijo que era un fervien-
te americanista. A ñ a d i ó que es preciso 
para la obra de a p r o x i m a c i ó n con 
América que los americanos que ven-
gan a Europa entren y salgan por E s -
paña. Fué muy aplaudido. 
Las obras de la Exposición 
B A R C E L O N A . 14.—En el Palacio de 
las Exposiciones se h a celebrado la su-
basta para adjudicar las obras para la 
' construcción de los- palacios de A g r i c u l -
tura, Deports, Arte decorativo y restau-
rante de Miramar. 
—Hoy se ha cumplido el primer ani-
versario del fallecimiento del arquitecto 
don Antonio Gandí . 
Con este motivo se han celebrado di-
ferentes misas en varias iglesias y en 
la cripta de la Sagrada F a m i l i a . 
—En la Academia de las Buenas L e -
tras el presidente de la misma, señor 
Carreras, ha presentado un documento 
referente a un corsario llamado Colón, 
del año 1473, cn el cual, y de acuerdo con 
los trabajos que real iza el señor Ulloa, 
• puede tratarse del famoso navegante. 
• — E l Obispo de la d ióces i s , doctor Mi -
ralles, ha bendecido el nuevo templo 
ll^rSan Antonio, construido en la ba-
rriada de Fuente de F a r g a . 
El "Metro" de Barcelona 
B A R C E L O N A , 14.—En el « B o l e t í n Ofi-
cial» se ha publicado el aviso de que la 
Compañía concesionaria del ferrocarri l 
metropolitano de Barcelona ha solicita-
: do autorización para explotar una nueva 
'ínea, que irá desde la plaza de T e t u á n 
a la barriada de San A n d r é s de Palomar. 
— E l Juzgado de la Barceloneta ha in-
teresado de la superioridad se reclame 
Ppr vía d i p l o m á t i c a al detenido en F r a n -
cia Antonio J i m é n e z Mart ínez , por estar 
complicado en el asalto del tren de Pue-
olonuevo. 
El J iménez fué detenido en las cer-
canías de París , d e s p u é s de haber come-
• Wo" distintas fechor ías . 
• —Don Buenaventura Pla ja ha presen-
lado una denuncia contra dos individuos 
Que prestaron a un hijo del denunciante 
'•TSo pesetas y le hic ieron firmar letras. 
Por importe de 3.200 pesetas. 
El conflicto textil en Barcelona 
BARCELONA, 14.—Al recibir el go-
bernador hoy a los periodistas les en-
. Negó la siguiente nota oficiosa sobre 
«conf l i c to de la industria textil: 
•Sigue el conflicto textil en l a mis-
^ situación- de ayer. E l gobernador 
^ recibido a bastantes Comisiones de 
oreras y algunas de obreros a las que 
dijo -que el total de recuperac ión de 
horas por entrar en el nuevo r é g i m e n 
e trabajo se m a n t e n d r á sin que se re-
^Jen los jornales por los d í a s festi-
o°s Y descansos intersemanalcs. Los 
reros no perderán un c é n t i m o por la 
«cuperación de dichas fiestas, pues se 
a calculado minuciosamente tal extre-
día ^ara los que temen aqué l lo . Así el 
* de Navidad del presente a ñ o que 
cari en doming0 h a incluido el dcle-
ho Cle Fomen,01 calculado como ocho 
man35 de trabaj0' en el rest0 (le la se" 
la ^ Por alSuien se ha circulado que 
^reducc ión de salarios s.o dejará sen-
nivJn 61 trabajo a deetaio, cuando éste 
P ^ u c i r á más . J 
tomarán medidas por el Gobierno, 
nal i rec0ínen(lado al inspector regió-
los i ,rral:,aj0 vigile las d e m a s í a s en 
ga(]íuato^ desconsiderados de los encar-
Proel COn los oljreros. que son contra-
cla lUC('1"i's, pues debe guardarse toda 
plide de atenciones a los obreros cum-
d0ct°res de su deber y conforme con "las 
DroJ1,11^ sentadas ú l l ¡ m á m e n t e por el 
Pl¡ 1(lcnte del Consejo.., 
la A an.0clleccr una representac ión de 
Vistó^01611 (ic Labricantcs se entre-
6oinetCOn el gobernador civi l , a quien 
gar 'lerOn unas bases para poder lle-
eiias Un acuerdo con los obreros. En 
ad'J51: Propone que los que trabajen 
100 en sufran una reducc ión del 7 por 
re(ju el precio de los jornales, cuya 
Zoilos 03 P^Porcional , s e g ú n los pa-
% n 1 al aumcnlü '1c trabajo que ren-
^nte Pbreros quo cobran semanal-
4 j P0r los precios ya estipulados, 
íresen, d.iez do la noche a c u d i ó una re-
vily ,C!ón (,e obreros a l Gobierno ci-
bertia.i brarnn una l'eunión con el 
y el i i"' 01 fleb^üdu regio del Trabajo 
U ! , .d0 ' '"l icía. 
flo^ *union duro hasta después de las 
M a ñ a n a se ce lebrará en el local dp 
la D e l e g a c i ó n Regia del Trabajo otra 
entrevista entre l a Comis ión de obreros, 
el delegado regional del Trabajo y el 
jeto de P o l i c í a . E s probable que se in-
vito a l a misma a los patronos, con 
objeto de ver de llegar a un acuerdo. 
Un muerto y varios heridos en 
unas fiestas 
B A R C E L O N A , 14.—En Casá de l a Selva 
se celebran los festejos, y con tal mo-
tivo hay instalados diversos barraconec 
y columpios. E n uno de és tos se des-
prendió una barquil la ocupada por dos 
muchachas, y al chocar el'artefacto con 
el suelo h i r i ó a varias personas. 
L a s e ñ o r i t a Dolores Salvador Torras 
sufr ió l a fractura de la base del crá-
neo, y fa l l ec ió a los pocos instantes. Te-
resa P i , de diez y ocho a ñ o s , sufr ió la 
fractura de varias costillas; p r o n ó s t i c o 
grave. C l a r a Carreras Corominas, de diez 
y siete a ñ o s , y Joaquina R a m i ó sufrie-
ron lesiones de pronós t i co grave. 
E n el suceso intervino el Juzgado. 
Reunión de las Diputaciones vascas 
B I L B A O , 14.—Esta m a ñ a n a se reunie-
ron en el palacio de l a Diputac ión los 
representantes de las Diputaciones de 
Guipúzcoa , Alava y Vizcaya, que a l ter-
minar entregaron a la Prensa una no-
ta en l a que se dice que los reunidos 
siguieron el examen de los asuntos que 
fueron objeto de de l iberac ión de l a an-
terior reun ión , cdn el mismo criterio 
fijado que s e g u i r á n las deliberaciones y 
se i n t e r e s a r á del Gobierno l a pronta fa-
vorable re so luc ión de estas peticiones 
as í como las procedentes de anteriores 
reclamaciones que precedieron al ac-
tual convenio e c o n ó m i c o y de cuya re-
so luc ión es decisiva para estas cuestio-
nes que ahora se formulan. 
— E n . el Ayuntamiento se r e u n i ó esta 
m a ñ a n a l a s u b c o m i s i ó n de aguas, que 
trató de algunas incidencias menores 
re.lacionadas con el expediente en cur-
•̂ o y se hicieron algunas observaciones 
a un escrito del ministerio correspon-
diente sobre el cual recaerá seguramen-
te un acuerdo municipal . 
— E l c a p i t á n general de la r e g i ó n vi-
s i tó esta m a ñ a n a l a zona de Durango 
y por l a tarde m a r c h ó en auto a Ordu-
ña para visitar el cuartel desalojado. 
Desde al l í s e g u i r á su viaje a Vitoria. 
—Una representac ión del pueblo de 
Orduliz h a visitado hoy al alcalde pa-
ra exponerle el deseo de aquel vecin-
dario de formar un Municipio indepen-
diente del de Mena, al que actualmente 
pertenecen. 
- U n incendio ha destruido en Portu-
gaiote dos casas de l a calle del Maes-
tro Zubeldia, propiedad de u n a facto-
ría. E l fuego se ex tend ió a otra casa 
contigua, que sufr ió grandes desperfec-
tos. L a s p é r d i d a s son de c o n s i d e r a c i ó n . 
Solicitudes de reingreso 
F E R R O L , 14.—La Constructora Naval 
h a recibido numerosas peticiones d© 
obreros que desean reingresar al traba-
jo. L a E m p r e s a e n . vista de ello h a 
fijado un aviso en las puertas del Ar-
senal y del astillero, en el que se dice 
que los que pretendan volver d ir i jan 
solicitudes. Con esto se considera so-
lucionado e l conflicto. 
Una casa incendiada 
GIJON, 13.—En la parroquia de Fuen-
tes un incendio des truyó la casa que 
habitaba R a m ó n Sariago, con su fami-
l i a ; se perdieron todos los ganados y 
enseres. Dos n i ñ o s de corta edad fueron 
salvados de una muerte cierta por la 
Guardia c iv i l . 
Se ha abierto una suscr ipc ión popu-
lar para socorrer a los damnificados. 
Cinco intoxicados con queso 
J A E N , 14.—En L a Puerta sufrieron in-
toxicaciones g r a v í s i m a s por comer que-
so en malas condiciones, Pi lar Moreno, 
Carmen ' S á n c h e z , Angel Soriano, An-
tonio S á n c h e z y Andrea Moreno. Ven-
dió la m e r c a n c í a Marcelo Rodr íguez , a 
quien se le h a b í a n descubierto anterior-
mente 20 kilos de queso incomestible. 
Girada u n a visita a las tiendas, se ha-
llaron, en la de Alberta Gómez, 11 m á s 
en p é s i m a s condiciones para el consu-
mo. Los dos fueron detenidos. 
— E n el k i lómetro 5 de la carretera de 
Albacete, un «auto» que c o n d u c í a Joa-
qu ín Pa lac in , atropel ló a Mar ía Pache-
co García, que su fr ió heridas graves. 
Alumnos pensionados a Barcelona 
O V I E D O , 14.—Pensionado por la Dipu-
tación, h a salido p a r a Barcelona un gru-
po de alumnos de l a Facultad de Cien-
cias en viaje de práct icas . 
—Ha rgresado de Madrid l a C o m i s i ó n 
de Langreo, que trae buenas impresio-
nes. 
— L a condesa de Revillagigedo se h a 
unido a l a pet ic ión de las damas astu-
rianas para que se conceda el Premio 
Nobel a Palacio Valdés . 
— E l n i ñ o Juan Bautista Ramos se ca-
yó de un b a l c ó n , m a t á n d o s e . 
— E l cap i tán general de la región visi-
tó ayer l a fábrica de Trubia . 
—Han llegado a esta los s e ñ o r e s Suza-
riaga y Giménez , que dan l a vuelta a 
España en una cesta tirada por un po-
llino. L l e v a n recorridos 220 k i l ó m e t r o i y 
les falta 2.955, 
Para la Virgen de Covadonga 
O V I E D O , 14. — E l Ayuntamiento de 
Cangas de Onís h a solicitado del minis-
terio de l a G u e r r a que se concedan ho-
nores de c a p i t á n general a l a V i r g e n de 
Covadonga. Por su parte, el literato as-
turiano Co lumnia ha publicado un tra-
bajo, dedicado al Rey, en el que pide 
que sea el Soberano quien venga en l a 
fiesta t i tular, que se celebra el 8 de sep-
timbre p r ó x i m o , a colocar el fajín a la 
Patrona de Asturias . 
E l problema hullero 
O V I E D O , 14.—Ha llegado el general 
Hermosa, a c o m p a ñ a d o del ingeniero se-
ñor Loygorr i , que vienen a estudiar e l 
problema hullero. L e s esperaban las au-
toridades y otras muchas personali-
dades. 
Homenaje a Luis Maldonado 
S A L A M A N C A , 13.—Ayer se ce lebró u n 
homenaje en honor del llorado catedrá-
tico salmantino don Lui s Maldonado. 
A las diez, en la capilla de la Universi-
dad, se dijo u n a m i s a en l a que of ic ió 
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lada n e c r o l ó g i c a en el Paraninfo de la 
Universidad. Pronunciaron discursos el 
alcalde, presidente de la Diputac ión , rec-
tor de l a Universidad, gobernador civi l 
y Obispo diocesano. Seguidamente los 
asistentes se trasladaron a la calle del 
Doctor Ruesco, donde se descubr ió una 
láp ida en casa del homenajeado. 
Proceso de beatificación 
S E V I L L A , 14. — E s t a m a ñ a n a , a las 
diez, en la capi l la del palacio arzobis-
pal, y bajo la presidencia del Cardenal 
l lundain, se ha celebrado la s e s i ó n inau-
gural del proceso ordinario de beatifica-
c i ó n y c a n o n i z a c i ó n del Cardenal Spí-
nola, que fué Arzobispo de esta d ióces i s . 
La Medalla de oro de Sevilla 
S E V I L L A , 14.—Esta tarde, en el ple-
no munic ipa l celebrado en el Ayunta-
miento, se a c o r d ó crear la medal la «Se-
v i l la» . 
Por unanimidad se concedieron las 
dos primeras medallas ele oro a los re-
yes don Alfonso y d o ñ a Vic tor ia . 
E s t a c o n d e c o r a c i ó n sólo se c o n c e d e r á 
por m é r i t o s extraordinarios c o n t r a í d o s 
con la ciudad. 
Rápido directo Valencia-Zaragoza 
V A L E N C I A , 14.—Mañana se inaugura-
rá el servicio.de los trenes ráp idos en-
tre Valenc ia y Zaragoza. 
L a C o m p a ñ í a del Central de Aragón 
ha adquirido tres coches restoranes de 
36 plazas con todo el «confort» mo-
derno. 
Los trenes s a l d r á n de Valencia a las 
seis de la m a ñ a n a para llegar a Za-
ragoza a las tres de l a tarde. 
—A las once de esta noche han salido 
las «rocas» que han sido colocadas en 
l a plaza de la Virgen. Al acto h a asis-
tido numeroso públ ico . M a ñ a n a se cele-
brarán diversos festejos, entre ellos las 
tracas y los fuegos artificiales. 
Velada de homenaje a Cervantes 
V A L E N C I A , 14.—Esta noche se ha ce-
lebrado en e l Ateneo Mercantil una 
velada en honor de Cervantes. 
Hablaron don Mariano Gómez , don 
Francisco Mart ínez , don Vicente Can-
dela y la maestra d o ñ a Natividad Do-
m í n g u e z . 
Al acto as i s t i ó el alcalde de E l Tobo-
so, don Jaime Santonja. 
—Ha llegado a esta ciudad el gober-
nador c ivi l de Burgos don Modesto Ji-
m é n e z . 
—Han sido detenidos por dedicarse al 
Academia de Bellas Artes don Jesús 
Gil Calpe. 
—Han sido detenido por dedicarse al 
comercio de drogas t ó x i c a s L u i s Muñqz 
y Agust ín Fernando Escudero. 
Agasajo a los hermanos Quintero 
V A L E N C I A . 14. — L a E m p r e s a y la 
c o m p a ñ í a del teatro Pr inc ipa l han ob-
sequiado con un banquete a los herma-
nos Quintero. 
Sera f ín Alvarez Quintero i m p r o v i s ó 
.unos versos al final de la comida en 
honor de Va lenc ia . 
— L a s representaciones de los Cole-
gios de Agentes de Cambio y Bolsa han 
sido obsequiadas con un banquete, y en 
breve se o c u p a r á n de la o r g a n i z a c i ó n de 
la Junta Centra l , que reside en Madrid. 
— L o s alumnos pintores y socios del 
Círcu lo de Bel las Artes han obsequiado 
con una comida en la huerta a José 
Benl l iure por el é x i t o obtenido en su 
reciente E x p o s i c i ó n franciscana. 
— E n la ermi ta de J á t i v a penetraron 
unos ladrones y se l levaron dos pares 
de pendientes de la Virgen . 
— E n l a p l a y a de las Arenas h a apa-
recido el c a d á v e r d é Pedro M a r t í n . 
Caminos vecinales en Vigo 
V I G O . 14.—El pleno del Ayuntamien-
to acordó l a c o n s t r u c c i ó n de 20 k i l ó m e -
tros de caminos vecinales con las pa-
rroquias rurales. 
E s t e acuerdo causó g r a t í s i m a impre-
s i ó n en todo el municipio, por tratarse 
de una obra de gran trascendencia y 
v i ta l i n t e r é s para la p o b l a c i ó n campe-
sina, que v e r á engrandecida su rique-
za agropecuaria por el aumento de v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n . 
— E l t r a s a t l á n t i c o a l e m á n « C a p Nor-
te», ,que esta tarde estuvo en el puerto, 
trajo para Vigo , procedente de Buenos 
Aires, 185 pasajeros y 187 sacas de co-
rrespondencia. 
M a ñ a n a es esperado el t r a s a t l á n t i c o 
h o l a n d é s « Z e o l a n d i a » , t a m b i é n de Bue-
nos Aires , con 77 pasajeros para Vigo 
y 12 sacas de correspondencia. 
Accidente ferroviario 
Z A R A G O Z A , 14.—En la madrugada 
ú l t i m a entre las estaciones de Monzón 
y B i n é f á r se i n u t i l i z ó la m á q u i n a de 
un tren de m e r c a n c í a s , y por esta causa 
la c i r c u l a c i ó n q u e d ó interrumpida du-
rante dos horas. 
Los trenes llegaron a Zaragoza con 
el consiguiente retraso. 
— E l Dispensario Antituberculoso de 
Zaragoza prepara para dentro de pocos 
d ías l a o r g a n i z a c i ó n de la pr imera co-
lonia de hombres que m a r c h a r á una 
temporada al balneario de Pan ticosa. 
El centenario de Goya 
Z A R A G O Z A . 14. — E l rector de esta 
Universidad, doctor Royo Vi l lanova , ha 
recibido un telegrama de la J u n t a Na-
cional del Centenario de Goya . en el 
que le part ic ipa que se han destinado 
70.000 pesetas para la c o n s t r u c c i ó n del 
R i n c ó n de Goya . en el Parque de Zara-
goza, y que t a m b i é n se ha acordado que 
empiece inmediatamente la c o n s t r u c c i ó n 
de una escuela en Fuendetodos y l a res-
t a u r a c i ó n de la iglesia de dicho pueblo. 
Acuerdos del Consejo de ministros 
Se aprueba el reglamento de la Caja foral de Pontevedra. Una 
carabela reproducción de la "Santa María" para el Museo Colom-
bino en La Rábida. Trece ascensos por méritos de guerra. 
Don Rafael Palma, rector de la Universidad de Manila, que se 
encuentra actualmente en Madrid 
N a c i ó Rafael P a l m a en Manila en 1874. L a e n s e ñ a n z a y el periodismo han 
sido las principales actividades de su vida. F u é director de «La Independen-
cia», poco d e s p u é s redactor de «El Nuevo Día» y luego director del pe-
r i ó d i c o de Manila «El R e n a c i m i e n t o » . 
E n 1900 e m p e z ó a ejercer la a b o g a c í a . A l mismo tiempo se d e d i c ó a la 
e n s e ñ a n z a , y fué director de la E s c u e l a de Derecho de Manila. E n 1908 e n t r ó 
a formar parte de la C o m i s i ó n Civi l de F i l ip inas y o c u p ó este cargo hasta 
la c r e a c i ó n del Senado. E n 1916 f u é elegido senador. E l cargo de rector de 
la Univers idad lo ocupa desde jul io de 1925. 
SE DIO LECTURA A L A NOTA DE FRANCIA SOBRE TANGER 
- B B r 
modo de efectuarla y caracteres que h á 
de llenar el libro especial de 17 de fe-
brero del corriente a ñ o que han de lle-
var los registradores p a r a anotar en él 
las fincas liberadas que garanticen el 
p r é s t a m o . 
Se h a tratado de armonizar en el re-
glamento los preceptos de l a ley Hipo-
tecaria con la. f i s o n o m í a especial del 
problema de los foros. 
E l problema del aloja-
miento durante la E x p o -
s i c i ó n de Sevi l la . 
P a r a resolver las inquietantes pers-
pectivas que ofrece^ la c u e s t i ó n del alo-
jamiento durante la E x p o s i c i ó n de Se-
villa, e l Gobierno h a acordado autori-
zar la c o n s t r u c c i ó n de 1.500 casas ba-
ratas en Sevil la, a cargo de l a E m -
presa que patrocina a n á l o g a obra en 
Málaga, con los beneficios de un ré-
gimen prestatario del 3 ó el 5 por 100 
y las d e m á s condiciones que s e ñ a l a 
la ley de Casas baratas. 
T a m b i é n en Sevil la, aunque con car-
go a l a ley de viviendas e c o n ó m i c a s , 
se autoriza l a c o n s t r u c c i ó n de un gran 
hcfel en Venta Er i taña , que terminada 
l a E x p o s i c i ó n se d e d i c a r á a alquileres, 
al tipo de 125 pesetas por cuarto. E l 
p r é s t a m o en este caso s e r á del cinco 
y medio por ciento. 
Los ascensos por m é -
ritos de guerra. 
Los nuevos generales son siete:" dos 
procedentes de Art i l ler ía , Pastequer y 
Sauz Pe layo; dos de Cabal lería , Pozas 
y Ponte, y tres de Infanter ía , Mi l l án 
Astray, Orgaz y. Fister (fallecido). 
E l coronel Orgaz t a m b i é n h a ascen-
dido por e l e c c i ó n . 
Se da el caso de que Mi l lán y és ta 
figuran por este mismo orden e n l a 
escalilla desde el grado de comandante. 
A d e m á s ascienden a l empleo inmedia-
to seis tenientes coroneles. 
Beneficios l imitados para 
los p r ó f u g o s de C a n a d á y 
N o r t e a m é r i c a . 
Parte de los beneficios—los que tienen 
carácter reiroactivo—concedidos a los es-
p a ñ o l e s de Ultramar se extienden a los 
E l ministro de Trabajo m a n i f e s t ó , al ' 
entrar en el Consejo, a los informado-
res, que llevaba, p a r a conocimiento da 
sus c o m p a ñ e r o s , una reforma de la ley 
de Corporaciones, s e g ú n la cual los 
obreros f o r m a r í a n parte de los Comités 
paritarios. 
A ñ a d i ó que en cuanto a l a reforma 
de la ley de Funcionarios se e s tá es-
tudiando una anteponencia por los fun-
cionarios encargados por e l Gobierno; 
cuando e s t é terminada p a s a r á a dicta-
men del ministro, y luego el presidente 
l a l l e v a r á a conocimiento del Consejo. 
T a l reforma se funda, s e g ú n "el s e ñ o r 
A u n ó s , en u n a gran austeridad, con ob-
jeto de lograr las mayores e c o n o m í a s 
posibles. 
L a r e u n i ó n d u r ó desde las siete menos 
diez a las nueve y cuarto. 
E l m a r q u é s de Este l la m a n i f e s t ó : 
—Nada de particular. Di cuenta a mis 
c o m p a ñ e r o s del estado de las huelgas 
pendientes, que marchan por camino sa-
tisfactorio. Examinamos varios .expe-
dientes de ascenso relativos a cinco co-
rcneles, que llevaban m á s de dos años 
pendientes de estudio y que han sido 
dictaminados por l a Junta clasificadora 
de ascensos. Son, entre ellos, Mil lán As-
tray, Orgaz, Ponte, Perteguer y Sauz 
Pelayo, y seis tenientes coroneles, entre 
los cuales figura el fallecido Fister. L a 
c u e s t i ó n de los billetes marcha bien. E s 
de resaltar el concurso prestado por la 
B a n c a y el comercio, que han contr ibuí-
do a serenar el á n i m o al públ i co . He-
mos concedido l a Medalla aérea a De 
Pinedo. T e n í a m o s el propós i to .de unir-
nos con nuestra presencia al homenaje 
que se le habrá tributado en el concur-
so h í p i c o , pero los numerosos expedien-
tes despachados lo h a n impedido. Aho-
r a vamos e l ministro de l a Guerra y 
yo a casa del duque de Alba, donde, 
sobre que suele comerse muy bien, hay 
c o n v e r s a c i ó n muy elevada, pues el du-
que de Alba es un exaltado patriota y 
un espír i tu muy fino. 
D ir ig i éndose al c a n ó n i g o s e ñ o r Bueno 
le not i f i có que se h a b í a aprobado ya 
el reglamento de l a C a j a de Crédito 
Fora l de Pontevedra. 
Seguidamente se fac i l i tó l a siguiente 
nota: 
Pres idencia . -Decreto aplicando los be-|qUe residan en C a n a d á y Norteamérica , 
neficios que respecto al servicio mil i - p o d r á n acogerse a l a ley del Servicio 
nueva posición en Ayer se cambiaron 89.000 
cien pesetas 
Se prolongará el ferrocarril de Río 
Martín hasta Zinat 
01W <1¡6cutieron todos los puntos . 




Orden de disolver las compañías 
expedicionarias preparadas 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
ZONA O C C I D E N T A L . — F u e r z a s del gru-
po jalifiano del zoco el Té la la de Beni 
Ahmed, a las órdenes del comandante 
Cebollino, y del grupo de reserva de 
Ankud, a las órdenes del teniente co-
ronei Sanz de Larín, han ocupado sin 
resistencia la p o s i c i ó n de Assendad de 
Yebei Mauess, en la cabila de Beni Ah-
med. 
O C U P A C I O N D E U N Z O C O E N B E N I 
D E R K U L 
T E T U A N , 14.—La columna Capaz, des-
p u é s de varios días de trabajo para con-
seguir enlazar con la base y establecer 
comunicaciones a través del abrupto te-
rreno y espeso monte que le cubre, des-
c e n d i ó desde K u d i a Sebaa para ocupar 
el zoco Had de Beni D e r k u l , enclavado 
al pie de aquella e s t r ibac ión , dentro del 
á n g u l o muerto que no p o d í a n dominar 
por la c o n f i g u r a c i ó n del terreno. 
E l avance se hizo a' amanecer sin re-
sistencia enemiga, si bien luego de ocu-
pada la p o s i c i ó n tuvo que sostener ligero 
tiroteo con los rebeldes, que acudieron 
al darse cuenta de que h a b í a sido ocu-
pado el zoco. 
L a nueva p o s i c i ó n tiene una gran im-
portancia p o l í t i c a , por ser el centro co-
mercia l de la cabi la del Ajinas, a donde 
acuden los i n d í g e n a s de las otras dos 
p r ó x i m a s ; y mil i tarmente considerada, 
faci l i ta por terrenos llanos el acceso a 
Bab Taza, de donde no le separa .sino 
12 k i lómetros . , con lo cua l d o m i n a r á la 
parte oriente del Ajmas insumiso, y en 
una jornada en lazará con la co lumna de 
Xauen. 
L a s fuerzas a é r e a s durante el avance 
no tuvieron otra m i s i ó n que reconocer 
él frente operante y arrojar sobre el 
campamento del coronel Mola varios 
miles de latas de sardinas y centenares 
de kilos de cebollas, ca fé , higos y d á t i -
les para el aprovisionamiento de las 
fuerzas i n d í g e n a s que operan en dicha 
zona. 
Procedente de Rabat , se ha incorpo-
rado al cuarte l general para desempe-
ñ a r el cometido de jefe de enlace el 
comandante s e ñ o r Menardier, del E s t a -
do Mayor del general Vidalon, quien, 
a l cumpl imentar a l general Goded, le 
hizo presente que era portador de un 
afectuoso saludo de su jefe para nuestro 
alto comisario. 
P R O L O N G A C I O N D E L F E R R O C A R R I L 
D E T E T U A N 
T E T U A N , 13 (a las 21).—El alto co-
misario ha ordenado a l general inspec-
tor de los servicios de Ingenieros, señor 
Andrade, redacte un proyecto de pro-
l o n g a c i ó n del ferrocarr i l de R í o M a r t í n -
Benkarich hasta Zinat , c u y a p o s i c i ó n ad-
quiere cada vez m á s importancia, por 
ser centro de comunicaciones y de apro-
visionamiento y ser el camino m á s cor-
to a Larache , con lo que se h a r á m á s 
ráp ido y e c o n ó m i c o el problema de 
transportes. 
C O M P A Ñ I A S E X P E D I C I O N A R I A S 
D I S U E L T A S 
Z A R A G O Z A , 14.—En C a p i t a n í a se ha 
recibido una real orden te legráf ica del 
ministerio de l a Guerra , en la que se 
dispone que las c o m p a ñ í a s expediciona-
rias que h a b í a preparadas para A f r i c a 
queden disueltas en el menor plazo po-
1siblc. 
Por la tarde no hubo "cola" 
en el Banco 
—o— 
Ayer d i s m i n u y ó notablemente la afluen-
cia de piiblico en el Banco de España . 
Durante toda l a m a ñ a n a no se presen-
tó ni un solo billete falso; dos pasaron 
a reconocimiento de los grabadores. 
L a s noticias que se t e n í a n de provin-
cias son de que só lo en Linares se pre 
sentó un billete falso. 
8.900.000 P E S E T A S C A M B I A D A S 
Por l a tarde aunque desfi ló bastante 
gente, no hubo a g l o m e r a c i ó n ; desde 
luego, d e s a p a r e c i ó l a cola en la calle. 
E l total cambiado ayer asciende a 
8.900.000 pesetas, aunque no todo fué 
en el Banco de E s p a ñ a , pues m á s de 
un m i l l ó n se c a n j e ó en Bancos particu-
lares. 
Solamente hubo dos o tres billetes 
dudosos, que pasaron a dictamen de los 
grabadores. 
L a i m p r e s i ó n era de que l a anormali-
dad estaba vencida. 
D O S B I L L E T E S A L J U Z G A D O 
A ruegos de don José Mar ía L o m a 
Grinda, comandante de Estado Mayor, 
y de don Patricio León Rodríguez , actor 
c ó m i c o , se remitieron ayer , al Juzgado 
de guardia dos billetes de 100 pesetas 
de la serie D. 
Los grabadores del Banco de E s p a ñ a 
han declarado que dichos billetes son 
falsos. 
C I N C O M I L L O N E S E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 14.—Durante los d ías de 
ayer y de hoy en la sucursal del Banco 
de E s p a ñ a se han cambiado billetes de 
la serie D de 100 pesetas por m á s de 
cinco millones de pesetas y hasta aho-
ra no hay ninguno falso. 
E N B A R C E L O N A N O S E E N C U E N T R A 
N I N G U N O F A L S O 
B A R C E L O N A , 14.—En l a sucursal del 
Banco de E s p a ñ a se han cambiado bi-
lletes de 100 pesetas de la serie D por 
una cantidad de m i l l ó n y medio. Casi 
todas las personas que se- personaron 
en el Banco hacer el cambio' eran re-
sidentes e n distintos pueblos de la pro-
vincia. 
No se h a encontrado n i n g ú n billete 
falso. 
tar se concedieron a los e s p a ñ o l e s resi-
dentes en los p a í s e s hispanoamericanos 
a aquellos que residen en los Estados 
Unidos y Canadá desde antes de su pro-
m u l g a c i ó n . 
Guerra.—Continuó el . examen de las 
recompensas por m é r i t o s de guerra. 
Marina.—Decreto autorizando al mi-
nistro p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de unas ca-^ 
rabelas que s irvan de Museo Colombi-' 
no permanente en l a Rábida . 
Dos propuestas de Medalla de oro del 
Trabajo. 
Trabajo.—Decreto modificando los ar-
t í cu los 11, 13, 15, 20, 30 y 34 del decreto 
ley de 26 noviembre de 1926 sobre or-
g a n i z a c i ó n , corporativa nacional en 
cuanto a l a d e t e r m i n a c i ó n de las condi-
ciones de los vocales patronos y obreros 
y d e s i g n a c i ó n de los presidentes de los 
organismos paritarios. 
Reales decretos sobre cons trucc ión de 
casas baratas e c o n ó m i c a s en Sevi l la , 
que h a b r á n de servir de hoteles durante 
el per íodo de l a E x p o s i c i ó n . 
Fomento.—Decreto reglamento de la 
Caja de Crédito F o r a l de Pontevedra. 
AMPLIACION 
• I n f o r m ó el m a r q u é s de Estel la a los 
ministros de las ú l t i m a s noticias reci-
bidas de P a r í s acerca de l a n e g o c i a c i ó n 
de T á n g e r . E n conversaciones de esta 
naturaleza, si bien conviene a l Gobier-
no conocer minuciosamente el pensa-
miento de su interlocutor, no se pueue 
prejuzgar el final, s iquiera sea soore-
manera interesante la i m p r e s i ó n de un 
d í a y se exprese é s ta en t é r m i n o s su-
mamente afectuosos. D e s p u é s de este im-
portante extremo, e x a m i n á r o n s e el esta-
do de las huelgas pendientes, salvo la 
de Barcelona, acerca de l a cual queda-
ban por conocer anoche algunos datos. 
Puede desde luego darse por resuelta 
militar los y a declarados p r ó f u g o s y los 
que pertenezcan a l p r ó x i m o cupo que. 
entre en filas. 
U n Museo colombino per-
manente en L a R á b i d a . 
E l Gobierno h a prohijado l a iniciati-
v a de Siurot para que se construya u n a 
carabela reproducc ión exacta de l a San-
ia María y que s i r v a de Museo perma-
nente colombino. Anoche se acordó quo 
una Comis ión del ministerio de Mar ina , , 
nombrada por e l titular de l a cartera, 
vicealmirante Cornejo, proponga e l pro-
yecto de c o n s t r u c c i ó n de una carabela 
igual a la San ia Mar ía y a l a que a l 
mando del almirante Cencas y llevando 
a bordo a l entonces teniente de navio 
m a r q u é s de Magaz, fué a Amér ica , par-
tiendo de Huelva, en 1893, con o c a s i ó n 
del cuarto centenario del d e s c ú b r i m i e ñ -
to. E s t a e m b a r c a c i ó n , que e m p e z ó a 
construirse en la comarca en 1891, con 
arreglo a planos y documentos extra í -
dos del ministerio y a p r o p ó s i t o de l a 
cual hay un curioso libro del s e ñ o r 
Monleón , l l e g ó hasta L a Habana, y des-
p u é s a Norteamérica , en donde q u e d ó . 
Importó a l Estado alrededor de unas 
200.000 p e s e t á s . Como las maderas y los 
jornales h a n encarecido, ahora e x i g i r á 
un presupuesto mayor, que s e r á deduci-
do del extraordinario de Marina. 
Aunque s u desplazamiento será esca-
so—unas cien toneladas—las labores d© 
carpinter ía que requiere esta obra no 
son nada fác i l e s . 
L a carabela anc lará en Sevil la duran-
te l a E x p o s i c i ó n y luego q u e d a r á como 
Museo Colombino en L a R á b i d a o en 
Huelva. 
Dos medallas de oro del 
Trabajo . 
Se conceden a un magistrado de Bar -
la de L a Constructora Naval en el F e - celona y a un conocido industrial, que 
h a acreditado marcas de p e r f u m e r í a y; 
dest i ler ía . 
Por ú l t i m o , el ministro de' G r a c i a y 
Justicia d ió cuenta de u n a solicitud 
relativa a la t r a n s m i s i ó n do u n mar-
rrol, y abocados a u n a inminente solu-
c ión satisfactoria las de l a Carol ina y 
P e ñ a r r o y a , donde se han constituido 
Comités paritarios circunstanciales. L a 
i m p r e s i ó n es t a m b i é n optimista por lo 
que se refiere a Bilbao, donde patronos quesado. 
y locales f o r m a r á n el mismo organis-
mo p a r a resolver sus diferencias en 
e l seno de él. 
Al dictado de estas realidades, el Go-
bierno estudia la a p l i c a c i ó n de l a ley 
de Corporaciones, con vista a su mayor 
eficacia. V é a s e c ó m o un proyecto de de. 
creto del ministerio de Trabajo, apro- cerrector 
hado anoche, a propuesta del s e ñ o r Au-
nós , ac lara aquella ley en el sentido de 
exigir que los vocales de los Comités 
paritarios profesen en el mismo oficio 
o ramo de l a industria o de l a produc-
c ión a que pertenezca el conflicto que 
se trata de resolver. Se dispone tam-
bién que los persidentes de todos estos 
organismos sean de nombramiento del 
ministro, y que, por ú l t i m o , los 'Comi-
tés paritarios circunstanciales funcionen 
con e l mismo reglamento y caracter ís t i -
cas que los de carácter permanente. 
_ Nuevo rector de l a Universidad 
de Barcelona 
E l Gobierno h a aceptado l a d i m i s i ó n 
que de su cargo de rector de Barcelona 
h a presentado el s e ñ o r Mart ínez Vargas 
y h a propuesto para sustituirle al vi-
Combinación diplomática 
L a Gaceta publ ica hoy varios decre-
tos con l a siguiente c o m b i n a c i ó n de 
cargos d ip lomát i cos • 
Que don Manuel Gómez y García Bar -
zanallana, ministro residente, en situa-
c ión de cesante, pase a c o n t i n u á r sus 
servicios con dicha c a t e g o r í a y con e l 
carácter de consejero a l a E m b a j a d a 
en Buenos Aires. 
Eíeclarando en s i t u a c i ó n de disponible 
a don J o a q u í n de Pereyra y Ferrán , 
cónsul general en T ú n e z . 
Disponiendo que don Juan Potous y 
Martínez, cónsü l general de primera cla-
se en L a Habana, pase a continuar sus 
servicios con dicha c a t e g o r í a a l Consu-
lado general de l a n a c i ó n en Tünéz . 
Que don José Mar ía Sempere y Oli-
vares, cónsu l de primera clase en Ve-
racruz, pase a continuar sií's servicios 
con dicha c a t e g o r í a al Consulado de 
la nac ión en Bombay. 
Disponiendo que don José García 
Acuña , cónsu l de pr imera clase, nom-
brado en Bombay, pase a continuar sus 
servicios con dicha c a t e g o r í a al Con-
sulado de la n a c i ó n en Veracruz. 
E l reglamento para la 
C a j a de C r é d i t o foral. 
Consta de dos partes. Por l a prime-
ra se detalla y determina el ^rocedi-
T a m b i é n ha acordado proveer uno de 
los decanatos. 
L a verbena en e l ministerio de la G u e r r a 
el d ía 19 
E l domingo 19 se ce lebrará , con asis-
tencia del R e y k l a anunciada verbena 
en el ministerio de l a Guerra. 
Tres o cuatro d í a s d e s p u é s empren-
d e r á su majestad el viaje a Londres. 
L a e x e n c i ó n por inut i l idad f í s i ca del 
servicio mi l i tar 
L a modi f i cac ión en el cuadro de exen-
ciones por inutilidad f í s i ca de terminó 
entre o i rás circunstancias e l aumento 
del per ímetro torác ico . Por consiguien-
te, s e r á n m á s en adelante, los exceptúa-
miento p a r a solicitar y obtener p r é s l a - ¿os , aunque no de un modo absoluto, 
mos, regulando y condicionando los 
plazos de a m o r t i z a c i ó n , forma de cobro 
y funciones de cada individuo de la 
Junta y personal auxi l iar . A l mismo 
tiempo, se m a r c a concretamente el ca-
rácter que h a n de tener las Delegacio-
nes que la Junta central crea- conve-
niente establecer en los partidos judicia-
les p a r a facilitar los p r é s t a m o s a un 
interés del cuatro y medio por ciento 
y en un plazo m á x i m o de cinco años . 
Las amortizaciones y pago de inte-
reses s e r á n de . trescientos seis meses, 
s e g ú n se e f ec túen los pagos de contri-
buciones cada trescientos seis y la cuan-
t ía de los mismos. 
Los encargados del cobro s e r á n los 
recaudadores de contribuciones. 
E l documento de contrato c o n s i s t i r á 
en u n a senci l la p ó l i z a de p r é s t a m o hipo-
pues p e r m a n e c e r á n en l a reserva. Da 
cualquier modo, d i s m i n u i r á el cupo en 
filas en t é r m i n o s que rebajará las car-
gas del Estado. 
U n á l b u m de las Salesas 
L a Junta constructora de las Sale-
sas, y los s e ñ o r e s Mar ín de l a B á r c e n a . 
Cierva, Santiuste, P é r e z y Santiago h a n 
editado de eu peculio, mediante la re-
nuncia a las dietas, u n art íst ico á l b u m , 
que contiene u n a detallada historia y 
descr ipc ión del edificio, con bellos gra-
bados a d e m á s , no só lo de las Salesas, 
sino de muchos Palacios de Just icia de 
E s p a ñ a . 
Cierto n ú m e r o de ejemplares será re-
partido en e l extranjero. 
Enfermos 
Ayer regresó a Madrid, aquejado por 
tecario, a l a cual s e d a r á carácter del un fuerte c ó l i c o ne fr í t i co , el conde da 
escritura p ú b l i c a . 
E n la segunda parte se condicionan 
minuciosamente los requisitos p a r a ha-
cer las inscripciones e n los Registros 
de l a Propiedad de l partido judic ia l , 
Jordana. 
Por la tarde e x p e r i m e n t ó alguna me-
j o r í a . 
El ministro de I n s t r u c c i ó n guarda iga« 
m a por encontrarse indispuesto. 
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. La Copa de Oro de la Península 
- G D -
Fué ganada por el equipo español. El "match" pugilístíco Cano-
Gabiola. Mañana jugará nuevamente el Peñarol. >. 
-^Í3EJ- • 
CONCURSO HIPICO 
Copa de Oro de Ja P e n í n s u l a 
Patrocinada ¡por la Sociedad Híp ica 
Portuguesa y la R í a l Sociedad H í p i c a 
E s p a ñ o l a , fué instituida en el a ñ o 1924, 
una prueba denominada Copa de Oro 
de la P e n í n s u l a , para ser disputada en 
las siguientes condiciones: 
Pr imera . L a Copa será disputada 
luna vez cada a ñ o en la capital de la 
n a c i ó n que l a hubiese ganado el año 
anterior. 
Segunda. E n caso de que la Copa no 
pudiera ser disputada en uno o m á s 
a ñ ó s por cualquier motivo especial, no 
s e r á alterado el orden de las victorias 
oh ion ídas anteriormente para efectos 
do su a d j u d i c a c i ó n . ' 
Tercera. L a Copa será definitivamen-
te entregada cuando h a y a sido ganada 
por la misma nac ión dos años s e g u i í o s 
p tres alternados. 
Cuarta. A cada oficial del equipo 
vencedor en las diferentes veces que 
so dispute l a Copa de Oro de la Pen-
í n s u l a , le s erá entregada como recuer-
do una reproducc ión en plata de la 
jn isma. 
Quinta. U n a vez ganada l a Copa, és-
¡ta s e g u i r á perteneciendo a -la Sociedad 
H í p i c a Portuguesa o a la Real Sociedad 
H í p i c a Españo la , s e g ú n sea ganada por 
el equipo p o r t u g u é s o e spaño l . 
Sexta. Seguidamente la n a c i ó n ven-
cedora ofrecerá la Copa para que sea 
disputada nuevamente. 
Transitoria . E l a ñ o 1924, la Copa de 
Oro de la P e n í n s u l a fué ofrecida por 
Portugal y disputada en Lisboa, g a n á n -
dola el equipo español . 
E l a ñ o 1925 la g a n ó e l equipo portu-
g u é s , en Madrid, y en 1926 fué ganada 
en Lisboa por e l equipo e s p a ñ o l . 
V e n c i ó e l equipo e s p a ñ o l , cuyos caba-
l los cometieron menos faltas y a d e m á s 
emplearon en el recorrido menor tiem-
po. Estuvo integrado por los' siguien-
í e s : 
Zalamero, montado por su propietario 
fel m a r q u é s de los Truj i l los . Tres faltas. 
¡Tiempo: 1 m. , 30, s., 1/5. 
Palpo, montado por su propietario 
Üon Angel Somalo. Dos faltas. 1 m., 
48 s. 
Recado, del regimiento de Cazadores 
de Mar ía Crist ina, , montado por don 
Dosé Cavanll las . Seis faltas, 1 m., 48 s, 
2/5. 
H a n totalizado 11 faltas, con un tiem-
po de 5 m. 26 s. 3/5. 
E l equipo p o r t u g u é s se compuso de 
Jos siguientes jinetes y caballos: 
Hebraico, montado por su propietario, 
¡don José Mousinho; Marco Vizcontt. 
montado por su dueño , s e ñ o r Ivens Fe-
rraz , y Avro, del Estado por tugués , mon-
¡tado por el s e ñ o r Helder Martins. 
Despedida 
DespuSs de l a Copa se d i sputó la inte-
resante prueba de despedida para gru-
pos de tres jinetes con caballos no ga-
nadores. Se inscribieron 14 equipos. 
Resultado: 
1, Grupo formado por los caballos Aíe. 
fronimia, de don Manuel de So l tó , mon-
lado por don Joaquín de Solio; Marif i i , 
de don Antonio Magdalena, montado 
por don A b d ó n L . T u r r i ó n , y Caprice, 
de M. De Clausade, montado por M. de 
^ l o n t e r g ó n . Premio: 900 pesetas. 
2, Grupo formado por los caballos Zua-
vo., montado por su propietario, don Va-
lero V a l d e r r á b a n o ; Regente, de don An-
itonio Paracke^ montado por don Ma-
nuel Serrano, y Acentuac ión , del regi-
miento de Cazadores de Maria Crist ina, 
montado , por don Jesús García Zabal le; 
pOO pesetas de premio. 
3, Grupo formado por los caballos 
fteil, de l a s e ñ o r i t a Gabriela Maura, 
montado por el m a r q u é s de los T r u j i -
l los ; Repercusivo, de don Jaime Mi láns 
del Boch, montado por don Nemesio 
Mart ínez Hombre, y Zarapeto, montado 
por su propielaho, don Julio García 
F e r n á n d e z ; 300 pesetas. 
4, Metódico , Desadvertida e Inmereci-
'flo, montados, respectivamente, pur los 
s e ñ o r e s Momeriano, P i ta da Veiga y 
lAguirre; 300 pesetas. 
5, V igüonté , Laitué y Whisky, monta-
dos, respectivamente, por los s e ñ o r e s 
Bocanegra, Clavé y Moraes S a r m e n t ó ; 
!30O pesetas. 
6, Rabáa, Vendido y Artur, montados 
respectivamente, por los s eñores Arta-
lejo, m a r q u é s de Martorell y Momedia-
po; 300 pesetas, 
7, Zerandeo, Tbrlno y Sauve qui Peut, 
montados por los s e ñ o r e s m a r q u é s de 
los Truj i l los , s eñor i ta Mar ía Amal ia Fe-
í r e i r a Pinto-Basco y Clavé. 
PUGILATO 
Vascos contra m a d r i l e ñ o s 
L a velada de esta noche en el S a l ó n 
Ol impia comprende el siguiente 'pro-
grama : 
Pr imer combate.—Pedro Ruiz , cam-
p e ó n de-Cast i l la , contra Vil lalta. Pesos 
piosca. A cuatro asaltos. 
Segundo c o m b a t e . — R a m ó n Pérez , cam-
p e ó n de Casti l la, contra Vico I . Pesos 
pxtraügerüs . A cuatro asaltos. 
Tercer combate .—Ramírez , c a m p e ó n de 
Casti l la , contra E c h e ^ r r í a , c a m p e ó n de 
¡Vizcaya. Pesos ligeros. A seis aealtos. 
Cuarto combate. — Inocencio P é r e z 
'(íno), c a m p e ó n amateur de E s p a ñ a , con 
t r a Montes, c a m p e ó n de Vizcaya. Pesos 
fuelters. A ocho asaltos. 
Quinto combate .—Agust ín Campo, cam-
p e ó n de Casti l la , contra Gabiola, cam-
p e ó n de Vizcaya . Semigran peso. A diez 
asaltos. 
L a velada c o m e n z a r á a las diez y tres 
fcuartos de l a noche. 
T u n n e y contra Sharkey 
N U E V A Y O R K , 13.—Parece un hecho 
un combate entre el actual c a m p e ó n 
¡mundial. Gene Tunney, y Sharkey. 
No se h a designado t o d a v í a l a fecha. 
Si bien se cree que se h a r á coincidir 
con el Independence Day, esto es, el d í a 
í del p r ó x i m o mes de jul io . 
FOOTBALL 
A t h l e t i c - P e ñ a r o l 
M a ñ a n a jueves, a las seis de l a tarde, 
se ce lebrará el segundo partido entre 
el AthJeiic Club y el Peñaro l . 
Los at lé t icos procurarán reforzar sus 
propios elementos para dar mayor in-
terés a l a lucha. Parece que los d«9 
equipos se presentarán como sigue: 
A. C — A g u l l ó , Galdós—f Olaso, More-
no—Reverter—Ateca, Montalbán—+ Goí-
buru — Carrasco — * Valderrama — 
j - L . Olaso. 
; P . F - C—Legnare , Santero—D'Agosti, 
Ruotta — Boceare — Agucrre, P é r e z — 
Eacf.o—Talerinto—Anselmo—.£.rremoiad. 
¿Zamora jugará manan í1 
Se asegura en los c írculos deportivos 
que el guardameta nacional Ricardo 
Zamora j u g a r á m a ñ a n a en el equipo 
del Athletic Club que se opondrá contra 
«i Peñaro l . 
E l partido se va poniendo interesante. 
Claro está s er ía mejor con Regueiro. 
Gamborena. Garulla, P iera y Samitier. 
Zamora a Madrid 
B A R C E L O N A , 14.—Ha salido para Ma-
drid el famosa jugador Ricardo Za-
mora. 
Los verdaderos «amateurs^> 
- SAN S E B A S T I A N , 14.—El alcalde ma-
nifestó a los periodistas que el futbo-
lista señor Galdós, ex «equipier» de la 
Real Sociedad y jugador hoy d í a del Ath-
letic, hab ía donado, al igual que el a ñ o 
pasado, la mitad de sus ingresos como 
jugador profesional a la Beneficencia 
donostierra, haciendo lo propio con el 
resto a l a de Madrid. 
U r r u t i a al Ath le t i c 
V A L E N C I A , 14.—Se asegura en los 
c í rcu los deportivos que Urrutia, actual 
jugador del Valencia F . C , formará 
parte en el equipo del Athletic Club 
de Madrid. 
C a t a l u ñ a contra Bruselas 
B A R C E L O N A , 14.—La se l ecc ión cata-
lana que j u g a r á el p r ó x i m o jueves con 
la de Bruselas será la siguiente 
Llorejis, 'Pere l ló—Massagué—Mart í— 
Gularons—'Carul la , 'Piera—"Samitier— 
¿ a s i r é — T e n a 11—"Sagi Barba. 
E l equipo de Bruselas 
B A R C E L O N A . 14.—La s e l e c c i ó n de 
Bruselas que s© opondrá m a ñ a n a con-
tra la de Cata luña se f o r m a r á como 
sigue: 
Van der Berghe. Lavigne, Vergeylen, 
Vandenhout, Verelst, Musch, Wiydich , ' 
Harremaus, Gocheteux, Pappaert y Fre-
rie. 
Congreso del International Board 
E n la primera r e u n i ó n celebrada pol-
los miembros del International Board, 
Cuerpo" egislador en materia de ofoot-
Dall», se han tratado los siguientes pun-
tos : 
L a representac ión escocesa retiró su 
proyecto de modi f i cac ión de la regla 
del «penalty». Celebramos la coinciden-
c ia puesto que apenas emitida, escri-
bimos en estas columnas que no tiene 
razón de ser. 
Se acordó una ligera m o d i f i c a c i ó n "en 
una de las reglas, y es que se conside-
r a n v á l i d o s los tantos marcados directa-
mente de un goipe franco pur' «ofíside». 
Desde nuestro part icular punto de 
vista, sobra al parecer semejante de-
talle, pues, como el guardameta np 
abandone su puesto, no hay manera de 
marcar de ese modo un tanto. 
Los a s a m b l e í s t a s acordaron que en 
un partido internacional n i n g ú n juga-
dor debe ser reemplazado. E s decir, vol-
vemos a lo establecido antiguamente. 
Los congresistas acordaron que las 
faltas repetidas o la in jur ia a l árbitro. 
son m á s que suficientes para la expul-
s ión del jugador. No se puede discutir 
lo segundo; en cuanto a lo primero, 
resulta bastante e lás t ico . 
AUTOMOVILISMO 
G r a n Premio de A lemania 
L a gran prueba alemana de este a ñ o , 
que se correrá en el circuito de Nurburg, 
es una de las m á s imponames del c a 
leridano europeo. L a carrera no se su-
peditará a marcas y corredores aiema-
ues, sino que figuran varias naciones, 
entre ellas Franc.ia, Italia y Austria . 
A veinticuatro horas de l a c lausura 
de las inscripciones aparecen 23 coches 
pertenecientes a las distintas c a t e g o r í a s 
establecidas por la F e d e i a c i ó n Interna-
cional para los coches de sport. L a s sie-
te ca tegor ía s oficiales las ha reducido 
el A u i o m ó v i l Club de Alemania en tres 
grupos. Al primero pertenecen las seña-
ladas con las letras A, B y C, esto es, 
de tres litros en • adelante; a l segundo 
las clases marcadas con las letras E y D, 
es decir, de 1.500 c. c. a 2 litros y de 
2 litros a 3 litros, respectivamente, y, 
por ú l t imo , al tercero los de p e q u e ñ a 
ci l indrada, de 750 a 1.000 c. c. (G) y de 
1.000 c. c. a 1.500 c. c. (F) . 
Las inscripciones son las siguientes: 
Primer grupo: 
Steyr 1 (Von Guilleaume). 
Mercedes I (Kimpel), Mercedes I I (prín-
cipe Schaumburgj, Mercedes I I I (Carac-
ciola), Mercedes IV (Rosenberger) y Mer-
cedes V (Scliimmel). 
Mercedes-Benz I (X. X . ) , Mercedes-
Benz U (X. X. ) y Mercedes-Benz U l 
(X. X.) . 
Peugeot l (Boillot). 
Segundo grupo: 
Bugalti 1 (liaader), Bugatti I I (Kapler) 
y Bugalti 111 (conde de Kalnein) . 
üürkopj) I (Stuck). 
0. M. L (Wernei , 
Mercedes-Benz l [K. X.) y Mercedes-
Benz II (X. X.) 
Bignan I (Clause). 
Tercer grupo: 
Taibut I (Urban-Emmerich). 
Opel l (Doerper). 
Hag-Gasleli i (X. X.) 
Bugalti I (Cleer). 
B. N. C. I . (De Joncy). 
CICLISMO 
Madrid-Miraflores-Madrid 
La interesante prueba organizada uor 
la Unión Ve loc ipéd ica Españo la sobre 
el recorrido Madrid-Miraflores-El Mular. 
Madrid, arrojó la siguiente clasifica-
c ión * 
1, T E L M O G A R C I A . T iempo: 3 h. 25 
niiuutos y 10 s. 
2, José Castru. 
3, Manuel F e r n á n d e z . 
4, Eduardo F e r n á n d e z . 
5, Cecilio García. 
6, Antonio Pérez García. 
Participaron 33 corredores, h a b i é n d o s e 
clasificado 21. 
H a muerto Bottecchia 
CREMONA, 14.—Ha fallecido el famo-
so corredor Ottavio • Bottecchia. 
* 5t * 
N. B.—Cómo recordarán nuestros lec-
tores» hace pocos d ías publicamos la 
noticia de que el accidente de Bottechia 
era mortal. En aquella o c a s i ó n publi-
camos una biograf ía de este gran co-
rredor, que acaba de desaparecer. 
GOLF 
Campeonato f r a n c é s 
C H A N T I L L Y , 13.—En los eslabones de 
esta p o b l a c i ó n se ce lebró la final del 
campeonato de F r a n c i a . Jugaron Gas-, 
Dos gitanas timan 3.500 
pesetas 
Un falso aprendiz sustrae un traje 
nuevecito. Dos guardias golpeados. 
DQS gitanas, l lamadas Rocío Julia-
na, han realizado estos d ías dos timos 
por el procedimiento del cambiazo: uno 
por valor de 2.000 pesetas y otro de 1.50n. 
Rocío y Jul iana derrochan ' s i m p a t í a . 
E l viernes se presentaron en l a casa nú-
mero 28 de la calle de Eloy Gonzalo y 
trabaron c o n v e r s a c i ó n con la portera. 
Luc i la Aparicio, de euarenta a ñ o s . Bien 
pronto se ganaron las s i m p a t í a s de L u -
cila, que las miraba al principio con 
algo de temor. A l cabo de un rato la 
portera c o n s i n t i ó en que la dijeran la 
buena ventura, a lo que era algo reacia. 
¡Quién no se rend ía ante la «labia» de 
las gitanil lasl 
Pero és tas quisieron dar una muestra 
de des in terés a Luc i la , con l a que se 
h a b í a n e n c a r i ñ a d o . Iban a entretenerla 
gratuitamente con una bonita d i v e r s i ó n : 
se trataba de un juego de manos. 
P a r a realizar el divertido juego se 
necesitaba manejar dinero, que luego 
se d e v o l v e r í a ín tegro . Luc i la , sin vaci-
lar, s a c ó del baúl un saquito con sus 
ahorros, unas dos mil pesetas. 
Roc ío y Jul iana verificaron sus «há-
biles» manipulaciones de prestidigitado-
ras y devolvieron el saquito intacto... 
por fuera. L a portera lo g u a r d ó de nue-
vo en el baúl . 
Ayer la portera s in t ió cierta descon-
fianza y e x a m i n ó el saquito. Notó en-
tonces que los billetes h a b í a n sido sus-
tituidos por papeles. Puso el hecho en 
conocimiento del juez. 
Dos gitanas, al parecer t a m b i é n Roc ío 
y Jul iana , timaron ayer 1.500 peseta* 
a Concepc ión F e r n á n d e z González , de 
treinta y nueve a ñ o s , con domicilio en 
San Opropio, 9. 
OTROS SUCESOS 
' Golpea a los guardias .—En l a calle 
Mesón de Paredes d i s c u t í a n acremente 
Francisco Anatalejo Benito, de cuaren-
ta y un años , y su consorte. Los guar-
dias 915 y 922 trataron de apaciguar 
a los contendientes; pero Francisco 
e m p e z ó a golpearlos. E l irritado, F r a n -
cisco fué detenido. 
Un detenido.—ha. P o l i c í a detuvo ayer 
a un sujeto apeiadudo F e r n á n d e z como 
presunto autor de l a agres ión a José 
Fernández en el merendero «La China». 
Choque de dos bic¿c¿eias.—Manuel Pé-
rez P é r e z , de diez y ocho a ñ o s , cuan-
do c o n d u c í a una bicicleta por l a calle 
de Francos R o d r í g u e z , c h o c ó con la de 
otro individuo que se dió a l a fuga, 
Manuel tiene fracturada por completo la 
c l a v í c u l a izquierda. 
E l aprendiz se lleva u n traje.—Anto-
nio Iglesias Cuero, que habita en Labo, 
29 (Prosperidad), le llevaron ayer a su 
casa de la sas trer ía un precioso terno. 
Con tal trajecito iba a resultar un ver-
dadero pollo «bien». Pero otro pollo, 
«bien» mal intencionado, le a g u ó la 
fiesta. 
E l traje necesitaba- cierta reforma y 
el pollo se lo l l evó , pues—él a s í d i j o -
era aprendiz de l a sastrer ía . 
Amonio ha denunciado al aprendiz, 
pues h a resultado «aprendiz» o «maes-
tro de raterías . 
El" traje va l ía 175 pesetas. 
S u s t r a c c i ó n de un objetivo.-^Grego-
rio D u m í g u e z , de veintisiete a ñ o s , con 
domicilio en Pacifico, 31, h a denuncia-
do que le h á n sus tra ído un objetivo 
fotográfico que valora en 200 pesetas. 
Caricias familiares.—Los c u ñ a d o s Al-
fonso Melero Gi l , de treinta y siete 
a ñ o s , y Antonio J i m é n e z Rocero riñe-
ron ayer en la Avenida de Menéndez 
Pelayo. Melero resu l tó con lesiones áv 
pronóst ico reservado. L a disputa se ini 
c ió por cuestiones de familia. E l "pri 
mero de los citados vive en l a Ave-
nida de M e n é n d e z Pelayo, 77; el se 
gundo, en Valázquez , 85. 
Antonio hir ió a su c u ñ a d o con la 
culata de/ una carabina. 
Intenta robar y se hiere.—Srgundu 
Gómez Garrido, «El Chinorri», de v: in 
te a ñ o s , intentó robar una car>era a 
don Angel Tejero S i m ó n , de Cincuenta 
y cuatro años , que iba en un tranv ía 
por la calle de Santa Engrac ia . Don 
Antonio acababa de sa l ir del Banco, 
pero no llevaba los billetes^en la car-
tera. 
«El Chinorri» fué detenido. Pasado al-
gún tiempo hubo que avisar a l a Casa 
de Socorro, de donde acud ió un médi-
co. Parece que el «caco» al internar la 
fuga se dió un golpo en la nariz. ¿El 
Chinorri» p a s ó al Hospital Provincia l . 
Atropello.--En la plaza de las Cortee 
,el auto 15.109, que c o n d u c í a Cipriano 
Mart ínez Fernández , de treinta y siete 
años , a tropel ló a A s c e n s i ó n Santano 
Caín .as, de cincuenta y cuatro a ñ o s , 
que habita en Amaniel , 4. Atscensión 
tuvo que ser asistida de lesiones de 
pronós t i co reservado. 
—Un auk imóv i l a iropel ló anoche en 
la calle de Alberto Aguilera a J o a q u í n 
Moreno Sebastián,' de veinticinco a ñ o s . 
E l conductor, d e s p u é s del atropello, 
a p a g ó las luces del «coche» y empren-
dió veloz carrera. 
E l sexo débil 
no debería descuidar el 
cuidado natural de la salud 
ni dejar de conceder aten-
ción a una alimentacidn 
racional, fuente continua 
de energías. Solamente 
la salud puede proporcio-
nar el aspecto saludable, 
base de la belleza. Por 
esto debería Yd. tomar con 
regularidad 
pues la Somatóse nutre, 
vigoriza y robustece los 
nervios, estimula 
el apetito y la di-
gestión y aporta 





He s obtenido tan buen resulta-
do «en mi mismo» con el XTro-
mil, que no dejo de recoiuenaari 
lo en el tratamiento del artritis-
mo y de todas las afecciones 
reumáticas, pues lo creo supe-
rior a todos sus similares, por 
su extraordinario poder disol-
vente del ácido úrico. 
DR. A N G E L RO S E L L O GOMEZ 
Del Colegio de Médicos de Mon-
tevideo (Uruguay). 
E l reuma infeccioso se caracteriza por 
agudísimos dolores en los músculos volun-
tarios afectados, con la asociación o no de 
otros s íntomas generaies. Difíci l es deter-
minar su verdadero origen; mas todos los 
médicos están concordes en señalar como 
principal factor del rciíma, la intoxicación 
de la sangre por exceso de ácido úrico. 
Sentado este principio, la terapéutica-
moderna ha estudiado, hasta conseguirlo, 
la manera de combatir con seguridad de 
éxi to la causa fundamental, por medio de 
elementos disolventes de inocuidad abso-
luta, que tomados con abundante cantidad 
de agua vayan destruyendo el venenoso 
ácido, purificando la sangre. 
T a l es eT üromil^ con él se obtienen cu-
raciones sorprendentes en enfermos des-
engañados, cyyas dolencias habían sido 
rebeldes a todos los tratamientos. Bebido 
durante unos días de cada mes, los que 
van sujetos a la uricemia, lograrán lavar 
los ríñones, arrastrando hacia la orina to-
das las concreciones úricas. Eliminando la 
la causa se habrá evitado la repetición de 
nuevos ataques. 
Sólida construcción. Alto rendimiento. 
Precios sin competencia. 
Mariana Pineda, 5. 
M A D R I D PABLO ZE 
V E R I N S O U S A S 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre 
siat j Golias, que hace dos d í a s estu-
vieron «all even» (empatados). 
Cassiat c o n q u i s t ó e l t í tu lo por 152 
golpes (72 por 80) contra 154 (81 por 73). 
REGATAS A REMO 
Campeonato de C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 13 . -Se han celebrado 
mieresames regatas, correspoudfeateti al 
• taiupeonato de C a t a l u ñ a de •esquife, 
nutriggers a 2, 4 y 8 remeros. Se regis-
traron los siguientes resultados: 
Esquife, sobre 2.ÜÜ0 metros: 
1, R E F U G I (del Mar í t imo) , llevado por 
E B a d í a . T i e m p o : 9 m. 2 s. 
Outriggers, 2 remeros, sobre 2.000 me-
tros : 
1, H E N L E Y (de l a S. N. de la Marne), 
llevado por H. y A. Bonzano, y como 
timonel, B loch: 9 m. 23 s. 2/5. 
Outriggers, 4 remeros, sobre 2.000 me-
tros : 
I, C L I S E S (de l a S. N. de l a Marne). 
tripulado por H. Bonzano, Piot, Cotter 
y A. Bonzano; timonel, Bloch: 7 m. 
40 s. 4/5. 
Outriggers, 8 remeros, sobre 2.000 me-
tro» . 
1, L U C I T A (del Club Marí t imo) , tripu 
lado por Campos, Nater, Montanl, Dal-
man, Arruga, Estop y L a m a r c a ; timo-
nel, A t u é : 8 m. 49 s. 1/5. 
Verdaderas ocasiones 
Inmenso surtido cerámica Tdlavcra Nivei-
ro, calle Eecolefos, 2. ¡Saldo varios artículos. 
Para combatir con eficacia el artritísmo en todas sus 
manifestaciones, la medicina natura! que no perju-
dica al organismo, la que cura radicalmente, es el 
AGUA DE CORCONTE 
CINES Y TEATRO: 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
PALACIO DELA MUSICA 
Hoy miércoles, despedida de Paquita Ai -
caraz, con lo más selecto de su repertorio, 
Cartelera de es 
—o— 
LOS DE HOY 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7,15, E l 
cMiilicto de Mercedes.—11, Una noche de 
primavera sin sueño. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo. 
28).—6,45 y 10,45, E l día menos pensado. 
. A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,30, Doña Tu-
fitos y P y l .y Myl.—10,30, ¡La caraba! y 
Pyl y Myl.^ 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 11, E l sobre 
verde. E l jueves (festividad del Corpus), 
tarde y noche. E l sobre verde. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,30, 
L a alegría de la huerta y E l pobre Val -
buena.—10,30, E n un pueblecito blanco 
(estreno). 
CIRCO P A R I S H (Pza. del Rey).—A las 
10,45 noche, grandiosa función de circo. 
Ocho atracciones.—A las 12 noche, extra-
ordinario programa de luchas: Le Marín 
contra Travaglini; segundo: el forzudo ale-
mán Lehmann contra el formidable vasco 
Fullaondo; tercera: Onishiko, japonés, con-
tra Eoland, alemán. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar 
gal!, 13).—A las 6,15 y 10,30. A buen ham-
bre no hay pan duro (cómica, dos par-
tes). L a hermana del Rey (comedia, seis 
partes). Como fin de fiesta, despedida de 
Paquita Alcaraz. 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de ür-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas. 7 y 10,30. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. Papá maravilloso (por Lucas) . E l 
•nuevo campeón (por Williams Fairbanks 
y Edi th Koberts). Bella Donna (por Pola 
Negri, Lois Wilson, Convay Tearle y Con-
rad Nagel, dos jornadas, completa). 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
,7 
s e n a s c o m e r c i a l e s , i n d u s t r i a l e s y p r o -
f e s i o n a l e s c u i d a d o s a m e n t e c o m p r o b a d a s 
en el 
ANUARIO D E L COMERCIO, INDUSTRIA 
Y PROFESIONES DE ESPAÑA 
Contiene datos interesantísimos e inéditos, sobre la Economía y la Producción Na-
cional - Todas las señéis de España agrupadas por Ramos - Indice de los Ramos 
en seis idiomas - Firmas recomendables del extranjero 
E L A S C O N C I S O 
A S E X A C T O 
E L S U T I L 
De conformidad con lo propuesto n '4 
l a C o m i s i ó n noiubiada pam la redacSr* 
dol regiameniu pur el que habrá de a i • 
carne el Ivsiauiio de la* Clases paê v 
del Estado, la Presidencia del Con&̂ 'l 
de minicitros ha dictado una real o j ^ 
que publ ica la (.arela en su- número'J^ 
domingo, en la (pie ne dispone que w 
maestros nacionales de Primera ensefw 
za, cualquiera que eea su situación, « S 
deseen adquirir los derechos paslvog-jS 
ximos deberán solicilarlo antes de i / 
julio p r ó x i m o , a tenor de los artículo! 
segundo, párrafo úl t imo y sexto del de 
croto-ley de ';-,:5 do abril del año, actual" 
por inó lane ia dirigida a los jefes déla' 
secciones adminis irai ivas de prim * 
e n s e ñ a n z a de la provincia en que pres. 
ten o hayan pioslado ñli imamenté sus 
servicios, c o m p r o i n e i i é n d o s e a abtíháî  
la cuota mensual suplementaria del 5 
por 100 sobre el sueldo integro que se 
les acredite en n ó m i n a . 
Los referidos jefes ordenarán que ia 
d e c l a r a c i ó n de querer a d q u i r i r - l ^ ; ^ ; 
reches pasivos m á x i m o s se haga cons-
tar en el titulo adminisirativo del d^" 
tino que el interesado se "halle í'esejü. 
p e ñ a n d o o en el del ú l t i m o ;<Ii»--fcÉi| 
d e s e m p e ñ a d o . Los jefes de las secciones 
administrativas de Pr imera enseñanza 
c o m u n i c a r á n seguidameme a los respec. 
tivos habilitados del personal las órde-
nes oportunas. 
Los macsiros nacionales de Primera 
e n s e ñ a n z a que ingresen al servicio del 
Estado a partir de 1 de julio de 1927 y 
deseen adquirir los derechos pasivos 
m á x i m o s , lo m a n i f e s t a r á n asi por ins. 
tancia dirigida a los jefes de las sec-
ciones administrativas de Primera ense-
ñanza , c o m p r o m e t i é n d o s e a abonkr 
cuota mensual suplementaria de]>.5 por' 
100 sobre su sueldo íntegro. -
L a instancia optando por los derechos 
pasivos m á x i m o s se archivará en el ex-
pediente personal de cada interesado.-/ 
Los maestros nacionales de Prinleír 
e n s e ñ a n z á que se encuentren exceden-
tes o en otra s i tuac ión aná loga , sin per-, 
cibir sueldo o haber del Estado, y deseen 
adquirir los derechos pasivos máximos.j 
deberán hacer esta manifestación.^jfe-^ 
ingresar en el servicio y en el momento 
de posesionarse del servicio para que 
fueron nombrados. 
E n los casos en que a a lgún maestro 
se le ofrezcan fundadas dudas sobre si, 
en ap l i cac ión del art ículo cuarto del 
Estatuto de las Clases pasivas del Esta-
do y de lo dispuesto en el real decre-
to-ley de 23 de abril ú l t imo, se le debe 
estimar ingresado en el servicio de éste 
antes de 1 de enero de 1920 o a partir 
de esta fecha, podrá solicitar la corres-
pondiente dec larac ión , que habrá de ha-
cerse por la Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas, previo informe^ 
de las secciones administrativas de Pri-; 
mera e n s e ñ a n z a , cuando así se estime 
conveniente. 
Cuando en és ta so determine que el 
maestro se hal la comprendido en el tí-
tulo segundo del Estatuto y opte aquél-
por los derechos pasivos máximosÍi| 
abono de la cuoia suplementaria se re-
trotraerá, en su c'aso, a- 1 de julio de 
1927, d e s c o n t á n d o s e , a partir del pafflB 
sueldo, a d e m á s del 5 por 100 meriéü,fr 
correspondiente, un 1 por 100 m á s hasta 
que queden satisfechos los a t r a e o ^ H 
Por el ministerio de ll-icien ia ¿e .dic-
tarán a lá mayor brevedad las reglas 
a las que habrán de atenerse los hi%:; 
litados para la práctica, ingreso y i&f ' 
t if leación de los descuentos correspon-
dientes a las cuotas de que se trata. 
S. A. EDITORIAL Y DE PUBLICIDAD 
R U D O L F M O S S E 
H Rambla Cataluña, 15. Apartado núm. 117. 
I B A R C E L O N A 
PRECIO DE VENTA (dos tomos) 
P a r a E s p a ñ a : Pese tas 100. 
P a r a A m é r i c a y E x t r a n j e r o , 8, U . S . A . , 15. 
Pantalones «tennis» que valen 35 ptas., a 
23; americana punto, 50 ptas.; gabardinas, 
trajes y trincheras, más barato que ninguna 
otra casa; vean sus numerosos escaparates 
y se convencerán: Casa Sessña, Cruz, 80; 
'^-¡Espoz y Mina, H . Nota importante: admi-
timos todos los billetes de 100 pesetas., 
... .-• ..iJÚAEliSU: 
E l profesor Hugo Jimkers, ingeniero 
y constructor de aviones, que el 29 «• 
mayo recibió en la Asociación de inS6* 
nieros Alemanes la medalla Grashot 
Eeta medalla e¿ la mas alta d is»* 
c o n que puede - alcalizar un ¡ngeow^ 
a l e m á n , e q u í v a n me ai ¡o . uiiu lNoüe ' J' 
que has la ah .ra .-din han ubicnido u 
veintena de personas, ,a 
Cuando .lunkers era profesor de Jj 
Escuela T é c n i c a de Aquisgran cünU , 
a ocuparse de los periGccionamienv| 
de los motores de gas, y sus mveSH*' 
clones le llevaron a la construcción " 
ca lor í feros , que pronto le produje 
una fortuna considerable. 
Y a en 1910 patentó aeroplanos. muy 
i . *X V i l J - ' J W | , / i . « v ü - v , ^ - i gj 
seinejaulcs a los que cu hrove harai : 
recorrido entre Europa y America 
50 pasajeros. 0It). 
E n 1915 aparec ió el primer avión 
piel a m e n t é metá l i co construido por 
kers. Terminadn .la guerra, conetniy ^ 
trimotores m e t á l i c o s que se en'P16' en 
la l í n e a aérea Madrid-Sovilla-Lisoog s 
lá l í n e a l ' a r i ^ í i e i i i n - V i e n a y en 
muchas de Europa. ,-aCl<50 
Ahora trabaja en el motor de avi * | | 
de aceite pecado sin tm'r'iet'? y 
vada potencia má.sien. Muy en ^ ^ 
oslara ultimado este motor. qne 1 
funcionad,-» a l í junos día-
i n t e r r u p c i ó n . Y muy pronto 1 
e m p e z a r á l a c o n s t r u c c i ó n de 'oS j r¿ j l 
nes de 15. 40. y 60 toneladas, que P ^ j S 
transportar viajeros y mcrcancias 
Europa y A m é r i c a . 
Ano X V I I . — i \ u m . O.Ü«:» E L D E B A T E (5) M i é r c o l e s 15 de junio de 11)27 
Casa Real 
Con su majestad d e s p a c h ó ayer nia-
flana ei ministro de Hacienda. 
Pl señor Rodrigue/, de Rivera, 
sa 
_ vice-
resTdente de l a Ciudad Jardín de Pren-
y Bellas Artes, estuvo a pedirle que 
vistiera a la func ión a beneficio de di-
cha entidad. 
^-En audiencia recihio al director de 
, "Academia de Bellas Artes de l a Ar-
eentiiia. don Martín S. Noel, y a don 
José RieroJa y s e ñ o r a . T a m b i é n le ofre-
ció sus respetos el ex ministro conde 
de Sagasta. . f , f 
_ P o r sus majestades fueron recibidos 
jos embajadores de B é l g i c a y luego los 
de los Estados Unidos con el señor Tilo-
mas Campell. 
_ - L a Soberana recibió a d o ñ a Leonor 
Sala de l rzáiz, ¡presidenta de honor de 
ia Cruz Roja de Zaragoza, con el pre-
sidente delegado de aquella provincia, 
doctor don Ricardo Lozano. 
—Ayer a la una y media, en las de-
pendencias que ocupa en Palacio la Ca-
ga Militar, dio é s ta el banquete anual 
que celebra en honor de su majestad, 
aeistiendo el comandante general de 
Alabarderos y todos \o$ ayudantes del 
Monarca. 
Ciudad Universitaria 
• En Palacio se han recibido los si-
guientes donativos: 
Marqués de Mirare!, 100; Senado y sus 
empleados, 5.282; C r u z Roja (5.a Comi-
sión de Madrid) , 25; Mercedes de C a r -
ftj, viuda de Camacho, 100; duque de 
•̂ AlSa. por la Standard E l é c t r i c a , 5.000; 
don Marino Gonzá lez , por la escuela n ú -
mero 1 de Badajoz, 44.05; Rev i s ta E s p a -
ñola de Medicina y C i r u g í a . 100; n i ñ a s 
la escuela nacional de v i l l a del P r a -
do, I 4 i 2 5 ; g u a r n i c i ó n de Sa lamanca y 
provincia, 801,90; Altos Hornos. 25.000; 
conde de Zubir ía , TO.OOO; don José P é -
rez Martínez, de Barcelona, 5. 
El abastecimiento de aguas 
Los representantes del Ayuntamiento 
y del Canal de Isabel I I , encargados de 
estudiar el problema del abastecimiento 
del agua, visitaron al alcalde y le- en-
tregaron un informe sobre este asunto, 
que pasará a la C o m i s i ó n de Fomento, 
y después a la Permanente, para ^u 
aprobación o para ser modificado si se 
considera oportuno. 
Una vez que estos acuerdos sean apro-
.bados por el pleno p a s a r á n a conoci-
miento del ministerio de Fomento. 
—Ha dispuesto el alcalde que durante 
el verano la Banda Munic ipa l toque 
tres días a la semana en .las plazas p ú -
blicas de los barrios populares para que-
de esta manera todos los m a d r i l e ñ o s 
puedan disfrutar de esta d i s t r a c c i ó n . 
Premios a inspec-
cisco de u n a l á p i d a a Cervantes. Lope l t rada sobre el tema «Evoluc ión del sis-
de Vega, Quevedo y Calderón de la tema p e r i ó d i c o de los e l e m e n t o s » . 
B a r c a ; cuatro tarde, p r o c e s i ó n deode la 
iglesia del Buen Suceso a San F r a n -
cisco el Grande; a c o n t i n u a c i ó n s e s i ó n 
de c lausura con discursos de don R a -
fael Mar ín Lázaro , Obispo de Salaman-
ca y palabras del Primado. 
Día 20 .—Peregr inac ión a Alca lá de 
Henares. 
Cruces a oficiales 
franceses y mejicanos 
E n el despacho del jefe del Gobierno 
fueron impuestas ayer cruces del Mé-
rito Militar, con distintivo blanco, a los 
oficiales franceses y mejicanos que han 
venido a tomar parte en el concurso 
h í p i c o . Asistieron el ministro de l a Gue-
r r a y los agregados de. las Embajadas 
de F r a n c i a y Méj ico . 
E l general Primo de Rivera e x p r e s ó 
la s a t i s f a c c i ó n del Gobierno al otorgar 
este premio. 
Los oficiales a quienes se les h a con-
cedido l a c o n d e c o r a c i ó n son: del Ejér-
cito f r a n c é s , coronel de Cabal ler ía Geor-
ges Madamet, c a p i t á n de Cabal ler ía Ca-
mille Montergon, tenientes de la misma 
Arma F ierre Clavé y Fierre Bertrán y 
teniente de Art i l l er ía Georges Brio l le ; 
del Ejérc i to mejicano, cap i tán don R i -
cardo Perches y teniente don Andrés Ro-
canegra. 
Exposición Multinacional 
E n el sa lón del Círcu lo de Bellas A r -
tes se i n a u g u r ó ayer tarde la Expos i -
c ión Mult inacional , organizada por mis-
tress Harr iman , la esposa del rey de 
los ferrocarri les . 
Mistress H a r r i m a n c o n c i b i ó la ¡dea de 
esta E x p o s i c i ó n circulante, que se ha 
exhibido y a en Nueva York, Par í s , L o n -
dres, B e r l í n y Berna, como u n a obra 
pacifista, que, al mismo tiempo que 
ayude a l intercambio intelectual, s irva 
para dar a conocer las tendencias pic-
tór icas modernas y a los artistas jóve-
nes que luchan por destacarse dentro 
de ellas. 
E s t a E x p o s i c i ó n , que desde su pr inc i -
pio ha ido aumentando en importancia, 
consta actualmente de unas 160 obra,-
de pintores norteamericanos, franceses, 
ingleses, suizos y e s p a ñ o l e s , y l lama la 
a t e n c i ó n con jus t i c ia por su atrevida 
modernidad, que llega frecuentemente a 
la extravagancia, aunque entre las ma-
yores audacias se encuentran obras de 
positivo m é r i t o . 
La línea aérea Madrid-Lisboa 
tores de Sanidad 
Notas del Gobierno c i v i l : 
«Bajo l a presidencia del gobernador 
civil se reunió l a C o m i s i ó n permanente 
de la Junta provincial de Sanidad, acor-
dándose conceder el premio para ins-
.p.ectores municipales de Sanidad a don 
•José Sánchez Moral o, de Getafe, y un 
%IÍiCC.ésit a don J o a q u í n Ruiz Heras, de 
Hoyo de Manzanares, y m e n c i ó n hono-
rífica a don Pablo Duran, f a r m a c é u t i c o 
de Gelaíe. 
Asimismo se acordó sacar a concurso 
todas las obras pendientes p a r a la 
terminación del Dispensario Mart ínez 
Anido.» 
* * * 
«Según un estado de l a s e c c i ó n pro-
vincial de presupuestos municipales, re-
sulta que durante el per íodo compren-
|&do-entre el 1 de julio de 1925 a l 31 de 
diciembre de 1926, por los Ayuntamien-
;t06 de, esta provincia, excluido e l de 
Madrid, se han invertido en obras de 
alcantarillado 96.248,22 pesetas; en obras 
f i í e 'abastec imientos de agua, 800.476,70; 
í^bi. construcción y c o n s e r v a c i ó n de es-
, cuelas, 177.799.04; en cons trucc ión de 
hospitales, 11.915; en obras de sanea-
miento, 150.124,07. y en mejoras urba-
nas, 1.046.614,25 pesetas .» 
IV Congreso Nacional 
Terciario Franciscano 
Como primer acto, del IV Congreso 
Nacional Terciario Franciscano Ibero-
ainéricano, ee i n a u g u r ó ayer en l a ca-
pilla de la Orden Tercera de San F r a n -
cisco el Grande una E x p o s i c i ó n de or-
namentos sagrados, los cuales fueron 
hendecidis previamente por el Obispo 
de Madrid. 
La vizcondesa de Villandrando l e y ó 
Ulia Memoria en que se d ió cuenta de 
ías prendas confeccionadas y de que 
^ d e 1925 fueron socorridas en Espa-
ña 267 iglesias parruquiales pobres; tam-
liiéh dió cuenta de los socorros propor-
cionados a los hermanos terciarios y de 
ios donativos hechos a las iglesias po-
bres. 
ripl doctor Ei jo , con elcuentes pala-
•̂ GS, es t imuló a que se cont inúe esta 
obra franciscana, y e l o g i ó al padre Le-
Sfeima, que con tanto entusiasmo dir i -
ge esta obra. 
Después impuso el distintivo a todos 
los asociados. 
' Programa del Congreso parí i d ías su-
cesivos : 
J í a 15—seis tarde, s e s i ó n de a.per-
'"a del Congreso con discursos del 
E l av ión-correo de l a l inea Madrid-
Lisboa s a l i ó ayer a las diez y treinta de 
l a m a ñ a n a de Portugal y l l e g ó a Getafe 
a l a u n a y media de l a tarde, es decir, 
con un adelanto de hora y cuarto sobre 
la hora marcada. 
Los empleados de Segu-
ros y de Banca y Bolsa 
U n a C o m i s i ó n del Sindicato Católico, 
de Empleados v i s i t ó al ministro de T r a -
bajo p a r a hablarle de la c o n s t i t u c i ó n 
dei C o m i t é paritario de empleados de 
Seguros y de los de B a n c a y Bolsa. 
E l s e ñ o r A u n ó s les p r o m e t i ó atender 
cuanto antes sus pretensiones. 
La higiene infantil 
E l doctor P a l a n c a d ió una. conferen-
c ia en la Escue la de Puericul tura acerca 
de lo que es la o r g a n i z a c i ó n sanitaria 
de u n a ciudad y de u n Estado ameri-
cano de c u y a jefatura dependen los ser-
vicios de maternologia y puericultura. 
Crit ica l a multiplicidad de organismos 
que existen entre nosotros. 
Los servicios de Higiene prenatal no 
e x i s t í a n en los Estados Unidos antes de 
1910, y desde esta fecha hasta ahora 
lian ido poco a poco p e r f e c c i o n á n d o s e 
hasta reducir de una manera notable 
la mortalidad materna e infantil. 
P a s a a ocuparse de l a higiene esco-
lar en los Estados Unidos, y s e ñ a l a la 
doble importancia que al l í se concede a 
la escuela como base fundamental de 
la e d u c a c i ó n sanitaria y como lugar 
apropiado para formar u n a juventud 
fuerte y sana. 
Habla de l a propaganda sanitaria en 
las escuelas, por conferencias, folletos, l i -
bros, proyecciones, premios, etc., y se 
detiene en las l lamadas clases de nutri-
c ión, en las cuales se inculca al n i ñ o 
ideas fundamentales sobre l a alimenta-
c ión. 
Expone la o r g a n i z a c i ó n de l a inspec-
ción m é d i c o - e s c o l a r en las ciudades y 
en los pueblos, los resultados obtenidos, 
y, finalmente, apunta l a forma como po-
drían instalarse en nuestro p a í s estos 
servicios. ' . 
E l s e ñ o r Pa lanca fué muy aplaudido. 
Cámara de la Propiedad 
Coie^jo de Doctores (Academia de la 
Historia, León , 21).—7 t., Junta general 
extraordinaria para hacer entrega al 
Nuncio de S u Santidad del t í tu lo de 
miembro honorario del Colegio. Presi-
dirá, en nombre del Rey, el ministro de 
Ins trucc ión p ú b l i c a . 
IV Congreso Franciscano (Iglesia de 
S a n Francisco e l Grande).—6 t., s e s ión 
de apertura con discursos del Prelado 
de Madrid, doctor E io y Garay, y del 
embajador de la Argentina, don Car-
los Estrada. 
Tr ibunal Tutelar para Niños.—1,30, se-
ñor i ta Micaela Díaz " Rabaneda sobre 
«Causas sociales de l a delincuencia pre-
coz». 
Otras notas 
Centro de I . Comercial (Pizarro, l'j¡. 
E l elemento joven prepara p a r a el do-
mingo u n a vis i ta a Vil laviciosa de Odón. 
Es tad í s t i ca sanitaria—Leemos en «La 
Voz Médica» que del 30 de mayo al 5 
del actual h a n ocurrido en Madrid 210 
defunciones. 
Menores de un año , 27; de uno a cua-
tro a ñ o s , 18; de cinco a diez y nueve, 
19; de veinte a treinta y nueve, 27; de 
cuarenta a cincuenta y nueve, 53; de 
sesenta en adelante, 66. 
Por bronquitis, 5; bronconeumonla, 8; 
p n e u m o n í a , 7; enfermedades del cora-
zón , 20; c o n g e s t i ó n , hemorragia y . r e -
blandecimiento cerebral, 17; tuberculo-
sis, 33; meningitis, 27; cáncer , 12; ne-
fritis, 7; d iarrea y'enteritis, 14 (de ellos, 
4 de m á s de dos años ) . 
E l n ú m e r o de defunciones h a aumen-
tado en 19, en re lac ión a l a , semana 
anterior. 
E x á m e n e s de taquigraf ía .—Hoy, a las 
siete y media de la tarde, se ce lebrará 
en el s a l ó n de actos de la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa los e x á m e n e s de fin de 
curso de los alumnos de l a clase de 
taqu igra f ía que explica el s e ñ o r Martín 
Ezta la . 
Algunos alumnos de la clase de taqui-
g r a f í a de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa se 
d i s p u t a r á n los premios del Instituto de 
San Isidro. 
Fiesta musicp.1.—Esta, tarde, a las seis 
y media, se ce lebrará en el teatro de la 
Zarzuela u n a fiesta musical a beneficio 
de la Cooperativa de la Ciudad Jardín 
de Prensa y Bel las Artes. 
L a Orquesta F i l a r m ó n i c a , que dirige 
el maestro P é r e z Casas, y l a orquesta 
Benedito in terpretarán diversas obras, y 
el artista .Cubiles tocará al piano algu-
nas composiciones. 
v L a ^ distinguida señora doña Aquilina 
García Marcos, maestra nacional, vecina 
de Navalmoral de la Mata, ha sido opera-
da en Madrid, por el ilustre oculista doc-
tor Eovirosa, de una catarata dificilísima 
en su ojo derecho, con un completo éxito, 
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a r a e l Coi 
Invitación de la Juventud Católica 
L a U n i ó n Diocesana de Juventudes 
C a t ó l i c a s de Madrid h a acordado invitar 
a todos los socios para que, formando 
parte de sus entidades respectivas, acu-
dan^ en c o r p o r a c i ó n a la p r o c e s i ó n de 
m a ñ a n a con sus banderas. 
E l Consejo Central , haciendo suyo el 
l lamamiento de la U n i ó n Diocesana, 
rueg-a a todos l^s jóvenes c a t ó l i c o s que 
hagan el p e q u e ñ o sacrificio que supone 
asistir a la m a g n í f i c a p r o c e s i ó n del Cor-
pus, y den así u n h e r m o s í s i m o ejem-
plo de piedad varoni l y de homenaje a 
fesús Sacramentado. 
C E N T R O P A R R O Q U I A L D E 
S A N M A R T I N 
Con motivo de la b e n d i c i ó n y entrega 
de la bandera a l Centro de l a Juventud 
C a t ó l i c a de la parroquia de S a n Mart ín , 
esta tarde, a las ocho, el s e ñ o r consi-
l iario p r o n u n c i a r á una p lá t i ca , y maña-
na,fiesta del Corpus Chr i s t i , a las ocho 
y media de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á la 
olemne b e n d i c i ó n de la bandera. Se-
guidamente-misa de c o m u n i ó n general, 
en la que of ic iará el viceconsil iario, don 
A n d r é s Guerrero , y d e s p u é s de estos 
vetos serán obsequiados los asistentes 
con un desayuno. 
Por la tarde todos los afiliados asisti-
r á n con la bandera a la proces ión del 
S a n t í s i m o . 
L a Juventud de San Mart ín invi ta a 
todos estos actos a los d e m á s Centros 
parroquiales. ^ 
ttir 
Oh Ubi?P0 de Madrid v del embajador do 
^ Argentina. Asis t irán 1 
de 
-••b^uimi. e eu a la famil ia real. 
Oía 16.—Ocho treinta m a ñ a n a , misa 
Ga comunión en la San Francisco el 
Wande; diez treinta, reun ión de los 
congr€SiStag y al final discurso del pa-
tew 6 de Ori l l l l i ' !^ P"i" Ia tarde, 
R e a c i a a la p r o c e s i ó n del Corpus, 
a ia 1~—Ocho treinta m a ñ a n a , mi sa 
comunión en lodos los centros de 
Wün"-0, T• de Ma(1I'il1; treinta' 
'da n ^ los congresistas y discunso 
•Asaiví.^1"0 Pcdro Arbíf le; 6cis tar(le' 
Bilh con discursos de don Esteban 
tr«im0 y pacIro Alfl"1S0 Torres ; diez 
C!S 'ta «oche, fóslival de m ú s i c a fran-
ana en el Palacio do la Música . 
llió 18---Ocho treinta, misa de comu-
Siez tn •Odos los CGlUro6 de l a V. O. T . ; 
las treinia, reunión de los congresis-
llo.y discurso del m a r q u é s de Salti-
delV616 tarde' Asamblea y discursos 
.tita r or Domingn l ' i iúo Coollo, s e ñ o -
lás á„t?niHí." Cuesta y Obispo prior de 
í'ÍN fr S militan's: P"r la noche, vi-
v Día nnei al de l a Adorac ión Nocturna. 
%ncin H "i:?a d0 P'"!!''^'11 Por <:l 
'el0hiK S;illll|i'i|l .V s e r m ó n por 
cW)riiT?0 dc L¿;1'nla; doce m a ñ a n a , dcs-
^•ento en l a plaza de S a n F r a n -
E l pleno de esta C á m a r a a c o g i ó con 
s a t i s f a c c i ó n l a c o n t i n u a c i ó n de la Jun-
ta de gobierno. • 
Se l e y ó al discurso pronunciado por 
©1 preeidente en la velada organizada 
por U n i ó n ftadio con motivo del vein-
ticinco aniversario de l a c o r o n a c i ó n , y 
se m o s t r ó al Pleno l a medalla especial 
de esta Corporaqion, hecha en oro, que 
la C á m a r a ofrece y que el Monarca 
aceptó y que le s e r á entregada' en fe-
cha p r ó x i m a . 
Se a c o r d ó que concurra u n a represen 
tación al Congreso Internacional de l a 
Propiedad, que se ce l ebrará en L a H a 
y a en septiembre, aparte de l a asisten-
cia personal del presidente, que pre-
side u n a d « las secciones; ratificar e l 
acuerdo de las C á m a r a s de E s p a ñ a de 
contribuir con. 50.000 pesetas a la sus-
cr ipc ión ipara la Ciudad Univers i tar ia; 
un voto de gratitud al s e ñ o r Cejuela 
por su g e s t i ó n en s e c r e t a r í a de l a Cá-
mara, en la que s e g u i r á como vocal 
de la Junta de gobierno. 
Finalmente se ap lazó para l a s e s i ó n 
p r ó x i m a el examen de las manifesta-
ciones del s e ñ o r Díaz Cañábate como 
representante de l a C á m a r a en ©1 C a n a l 
de Isabel I I . 
Boletín meteorológico 
R e u n i ó n del Consejo de la U n i ó n 
Internacional 
E n Gratz (Austria) se han reunido 
recientemente l a s e c c i ó n de J ó v e n e s dc 
la U n i ó n Jnternacional deSLigas Feme-
ninas Cató l i cas . Asistieron representacio-
nes de Alemania , Austr ia , Bcdgica, F r a n -
cia, H u n g r í a , I t a l i a y Polonia, y excu-
saron su asistencia las. de Canadá , I n -
glaterra, Portugal 'y E s p a ñ a . 
L a s delegadas dieron cuenta de los 
m é t o d o s empleados en sus respectivos 
pa í se s para- la f o r m a c i ó n de las Juventu-
des C a t ó l i c a s Femeninas, así como dc 
'os resultados obtenidos hasta e l pre-
sente, c u e s t i ó n é s t a que v o l v e r á a estu-
diar el p r ó x i m o Congreso cuando se re-
ú n a en l a pr imavera de 1928. 
T a m b i é n dieron cuenta las represen-
taciones del resultado de una encuesta 
hecha en todas las naciones acerca de) 
estado religioso de la juventud femeni-
na, y aunque en todas partes se acusa 
un intenso movimiento descristianiza-
dor, se observa al propio tiempo el con-
solador e s p e c t á c u l o de la f o r m a c i ó n de 
agrupaciones netamente c a t ó l i c a s , llenas 
de fe y entusiasmo por la defensa de la 
R e l i g i ó n del Crucificado. 
La medalla Gonmemorativa 
La Universidad de Filipinas tiene 
7.000 alumnos y 520 profesores 
Dos estudiantes filipinos han 
ganado becas en España 
E l rector de l a Universidad de F i l i -
pinas, don Rafael P a l m a , nos expresa-
ba ayer su complacencia por este su 
segundo viaje a E s p a ñ a ; consecuencia 
del primero, realizado en 1912. fué l a 
compra por 100.000 duros de la Biblio-
teca F i l ip in iana que t e n í a l a Tabacale-
ra en Barcelona. Se expresa con gran 
entusiasmo el s t ñ o r P a l m a cuando ha-
bla de su e s p a ñ o l i s m o . Mi e d u c a c i ó n 
—dice—ha sido e s p a ñ o l a ; de joven sa-
b í a m á s g e o g r a f í a e historia de E s p a ñ a 
que de Fi l ipinas , y ahora hablo mejor 
el castellano que el i n g l é s . 
Dedica el rector de la Universidad de 
Fil ip inas un gran esfuerzo a mantener 
el cultivo del idioma español . Con sus 
hijos se expresa siempre en castellano, 
y aunque los menores no conocen por 
ahora sino el i n g l é s , tiene el propós i to 
de que aprendan e l e spaño l . . ' 
Mi esposa y mis h i jos—añade—hubie -
ran venido con mucho gusto a conocer 
E s p a ñ a , pero jes un viaje tan largo! 
L a Universidad de F i l i p i n a 
Don Rafael P a l m a hace por Europa 
un viaje, que durará diez meses, para 
estudiar problemas universitarios con 
el fln de introducir las innovaciones 
convenientes en l a Universidad de F i l i -
pinas, de l a que es rector desde julio 
de 1925. 
Este gran centro de cultura es de tipo 
americano; funciona con completa in-
dependencia respecto del Gobierno; pa-
ra l a parte administrativa tiene una 
Junta de once regentes, de la c*al es 
miembro el rector, y en l a parte aca-
d é m i c a hay. el Consejo de" profesores, 
presidido por el rectol*. 
L a Universidad de Fi l ipinas , que es 
la oficial del Estada, cuenta como in-
gresos con dos millones de pesos" del E s -
tado v 400.000 de recursos propios de ' la 
Universidad. 
Tiene las siguientes Facultades: de 
Artes liberales—que es la mayor de to-
das—, de Derecho, Medicina, EcTucación, 
Ingen ier ía , V a r m a c i a y O d o n t o l o g í a . 
Dependientes de l a Universidad hay 
las Escuelas de Bellas Artes y de Mú-
sica y l a de Enfermeras, y en Los Ba-
ñ o s , los Colegios de Agricultura, de 
Ciencia veterinaria y forestal. 
P a r a todas las dependencias tiene la 
Universidad de Fi l ip inas 520 profesores, 
agrupados en cinco ¿ a l e g o r í a s ; el nú-
mero de estudiantes se eleva a 7.000. 
E l estudio de las Universidades eu-
ropeas lo comienza el s e ñ o r P a l m a por 
E s p a ñ a para lo cual se propone visitar 
Salamanca, Escor ia l , Granada, Sevil la, 
Cádiz, de c u y a Academia es correspon-
diente ; Zaragoza y Barcelona. 
Se h a fijado ya este profesor filipino 
en el sistema de oposiciones, que no 
se sigue en su p a í s .porque aun no hay 
abundancia de profesores formados. Se 
propone nó obstante que se siga en 
Fil ip inas el sistema de oposiciones para 
los instructores asistentes, que es l a 
ú l t i m a categor ía de profesores. 
Dos becas para filipinos 
E l proyecto de Ciudad Universitaria 
le parece magní f i co al s e ñ o r P a l m a y 
cree que entonces v e n d r á n a E s p a ñ a 
estudiantes filipinos, a u n q u e — a ñ a d e — 
v e n d r á n proiito dos de éstos que. ga-
naron dos becas establecidas el año 
pasado por el Gobierno e s p a ñ o l ; uno es 
de l a Universidad de Fi l ip inas y el 
otro de la de Santo T o m á s . 
Ambos v e n d r á n a estudiar a la Aca-
demia de S a n Fernando, porque opi-
nan que en bellas artes es en lo que 
m á s interés tiene E s p a ñ a para F i l i -
pinas. 
E s t a c o m u n i c a c i ó n cultural — dice -
s e r á un motivo m á s quo afiance el ca-
r iño cada vez mayor que en F i l ip inas 
se siente por E s p a ñ a , y justo es confe-
sar que en l a c o n s o l i d a c i ó n de estos 
sentimientos toma una parte principa-
l í s i m a la mujer e s p a ñ o l a que es fran-
camente e s p a ñ o l a . 
L a s i t u a c i ó n de F i l ip inas 
E l señor P a l m a deriva su conversa-
c ión hacia el problema pol í t i co de su 
n a c i ó n , del que tiene el conocimiento 
que le han dado muchos a ñ o s de lucha. 
E n 1908 fué nombrado miembro de l a 
C o m i s i ó n c iv i l , y m á s tarde, en 1916. 
miembro del Senado. 
Recuerda también los a ñ o s juveniles 
dé su activa vida per iod í s t i ca , y el tiem-
po en que ten ían establecida la Bedac-
c ión en vagones de ferrocarril para po-
der trasladarla de un lado a otro a 
medida que lo aconsejaban los movi-
miomos de las fuerzas americanas. . 
E l ideal de los fiilipinos—añade—, y 
sobre todo, do los j ó v e n e s , es l a inde-
pendencia. Los americanos arguyen que 
no es aconsejable ahora l a f o r m a c i ó n 
de un nuevo Estado en Oriente. F i l ip i -
nas dará u n a sorpresa como el J a p ó n . 
Fi l ip inas se basta a sí misma. Puede 
sostener 50 millones dc habitantes, a 
pesar de que no h a puesto en explota-
c ión sus minas. 
E l progreso mayor de Fi l ip inas se ad-
vierte en l a cul tura; la producc ión no 
aumenta con tanta rapidez. D e s p u é s de 
la cultura, lo m á s progresivo son las 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n ; dentro d e ' c a d a 
isla hay un sistema completo de ca-
rreteras 
So se debe—añade—imputar al progre-
so de F i l ip inas a la d irecc ión america-
na ni a l espír i tu ñ l i p i n i j ; es fruto de l a 
cultnra crist iana implantada allí por Es-
p a ñ a . 
Por ú l t i m o , nos m a n i f e s t ó don Rafael 
l'&lrna que no es exacto que en el Ejér-
cito chino h a y a filipinos, aunque en F i -
lipinas simpatizan con el movimiento 
nacionalista de China . 
L a Gacela de ayer publ ica la siguien-
te re lac ión de jefes y oficiales que pa-
san a prestar sus servicios a Hacienda: 
Arti l lería .—Coronel don Jaime P í a 
Rubio. 
Infanter ía .—Idem don Enrique Gonzá-
lez Massa. 
Estado Mayor . -Ten iente coronel don 
Celedonio de l a Iglesia Vidal . 
In fanter ía .—Idem don Leopoldo Apa-
ricio. 
Idem.—Idem don Domingo Abad de 
Carranceja. 
I n t e r v e n c i ó n . — C o m i s a r i o de primera 
don Manuel Bauluz . 
In fanter ía .—Comandante don Bautis-
ta Boque. 
don Eduardo Figueras. 
don Higinio S á n c h e z 
Regalamos muchas novelas 
y otros libros de autores famosos. ¡ A es-
coger! No hace falta suscribirse ni gastar 
nada. Con una pequeña molestia puede us-
ted liacorse lina biblioteca magnífica. Sin 
compromiso ninyuno, dirija este boletín, 
franqueado con dos céntimos, a L E T R A S 
R E G I O N A L E S , Córdoba. 
( 4 ) 
Nombre 
Población 
Calle y número 
Provincia 
B O L E T I N 
Rectificadores de corriente alterna 






Idem.—Idem don Felipe Castell. 
Ingenieros.—Idem don Antonio More-
no Zubia. 
Infantería.—-Idem don Salvador R a -
m ó n Bení tez . 
I d e m . - I d e m don Antonio Márquez . 
Ingenieros.—Idem don Francisco Ro-
dero. 
I n f a n t e r í a . — í d e m don Manuel Gi l 
Quinzá . 
Idem.—Idem don José de Olañeta . 
Art i l ler ía .—Idem don Jacinto Majenis. 
Infanter ía .—Idem don José A r g e m í 
Capdevila. 
Cabal ler ía .—Idem don Marcelino Ga-
vi lán . 
Infanter ía .—Idem don Pedro Oliva. 
Cabal ler ía .—Idem don Isidoro Prada . 
Intendencia.—Idem don Pablo Ba-
ílese a. 1 
Art i l l er ía .—Idem don R a m ó n Soto 
D o m í n g u e z . 
In fanter ía .—Idem don Rafael Martí 
Berástegui . 
Idem.—Idem don Daniel Barraca. 
Idem.—Idem don Jesús Diez B a r ó . 
Idem.—Idem don Baldomero Flores. 
Cabal ler ía .—Capitán don Diego Bor-
dalonga. 
Art i l ler ía .—Idem don Armando Reig 
Fuertes. 
Intendencia.—Idem don Vicente Ba-
rranco. 
Art i l ler ía .—Idem don Manuel Rodrí-
guez Vita. 
Jur íd ico .—Teniente auditor de segun-
da don J o a q u í n Reig. 
Cabal ler ía .—Capitán don Marcelina. 
Asen jo. 
Infanter ía . — Idem don Jul ián P é r e z 
Iturralde. 
Idem.—Idem don José Pujo l Moner. 
Idem.—Idem don José Gómez Ezpe-
leta. 
Ingenieros. — Idem don Julio R o m á n 
Pedrera. 
Infantería .— Idem don Pedro Cárde-
nas. 
Idem.—Idem don José Guinot. 
Idem.—Idem don Benigno Lebón. 
Art i l ler ía .—Idem don Saturnino Mar-
t ínez Sáez . 
Infanter ía .—Idem don Eugenio P a -
nfilo. 
Idem.—Idem don Enrique Rivera Car-
mena. 
Cabal ler ía .—Idem don R o m á n Lóipez 
Romay. 
In fanter ía .—laem don Gregorio López 
Ledesma. 
Idem.—Idem don Carlos Gener. 
Intendencia. -Teniente don Antonio 
Nieto. 
Idem.—Idem don Salvador V i z c a í n o 
P iñe i ro . 
Art i l ler ía .—Idem don A g u s t í n del 
Arco. 
I n f a n t e r í a . — I d e m don Julio Nonide 
Crcus 
'ídem.—Idem don Nicanor Blanco. 
I d e m . - I d e m don Manuel Pérez Ga-
rrido. 
Idem.—Idem don Salvador S i m ó . 
Ingenieros.— Idem don Juan José 
Martínez Méndez . 
Cabal ler ía .—Idem don José Latorre. 
Infanter ía .—Idem don B e n j a m í n Alva-
rez Caleiro. 
Cabal ler ía .—Idem don Ezequiel Arroyo 
Medina. 
Infanter ía .—Idem don Lorenzo J imé-
nez López . 
Art i l l er ía .—Idem don Clemente del 
Castillo. 
Idem.—Idem don Nicasio Junco. 
Infanter ía .—Idem don Miguel Gálvez . 
I d e m . - I d e m don Gabino del V a l Z u -
mel. 
Cabal ler ía .—Idem don Pedro 
Vidal. 
i n f a n t e r í a . — I d e m don A n d r é s García 
(3alán. 
Idem.—Idem don Ensebio García Mar-
tínez. 
18 y 28 pesetas. 
Auto Electricidad. San Agustín, 3. 
r 
p o i q u Q os l a b a s o de 
Vo padecí también 
como usted3 
curó el 
del Vr. Vicente 
San José, número 1. Santander. 
Es la salvación de los niños en la época 
d e . * D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Gayoso y principales 
) A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T 1 C A S 
D E O C H O A 
coche más económico de 
impuestos. 
L C / i ü 
| Sus tipos más prácticos Ca-
briolet o Gran Sport. 
Pesetas 6.650. 
A l contado y a plazos. 
Agencia General, Serrano, 8. 
Estado general .—Existe un n ú c l e o bo-
rrascoso poco intenso en el golfo de V i z -
caya, y otro t a m b i é n de poca importan-
cia al Oeste de Baleares. 
Convocatorias para hoy 
Academias de Ciencias Exactas (Val-
verde, 26).—6,30., r ecepc ión del a c a d é -
mico electo don Angel del Campo y 
Ccrdán, que l e e r á s u discurso de cn-
Se h a dispuesto por real orden que sea 
e l presidente del Comité del Palacio de 
Amórlca y Refiidencia de Estudiantes 
Americanos quien por d e l e g a c i ó n del 
presidente del Consejo de ministros 
acuerde los casos en que debe otorgarse j 
l a medalla conmemorativa rec ientemen-¡ 
to creada y autorice con su í i n n a 1-06 
certificados correspondientes. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE -MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE EL 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L DEBATE A L PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN A U -
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRI-
MESTRE ANTICIPADO. 
G U I L L E R M O TRÜNIGER, S. A. , Madrid, Alcalá, 39. 
U N I O N A E R E A ESPAÑOLA, S. A. 
M A D R I D : Calle Mayor, núm. 4; teléfono 12.037.—SEVILLA: Armenta, 2. 
L I S B O A : R ú a S. J u l i áo, 23; teléfono C. 4.055. 
CON A V I O N E S T R I M O T O R E S J U N K E R S C O M P L E T A M E N T E M E T A L I C O S 
H O R A R I O : 
Salida de Madrid < 
Llegada a Lisboa 
Salida de Lisboa 











Salida de Sevilla * |_— — 
Llegada a Lisboa — — 
Salida de Lisboa..; 10,30 10,30 
Llegada a Madrid 14,45 14,45 
P R E C I O S : Madrid-Lisboa: 225 pesetas; ida y vuelta, 375. Lisboa-Sevilla: 130 pese-
tas; ida y vuelta, 260. Madrid-Lisboa-Sevilla, S25 pesetas; ida y vuelta, 550. 
E n estos precios van incluidos el au tomóvil entre el aeródromo y la ciudad y 15 
kilogramos de equipaje. E l excese de equipaje se paga a razón de 3,50 pesetas kilo-
gramo entre Madrid y Lisboa y 2,50 pesetas kilogramo entre Lisboa y Sevilla. 
N A - K I - T ' O 
Es el nuevo aparato hectográfico para obtener rápidamente basta 50 excelentes 
copias do cualquier escrito o dibujo a mano o a máquina , fabricado a base de pasta 
gTtS, que. puede lavarse. Precio, 23,90 pesetas. Para' envíos por forrocarril 
agregad dos poseí us 
L . A S I N P A L A C I O S — P R E C I A D O S , 23 — M A D R I D 
San Ranicro 
E l 17 s e r á e l santo de su alteza real 
el P r í n c i p e de B o r b ó n (De las Dos S l -
cil ias) . 
Le deseamos felicidades. 
P e t i c i ó n de mano 
Los marqueses de Urquijo, han pedido 
para su hijo p r i m o g é n i t o el m a r q u é s 
de Loriaría, l a mano de la Mudís ima 
señor i ta María Teresa Morones y Car-
vajai, h i ja de los condes del Asalto. 
' Bodas 
E n la capilla del Instituto Médico Pe-, 
d a g ó g í c o , de Barcelona, que dirige e l 
doctor Córdoba, se ce lebró e l lunes l a 
boda de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Isabel 
Ferreiro ^on nuestro querido amigo el 
doctor en Medicina don J o a q u í n Espi-
nosa. 
Fueron padrinos de los contrayentes 
don Pablo Ferreiro , padre de la novia, 
y d o ñ a Soledad Boado. v iuda de Fe-
rrándiz , abuela del novio. 
Bendijo a los contrayentes e l Carde-
nal Arzobispo de Tarragona , doctor V i -
dal y Barraquer, que p r o n u n c i ó des-
p u é s una s e n t i d í s i m a p lá t i ca con obser-
vaciones o p o r t u n í s i m a s sobre el orde-
namiento del hogar y la autoridad del 
marido, que, como toda autoridad de-
be ser paternal y suave. Se refirió tam-
bién a los derechos de los padres so-
bre la e d u c a c i ó n de los hijos, derechos 
tan sagrados que cuando los adquieren 
ios maestros es por d e l e g a c i ó n de los 
padres, no por d e l e g a c i ó ü del Estado. 
Fueron tesligos por l a novia doh Jo-
sé Vidal Rivas y don Esteban T o r a l 
Santacana, y por el novio, don R a m ó n 
Albó y don Angel Herrera Or ia . 
L a novia vestúi un r i q u í s i m o traje 
blanco y, el novio de etiqueta. 
Después de la ceremonia se ^ió una 
comida a los invitados en los 3ardines 
del Instituto Médico P e d a g ó g i c o , que 
tiene un be l l í s imo emplazamiento en 
las afueras de Barcelona. 
— E l s e ñ o r cura p á r r o c o de San Vicen-
te, de Toledo, don Pascual Mart ín Mo-
ra, ha bendecido la u n i ó n de la preciosa 
s e ñ o r i t a Mar ía P a v í a y Martín Peralta, 
con el c a p i t á n de Art i l ler ía don Carlos 
F e r n á n d e z y González Longoria. Fue-
ron padrinos la marquesa de Novali-
cl íes en representac ión de su abuela 
paterna y el padre del novio, y testi-
gos por ella, don Mariano Campos, don 
Vicente J iménez , el m a r q u é s de Novali-
ches y don Miguel Merino, y por él , 
don Francisco " F e r n á n d e z y González 
Longoria, don José Gonzá lez y Fernán-
dez de la Puente, don Fernando Ortega 
Vega y don Benigno Redondo. ' 
Deseamos -muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
— E n el p r ó x i m o mes de julio se 
pros ternarán ante el a r a santa l a pre-
ciosa s e ñ o r i t a Isabel Maura, h i ja de 
don Honorio, con don Leopoldo Codi-
na, hijo del reputado doctor Codina 
Castellvi. 
— E l pasado domingo se verificó en l a 
•glesia parroquial «de S a n Vicente Már-
tir de Sevi l la el enlace matrimonial de-
la encantadora señor i ta María del Car-
men Roxas y So l í s , h i j a de los marque-
sei de Tablantes, condes del Sacro Im-
perio, con el distinguido ar i s tócrata 
belga, vizconde de D e s m á i s i é r s e , siendo 
padrinos el m a r q u é s de Tablantes, pa-
C]TP do la novia, y la vizcondesa de Des 
maisieres, madre del novio'. Bendijo l a 
u n i ó n el sacerdote belga, s e ñ o r Relin-
court. A l a ceremonia as i s t ió toda l a 
aristocracia sevil lana. Después en casa 
de la novia fueron todos obsequiados 
con un olunch». 
Bautizo 
Se ha verificado el de la h i ja rec ién 
nacida de los condes de los Andes; re-
cibió el nombre de M a r í a del Carmen, 
qu© es el de su madre, y fué apadri-
nada por s u tía, la marquesa v iuda de 
Aulencia, y su primo, don R a m ó n Mau-
ra y Herrera. 
D e l a F i e s t a de la F lor 
Donativos que se recibieron e n l a 
mesa de la condesa de Heredia S p í n o l a 
en la "plaza de San M i l l á n : 
L a Reina d o ñ a Victoria, 15 pesetas; 
la Reina d o ñ a M a r í a Cristina, 25; la 
infanta d o ñ a Isabel, 5; donante anó-
nimo, 1.000; una s e ñ o r a . 200; la Coope-
rativa Hipotecaria, 125. 
De ' 100 pesetas: conde de Heredia 
Sp íno la , 'don T o m á s Allende, conde de 
l a Moriera, don José Figueras, duque 
de Sotomayor y conde de los Andes. 
Dp 50 pesetas: don Javier de Astiz, 
don Vicente de S i l ó n i z , doctor don Ju-
l ián de Madariaga. m a r q u é s de Valde-
s e v í l l a y don Juan Lizasoin. 
De 25 pesetas: don Daniel de Itu-
rraldo, m a r q u é s de Vil lora, don Lui s 
Pérez Minguez, don Mauricio Bravo, 
s eñora de Laiseca, don Lui s I . Dóri-
ga. s eñora viuda de L . Dór iga , don 
Juan L . D ó r i g a y señora , don Javier 
Muguiro, don Ricardo Pereyra, doctor 
don Flores tán Aguilar y señor i ta Rosa 
las Heras. 
De 15. pesetas': don Alfxedo Fernán-
dez P ía . 
De 10 pesetas: don Adolfo Virgi l i . 
De 5 posteas: don Saturnino Ayl lón , 
dón José Rodr íguez , s eñores de Escrig , 
don José Calero, s e ñ o r Alados, don Lá-
zaro Serrano, don José de - S i l ó n i z , se-
ñ o r a de V i l í á n u e v a , s e ñ o r i t a d-e Si ló-
niz, s eñor i ta Adelina Trejano, don Ul-
ptanp Delgado, señor i ta Angeles Mora-
les y s e ñ o r de Las tra . 
Viajeros 
Han sal ido: para S a n g ü e s a , don Pe-
dro Balestá y El ío y fami l ia ; para Bar-
buñales , don José Jordán de U r r í e s ; para 
Cercedilla, la s e ñ o r a v iuda de don Ra-
m ó n de la Vega; para Toro, don Ger-
m á n Gómez Ballesteros; para Murazar-
zal , d o ñ a Mercedes I zarduy; para San 
sorce, d o ñ a Aurora V i l d ó s o i a ; para 
citoria, don Lucio García Echevarría- , 
E n f e r m a 
L a marquesa de Blegna se encuentra 
gravemente enferma. 
Cuenta ochenta y cinco años . 
Deseamos el restablecimiento de l a 
ilustre v iuda del ex ministro don Ra-» 
fael Rodríguez de Arias. 
Restablecido 
Consignamos con 'mucho gusto que lo 
es tá de su leve i n d i s p o s i c i ó n el ilustre 
prócer duque de Ar ión . 
Aniversarios 
Hoy so c u m p l i r á e l décimoséipt imo 
del fallecimiento del duque del In-
fantado y e l 16 el segundo de la se-
ñora d o n ñ a P l á c i d a Ar ias Pacheco de 
Alvarez, ambos de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid y de 
provincias se a p l i c a r á n sufragios por 
los finados, a cuyas respectivas e Ilus-
tres famil ias renovamos - la e x p r e s i ó n 
dc nuestro Sentimientos 
E l Abate F A R L A j 
M i é r c o l e s 15 de junio de 1927 (6) E L D E B A T E 
M . \ D I U D . - \ ñ o X V I I . - X ú m . 5.583 











100 INTERIOR.—Serie F (69,80), 
(69,80), 69,55; D (69,80), 69,55; 
69,55; B (69,80), 69,55; A (69,80), 
100 EXTERIOR.—Serie E (85), 





C (88,30), 88,25; A (88,30), 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rie A (103.35). 103; B (103,50), 103; C 
(103,35), 103; D (103,10). 103. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (90,45). 90,50; E 
(!)0,45), 90,50; D (90,45). 90,50; C (90.45), 
90,50; B (90,45). 90,50; A (90,45), 90,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,70), 103.70; E 
(103.70), 103,70; D (103.70). , 103,70; C 
(10ü,70). 103.70; B (103.70), 103.70; A 
'ICtó.7bjS 103.70. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se 
rie E (93.10). 93; D (93,10). 93; C (93.25), 
93; B (93,25). 93; A (93,25). 93. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie C (92.10), 92,10; B (92,10), 92,10; A 
(92.10), 92,10. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A (102), 
102; B (102). 102; C (101,90), 102. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E x -
propiaciones del Interior. 1899 (97). 97.50; 
Ensanche. 1915 (88), 90; Vi l la de Ma-
drid, 1918 (87.50), 87,50; Mejoras urba-
nas, 1923 (93.50). 93,90. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
T A D O - — C. Emisiones, pr imera (88). 
SS.'i'c; Tr an sa t lán t i ca . 1925, mayo (98,50). 
98,50; noviembre (98), 98,25; Emprést i -
to auslriaco, 101; Tánger -Fez (101,50), 
101,75. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi-
potecario: 5 por 100 (98,50), 98,90; 6 por 
100 (1».8,80), 108,80. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2,54), 2,54; Marrue-
cos (87,50). 87,75. 
C R E D I T O L O C A L (99,75). 99,70. 
A C C I O N E S — B a n c o de E s p a ñ a (658). 
656; Hispano Americano (182,50). 182,50; 
Central (115), 115; Río de la Plata, nue-
vas (222), 220; Sevi l lana (153), 152; Hi-
droeléctr ica E s p a ñ o l a (176), 179; Men-
gemor (354), 355; Unión Eléctr ica (124), 
124; T e l e f ó n i c a (98), 98; Duro Felgue-
r a : fin coriente, 58,25; Tabacos" (204.50), 
203; F é n i x (291), 300; M. Z. A . : , con-
tado (530), 533,50; fin corriente. 535; Nor-
te: fin corriente. 531; «Metro» (132), 
135; T r a n v í a s : contado (100,50). 100,75; 
fin corriente. 101,2o; Azucareras ordina-
r i a s : contado (37,75). 37.50; Explosivos 
(438.50), 434; fin coriente, 435; nuevas, 
388. 
— H . E s p a ñ o l a , B 
(100,50). 100,25; Pon-
T r a n s a t l á n t i c a . 1922 
segunda (70,75), 70; 
Norte, 6 por 100 
sa se muestra firme, reaccionando los 
ferrocarriles y l a peseta, esta ú l t i m a en 
re lac ión a las l ibras. 
E l Interior cede 15 c é n t i m o s ; 35 é l 
5 por 100 amortizable de 1926 y 25 e l 
de 1920; quedan sostenidos los de 1917 
y 1927 s in impuesto, y suben cinco cén-
nmus el de és ta ú l t i m a e m i s i ó n con 
impuestos y el Exterior. 
E n el departamento de crédito des-
merecen dos unidades los Bancos de 
E s p a ñ a y Rio de la Plata, y quedan 
ai mismo cambio el Hispano America-
no y el Central . 
E l grupo industrial cotiza en a lza 
la Hidroe léc tr ica Españo la , Meng-^mor, 
l-'elgueras y F é n i x ; en baja l a Sevi-
l lana de Electricidad, Tabacos, Azuca-
reras ordinarias y Explosivos, y sin 
var iac ión la U n i ó n Eléctr ica y l a Te-
lefónica. Respecto a los ferrocarries só-
lo se publican los Alicantes al contado-
con ventaja de 3.50. 
En" el corro internacional ceden cinco 
c é n t i m o s las l ibras y uno los pesos ar-
gentinos, no var ían los dó lares y su-
ben cinco c é n t i m o s les francos y tres 
los marcos. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos : "300.000 a 22,60, 22.70 y 22.80. 
Cambio medio, 22.700. 
L i b r a s : 2.000 a 28.10 y 28.14. Cambio 
medio, 28.120. 
Marcos: 1.000 a 1,36. 
D ó l a r e s : 5.000 a 5,80. 
l'esos argentinos: 5.000 por cable, a 
2,49. 
* * * 
A m á s de un cambio se cotizan: 
5 por 100 Amortizable de 1927, con 
impuesto, a 90,45 y 90,50; Felgueras. 
a fin del corriente, a 58 y 58,25; Ali-
cantes al contado, a 533 y 533,50, y a 
fin del corriente a 534 y 535 y Explo-
sivos al contado a 434 y 435. 
MERCADOS 
O B L I G A C I O N E S 
(100,25), 100,25; D 
ferrada (78). 78; 
(104), 104; Norte, 
quinta (73). 73,50; 
(103,25), 103,25; Valencia-Utiel (69,50), 
69.55; Alicante, primera (326), 326.25; G 
(103.60). 103,70; Arizas (97,50). 97.50; Me-
tropolitano, 6 por 100 (101,75). 101.75; 
por 100 (86). 86; Azucareras: s in estam-
pi l lar (76), 76; estampilladas (72), 72; 
5.50 por 100 (96.25), 96,50; P e ñ a r r o y a 
(100), 100; Ríot into (103), 103. 
BONOS. — Constructora Naval, 1917 
(99,75), 99,75; Minas del Rif, C (94,50), 
94,50; Azucarera (98,25), 98,25. 













1 franco franc... 0,2275 
1 belga '0,8075 
1 franco suizo... *1,175 
1 l i r a -0,321 
1 l ibra 28,19 
1 d ó l a r 5,80 
1 reichsmark ... ' l^O 
1 cor. sueca 1.79 
1 cor. noruega... 1,57 















1 peso argent... 
Ñoífit.—-Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales., 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,90; Exterior, 85,20;" Amorti-
zable 5 por 100, 92,90; í d e m 4 por 100, 
88,75; Norte, 530,50; Alicante, 535; An-
daluces, 76,60; Orense, 30,60; Colonial, 
88,75; Tabacos filipinos, 286; francos, 
22,80; l ibras, 28,15; dólares , 5,7875; 
francos suizos, 111,45. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 141; S iderúrg i ca , Medi-
terráneo , 500; Explosivos, 431, dinero; 
Resineras, 128; Papelera, 114; F . C . Al i -
cante, 530; Robla, 450; Banco de Vizca -
y a , 1.340; H . Ibérica, 531; H. E s p a ñ o l a , 
179; E . Viesgo, 370; Construcc ión naval , 
86.: ' 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 17,25; francos, 3.9162; l ibras, 
4.8568: francos suizos, 19,23; l iras, 5.53; 
coronas danesas. 26,735; í d e m noruegas, 
25.87; florines, 40.0575; marcos, 23.695. 
P A R I S 
Pesetas, 441; libras, 124.02; dó lares , 
25,53; francos belgas, 354,50; í d e m sui-
zos, 491; l iras, 141,12; coronas suecas. 
683,50; í d e m noruegas, 660; í d e m dane-
sas, 682,50; í d e m checas, 75,0;í; florines. 
1.022,50. 
I i O N .D R E S 
(Apertura) 
BARCELONA—^ce í í e s .—Pers i s t e l a fir-
meza en los precios, y a ú n tienden a l 
alza en los centros productores. L a s 
existencias son limitadas y l a demanda 
bastante activa. 
Por los datos facilitados por l a Di-
recc ión de Abastos, la expor tac ión en el 
raes de abril de aceite de oliva, h a sido 
de 6.282.081 kilos, que sumados a los de 
los meses precedentes da un total en es-
te año de 26.666.282 kilos. 
Lo exportado en abril del 1926, fué 
8.957.529 kilos, y en el primer cuatrimes-
tre del mismo a ñ o . 40.894.639 kilos. 
Cot ízanse los aceites de o l iva : corrien-
te bueno, tasado, a 187,15 pesetas; í d e m 
superior (57 d. carg.) a 300; clase fina 
(66 d. carga) a 304,35; clase fina extra 
(70 d. carg.) 326,10. 
De orujo: de color verde, primera, de 
126.10 a 130,40 pesetas; í d e m Idem se-
gunda, de 121,75 a 126,10; amarillo, pri-
mera, de 152,20 a 156.50; í d e m í d e m se-
gunda, de 130.45 a 134.95 pesetas; todo 
por 100 kilos sin envases. 
De coco: blanco con envase, a 150 pe-
setas ; c o c h í n , 163; Palma, a 205 pesetas, 
todo por 100 kilos. 
Vinos y alcoholes.—Loe alcoholes des-
naturalizados han descendido un poco. 
E l mercado en este art ículo , en calma, y 
no se hacen>ajustes de importancia. 
E n vinos, ninguna novedad saliente. 
Cont inúa muy activa la e x p o r t a c i ó n a 
Franc ia , sobre todo, en Vi l lafranca del 
Panades y Tarragona. De esta capital 
han salido en las ú l t i m a s semanas unos 
45.000 Hl . Los precios se mantienen muy 
firmes entre 4,25 y 5 pesetas grado y 
carga. 
E l v iñedo presenta un aspecto m a g n í -
fico. 
Cereales, granos y legumbres—Siguen 
progresando los precios en los trigos, 
pero los compradores e s t á n muy retraí-
dos para aceptarlos. E n su m a y o r í a a ú n 
tienen existencias y esperan los trigos 
nuevos con la esperanza de comprar 
con mayor ventaja. 
Los d e m á s granos, y las legumbres 
t a m b i é n , muy firmes; especialmente los 
arroces y las habichuelas. 
Los m a í c e s operan con lentitud y sus 
precios apenas tienen variaciones de im-
portancia. 
Cotizamos trigos: candeal Casti l la, de 
51,50 a 53; Mancha, candeal, de 51,50 a 
52,50; Aragón, de 51 a 53; Navarra, de 
50,50 a 52,50; Urgel, de 52 a 53; comarca, 
52,50; Lérida, de 52,50 a 53; todo pese-
tas 100 kilos. 
H a n n a s . ^ - E x t r a blanca superior, de 
69 a 70,-50; blanca corriente, 67,50; pa-
nadera, de 65 a 66; n ú m e r o 3, 60; nú-
mero 4, 44; segundas, a 37; terceras, a 
33; cuartas, a 30 pesetas, t a m b i é n el 
quintal. 
Arroces.—Benchollch cero, de 39 a 50; 
florete, de 53 a 55; selecto flor, de 56 
a 59; matizado corriente, 54; selectD, 
56; bomba puro corriente, 110,50; í d e m 
superior, 115; í d e m extra, 120,50 pesetas 
los 100 kilos. 
zlyerta.—Extremadura, de 36 a 36,50; 
Mancha, 35; Aragón, de 34 a 35 pesetas 
quintal. 
Piensos.—Cotizan con relativa firmeza 
todos los granos de esta reg ión . Ven. 
tas normales. L a s alfalfas con bastan-
do demanda, y las pajas escasas. 
Se pagan: Alfalfa, Urgel, primera, a 
22 pesetas; í d e m segunda, a 19. 
/I/ .^arrobas.—Vinaróz, a 30,35 pesetas; 
S E V I L L A . — L a s i t u a c i ó n del campo es 
excelente ; presentan muy buen as^ 
oecto el m a í z , el garbanzo y el a l g o d ó n . 
E i olivar, en general, se encuentra en 
inmejorables condiciones y promete una 
buena cosecha de aceitunas. Los «rlgos 
es tán muy bien, pero en algunas comar-
cas e s tá mejor que en otras. Se e s tán 
segando las cebadas y avena temprana. 
E l ganado' es tá bien y hay abundancia 
de piensos. 
Cereales y aceites.—El mercado de tri-
gos e s tá poco animado, y las muesirs 
que se circulan son a 57 pesetas los 
100 kilos de clase recia superior. Del 
país no queda apenas nada y se espera 
la p r ó x i m a e inmediata cosecha para 
reanudar las operaciones. Los trigos 
barbilla se cotizan a 53 pesetas. Viene 
mucho trigo de Casti l la. L a cebada vie-
ja s é paga a 36 pesetas. T o d a v í a no hay 
co t i zac ión de la nueva, que empieza a 
recogerse. E l m a í z se sostiene y siguen 
v e n d i é n d o s e muchas partidas a 40,50 pe 
setas los 100 kilos. 
E l aceite está estacionado, y los pre-
cios de 125 reales para los aceites de 
tres grados de acidez, se sostienen, si 
bien mi l arrobas se h a n cotizado a 125 
y medio. Se circulan muestran de acei-
tes de esta acidez, porque de los buenos 
quedan muy pocos y los buscan las ca-
sas exportadoras. L a exportac ión es tá 
reducida a las marcas, y se hacen ex-
pediciones de importancia a Amér ica . 
Ganados.—Poca v a r i a c i ó n h a habido en 
el mercado de ganados. Los precios que 
so pagan en este matadero son los s i . 
guiemes: Toros, a 3,25 pesetas ki lo; 
bueyes, a 2,90; vacas, á 2,75; novillos, 
a 3,40; utreros, a 3,40; erales, a 3,35; 
añojos , a 3,25; terneras, a 3,60; carne-
ros a 3; ovejas a 3; corderos, a 3,40. 
* * * 
V A L L A D O L I D , 12.—He aquí el resu-
men semanal de los mercados cerealis-
tas castellanos. 
Har inas .—En virtud de la nueva tasa 
hecha por la Junta provincial de Abas-
tos de Valladolid para las panificadoras 
(tasa que al decir de los interesados no 
es compensadora) y de los precios altos 
adquiridos por los trigos, l a fabrica-
c ión harinera h a resuelto imponer nue-
vos precios a sus productos. L u c h a con 
esta dificultad de los precios hace t'em-
po, s in lograr l a debida re lac ión con 
los del trigo. Pero los fabricantes su-
ben las cotizaciones y el mercado con-
sumidor se resiste a aceptarlas. As í re-
sulta u n a e l e v a c i ó n m á s nominal que 
efectiva, sobre todo, en las clases se-
lectas que tienen escasa salida. E n cam-
bio, las segundas, e s tán animadas y si-
guen d e s p a c h á n d o s e bien. 
Cotizan a los siguientes precios en 
esta plaza, por 100 kilos con saco y 
sobre v a g ó n en esta e s t a c i ó n : selectas, 
a 67 y 68 pesetas; extras, a 66; integra-
les para fuera de la provincia, a 64,50 
y 65. 
Sa lvados .—Contrnúan un tanto animar 
dos, no mucho, y sostienen estos pre-
cios: tercerillas, de 36 a 42 pesetas, se 
gún clases; cuartas, a 28 y 29; comidi-
llas, a 26; salvado de hoja, a 27 y 28, 
también por 100 kilos, con envase y en 
punto de origen. 
Trigos.—YA hemos dicho en otra cró-
nica reciente, que durante quince d í a s 
han acentuado su firmeza y su tenden-
cia alcista, hasta llegar al dique de 53 
pesetas. Y así c o n t i n ú a n , pero s in poder 
rebasar l a tasa oficial, aunque no s e r í a 
ex traño , si las cosas c o n t i n ú a n así , que 
la sobrepasasen en silencio. 
L a oferta es muy corta y l a demanda 
activa. Probablemente, m á s que el he-
cho de no querer vender los labradores, 
es que no hay y a trigo en las paneras, 
o queda muy poco; pero, el suficiente, 
con las abundantes existencias de ha-
rinas, para que lleguemos bien hasta 
los trigos nuevos, y a p r ó x i m o s . 
L a s clases selectas de trigos piden a 
53 pesetas el quintal ; procedencias de 
Ríoseco y Falencia , a 52, y de Cántala-
piedra, a 53. 
Centeno.—En ca lma este grano y con 
oferta regular, cotiza en l í n e a s de Se-
govia y Ariza , a 40, 50, y en Patencia, 
a 41 pesetas los 100 kilos. 
Cebadas.—La demanda ha disminuido 
y l a oferta es abundante. E l mercado, 
flojo, y ceden distintas procedencias en-
tre 30,60 y 31,06 los 100 kilos. 
Avenas.—Se hace poco al precio de 28 
pesetas quintal. 
A lgarrobas .—Empezará pronto a ope-
rarse con las nuevas. Viejas no quedan. 
I m p r e s i ó n de l a cosecha—Coinciden 
muchas noticias en que los sembrados 
han mejorado mucho en numerosas co 
marcas por las recientes tormentas de 
agua. E l tiempo v a bien. S i n calor ex-
cesivo, la g r a n a z ó n es lenta y segura. 
Puede afirmarse que en las cebadas 
habrá cosecha abundante y bastante 
buena en trigos. 
Crónica taurómaca 
Los "fenómenos", los "toreros" y 
las orejas "telegráficas" 
¡Ya es tán a h í ! Los f e n ó m e n o s Gitani-
11o de T r i a n a y Vicente Barrera lucha-
rán mano a mano el viernes p r ó x i m o en 
la P l a z a de Madrid. 
¿Repet irá el sevillano las apretadas y 
suaves verón icas de su ú l t i m a tarde? 
¿Volverá el de Valencia a defraudar-
nos como en la corrida de su presenta-
c ión en l a Corte? 
E s t a repet ic ión ser ía m á s sensible que 
l a otra; pues s i hay aficionados que 
creen ciegamente en el arte de Barre-
rita, hay otros muchos tan extremados, 
aue opinan que su fama antecedente es 
una filfa y que su «debut» fué una 
burla 
• Y si la burla primera 
el viernes se repitiera, 
d i r í a n de-este torero 
que comenzando en Barrera , 
va a acabar en burladero. 
E n l a corrida del domingo quedó Ma-
gritas muy por encima de los tres ma-
tadores del cartel. T o r e ó mejor que ellos, 
se a r r i m ó m á s que ninguno, y se colo-
có en l a P l a z a como se colocan los gran-
des .toreros. 
¡ V a y a unas largas bonitas 
las que e j e c u t ó a una mano 
con un temple soberano 1 
¡ S e ñ o r e s , v a y a «Magrilas». . . 
, ...pero de j a m ó n serrano! 
* * * 
Mientras los peones se arr iman en Ma-
drid, los maestros se arr iman en pro-
vincias. No sabemos si es al toro... perú 
desde luego, se pegan al t e l égrafo de 
un modo loco. 
E l Gallo corta orejas en Barcelona; 
Belmonte orejas y rabos en Algeciras, y 
el N iño de l a P a l m a , orejas, rabos y 
p e z u ñ a s , t a m b i é n a l a vera del P e ñ ó n . 
As í da gusto. Y as í seguiremos y a to-
do *1 verano, con sus ferias t íp icas . . . y 
te legráf icas . 
Y no habrá ni un lance feo, 
n i un enojoso jaleo 
en toda la torería . . . 
( ¡Gran cosa es para el toreo 
l a tauro te l egra f ía ! ) 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
L A " G A C E T A " 
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G. y Justicia.—La firma de anteayer. 
R. ü . concediendo licencias para con-
traer matrimonio a doña Carlota Rincón 
Gallardo con don Manuel Barrón y Rin-
cón Gallardo; a doña María E m i l i a de 
Despujols y Rocha con don Javier de He-
redia y de Manzanos; a doña María Mag-
dalena de Liniers y Cañedo con don San-
tiago Muguiro y Pierrad; a don Joaquín 
Caro y del Arroyo con doña Blanca Rodrí-
guez de Rivas y de la Gándara; a doña 
.María de la Concepción González de Cas-
tejón y Jaraquemada con don Miguel An-
gel Muguiro y Pierrad; a don Juan de Sil-
va y Goyeneche con doña Serafina Mazo-
rra y Romero; a don Lui s Benítez de L u -
go con doña Josefa de Ascanio y García; 
a doña Carmen Trenor y de Arrózpide con 
don Luis Ibáñez de L a r a y Gómez; tras-
damlo al Juzgado de Garrovillas a don 
Luis Veloso y al de Torrelaguna a don 
Jaime Núñez. 
I . pública.—R. D. modificando el artícu-
lo 34 del reglamento de oposiciones a cá-
tedras y auxi l iar ías; jubilando a don R i -
cardo Magasén, jefe de Administración de 
primera. 
R. O. resolviendo reclamaciones presen-
tadas contra la l ista general de oposito-
res aprobados; disponiendo ascensos en el 
Cuerpo de Arcñiveros. 
Presidencia.—R. O. reglamentando la fa-
cil itación gratuita de las publicaciones del 
Instituto Geográfico; disponiendo sea el 
presidente del Comité del Palacio de Amé-
rica y Residencia de Estudiantes quien 
acuerde los casos en que debe otorgarse 
la medalla conmemorativa relativa a dicha 
Ins t i tuc ión; se reconozca a los ingenieros 
don Antonio Ramos Domínguez y don Luis 
Cadarso y González el derecho de percibir, 
durante tres meses, las dietas reglamen-
tarias. 
Hacienda.—R. O. disponiendo que varios 
jefes y oficiales queden admitidos para 
prestar sus servicios en este departamento 
ministerial. 
Gobernación—R. O. concediendo licencia 
por enfermos a funcianarios de Telégra-
fos. 
Trabajo.—R. O. resolviendo expediente 
incoado por la Cooperativa de Casas ba-
ratas L a Prosperidad, de Benimaclet (Va-
lencia) ; declarando beneficiarios del ré-
gimen de subsidio a las familias nume-
rosas. 
Las votaciones para 
adjudicación de cátedras 
Se modifica el reglamento de 
oposiciones 
—o— 
L a Gaceta de ayer publica un real de-
creto del ministerio de Ins trucc ión pú-
blica por el que se m o d i ñ e a el regla-
mento de oposiciones a cá tedras y au-
x i l i ar ía s , para evitar en lo sucesivo las 
actitudes incorrectas y tumultuarias 
adoptadas en m á s de u n a o c a s i ó n por el 
p ú b l i c o que presencia las votaciones de 
los tribunales calificadores. 
P a r a lograr esta finalidad se di&porio 
que el tribunal, previa l a c o m u n i c a c i ó n 
de juicios entre los vocales, proceda en 
v o t a c i ó n nominal a la d e s i g n a c i ó n de 
los opositores a quienes por orden nu-
m é r i c o han de ser adjudicadas las pla-
zas vacantes, e n t e n d i é n d o s e que para 
formular propuesta es necesario un mí-
n imum de tres votos conformes, cual-
quiera que sea el n ú m e r o de votos a que 
h a y a quedado reducido el tribunal. 
• S i ninguno de los opositores obtuvie-
r a esta m a y o r í a se p r o c e d e r á a segunda 
y tercera votaciones entre los que hayan 
alcanzado m á s votos y s i tampoco en la 
tercera v o t a c i ó n lograse m a y o r í a nin-
guno de los opositores, se declara no 
haber lugar a l a p r o v i s i ó n de l a cáte-
dra o cátedras y el Gobierno v o l v e r á a 
anunciar su p r o v i s i ó n en el turno que 
reglamentariamente corresponda. 
Terminada l a s e s i ó n se h a r á púb l i co 
lo acordado fijando a l a puerta del lo-
cal en que h a y a tenido lugar un certifi-
cado expedido y suscrito por el secreta-
rio del Tr ibunal , con el visto bueno del 
presidente, en el que conste e l resulta-
do de l a v o t a c i ó n o votaciones efectua-
das, con e x p r e s i ó n del voto emitido en 
cada una de ellas por cada uno de los 
jueces. 
E l decreto e m p e z ó a regir ayer mis-
mo, fecha de su i n s e r c i ó n en l a Gaceta. 
FIRMA DEL REY 
H A C I E N D A . — R e a l decreto sobre la exen-
ción absoluta de la contribución territo-
rial en el plazo que so señala de las lincas 
adquiridas en la zona del Llobregat por 
al consorcio de puertos francos de Barce-
lona. 
Autorizando permuta del edificio que ocu-
pa en Burgos la Capitanía, general para 
cuartel de San Pablo en la misma pobla-
ción. 
Autorizando la adquisición por el Esta-
do de la finca sita en la V ía Layetana de 
Barcelona para instalar en dicho inmueble 
'ni oficinas de la Delegación de Hacienda 
üe aquella provincia. 
Incrementando en 100.000 pesetas el pre-
supuesto de Sanidad Construcción del ex-
traordinario del ministerio de la Gober-
nación y disminuyendo su equivalente en 
los de los años 28 y 29 del destinado a la 
fransformación del Instituto de cáncer. 
Concediendo un crédito extraordinario a 
un capítulo adicional de la sección cuarta 
del ministerio de la Guerra para satisfa-
cer al Ayuntamiento de Málaga, sin que 
produzca salida material de fondos, el im-
porte de obras y alquileres en los años 
1910 a l 1915 en el edificio arrendado para 
atenciones militareei en aquella capital. 
Nombrando inspector regional de alco-
holes en la zona cuarta a don Fernando 
Periquet de Zuaznabar. 
Idem administrador de la Aduana de 
Vigo a don Juan Pérez de la Puente. 
Idem de la de Santander a don Panta-
león Alonso Fernández. 
Idem de la de Castellón a don José Mies 
Sánchez. 
Idem nombrando inspector de almace-
nes de It'. de Irún a don Lui s Fernández 
Aguirre. 
Idem segundo jefe de la Aduana de San-
tander a don Baltasar Aguirre Puente. 
Notas militare 
Pesetafí, 28,155; francos, 124,015; dóla-
res, 4.8567; francos suizos, 25,255; liras,1 Rojas, a 27,38; Mal lorca, -a 25,59; Ibiza, 
87,77; coronas noruegas, 18,76; í d e m d a 
nesas, 18,1675; marcos, 20,4975. 
(Cierre) 
(RADIO ESPECIAL DÉ E L DEBATE) 
Francos,, 124; dó lares , 4,856525; bel-
gas, 34,97; francos suizos, 25,25; flori-
nes, 12,12625; l iras, 87,45; marcos, 20,50; 
coronas suecas, 18,13; í d e m danesas, 
18,165; í d e m noruegas, 18,77; chelines 
a u s t r í a c o s , 34,525; c o r o n a s checas, 
163,875; marcos finlandeses, 192,875; pe-
setas, 28,15; e s c u d o s portugueses, 
2,46875; dracmas, 359; reis, 825; m i t r é i s , 
5,84375; pesos argentinos, 47,6875; Bom-
bay, un c h e l í n , 5,953125 peniques; Chan-
gai , dos- chelines, 6,75 peniques; Hon-
kong, dos chelines; Yokohama, u n che-
l í n , 10,875 peniques. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Dólares , 3,735; libras, 18,135; marcos, 
88,53; francos, 14,66; belgas, 51,95; flo-
rines, 149,60; coronas danesas, 99,90: 
í d e m noruegas, 96,80; marcos finlande-
ses, 9,41; l iras, 20,70. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Libras . 20,497; francos, 16,525; coro-
nas checas, 12460; mi tré i s , 0,497; pesos 
argentinos, 1,791; florines, 169,18; escu-
dos portugueses, 20,80; pesetas, 72,85. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Vuelven a decaer los valores del E s -
tado, sobre todo, l a Deuda reguladora. 
E n los restantes departamcnlos l a Bol-
MEBCADO D E L C A F E 
R I O D E J A N E I R O 14.—El tipo 4 se 
ha cotizado a 24.000 reis los 10 kilos. 
L a s ventas fueron de 11.000 sacos. E n los 
stocks quedan 996.505 sacos. 
MERCADO A R G E N T I K O 
B U E N O S A I R E S , 14.—El trigo se h a co-
tizado a 12,60; l a avena a 9,50, y e l 
maíz a 6,70. L a carne se cot izó a 27. 
a 26,19; Tarragona, a 30,35; Valencia, 
a 27,97; Chipre, a 27,97. 
* * * 
MADRID (Mostenses). — Aves. — Galli-
nas, de 6 a 8 pesetas u n a ; patos, de 5 
a 6,50 uno; pavos, de 12 a 15 uno; 
pollancos, de 5 a 7,50 uno; pollos, de 
4 a 6 uno. 
Hueuos—De Casti l la, de 16 a 18 pese-
tas 100; de Franc ia , de 17 a 18 e l 100; 
de Galicia, de 15 a 15,50 e l 100; de 
Marruecos, de 14,50 a 15 el 100; de 
Murcia, de 16 a 18 el 100; de T u r q u í a , 
a 16 el 100. 
/7n.pves¿o?¿.—Durante la semana pasa-
rla hubo relativamente pocas existen-
cias en aves y los precios se mantuvie-
ron sostenidos. 
E n huevos, y por haber m á s exis-
tencias que en los dras anteriores, los 
precios se resintieron algo y esto en 
lo que toca a los nacionales, pues los 
del extranjero se mantuvieron con bas-
tante firmeza, s i bien es verdad que la 
concurrencia fué escasa y que dejaron 
de concurrir de algunos mercados ex-
tranjeros. 
j Con re lac ión a los precios que publi-
c á b a m o s en nuestra i m p r e s i ó n del pa-
sado m i é r c o l e s han tenido u n a baja 
de 50 c é n t i m o s en el 100 los de Casti-
lla, Gal ic ia y Murcia, y alza de u n a 
peseta los de Franc ia , y t a m b i é n 50 
c é n t i m o s los de Marruecos. 
E l mercado queda con bastantes exis-
tencias y precios poco firmes. 
osiciones y concursos 
Notarios.—Primer ejercicio: No le apro-
bó n ingún opositor. 
P a r a boy, a las cinco de la tarde, del 
216 al 271. Para el jueves, a las diez de 
la mañana, y viernes y sábado, a las 
tres y media de la tarde, basta el 271, 
final de la lista de concursantes. 
Lynde, Francis.—«Una singular aventu-
ra». Editorial Juventud.—Barcelona, 1927. 
Asociación de Caridad Escolar.—«Memo-
ria 1926».—Madrid. 
Crespo Alvarez, Dacio.—«La inmoralidad 
actual». (Necesidad de combatirla).—Za-
mora, 1926. 
Folch y Torres, J . M.—KEI amigo Alber-
to». Editorial Luis Gilí .—Barcelona, 1927. 
Delgado, P . J . , O. S. A.—«En plena po-
lémica sobre cuestiones pedagógicas de 
actualidad».—Madrid, 1927. 
González de Echávarri , Víctor.—«El ré-
gimen paritario».—Barcelona, 1927. 
Luys, Emile .r-«Vie de Petosiris».—Bru-
selas, 1927. 
Rubio y Bellver, Juan.—«Fáber Mons 
Barcinonensis».—Barcelona, 1927. 
Camarasa, Santiago.—«El asombro del 
mundo».—Toledo, 1927. 
P i ta Espelosin, Federico, y Durango Par-
dini, Enrique.—«Justicia musulmana».— 
Melilla. 
Salaverria, José María.—«Instantes».— 
Madrid, 1927. 
Portillo Jochmann, Manuel.—«Discurso 
de entrada en la Real Academia de Bue-
nas Letras de Sevilla».—Sevilla, 1927. 
Progiamas para el día 15: 
M A D K I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 37Xi 
metros^.- 11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico SantuaJ. Informaciones prácticas. 
Notas del día. Recetas culinarias. Plato 
del día, por don Gonzalo Abollo.—12, Cam-
panadas de Gobernación. Bolsa. Interme-
dio. Noticias de Prensa. Primeras noticias 
meteorológicas. — 12,15, Señales horarias. 
Cierre de la estación.—De 14 a 15,30, Or-
questa Artys: «El príncipe sin par» (pa-
sodoble). Vela y Ubeda; «El jobre verde» 
(tangolio y cbfirlestón). Guerrero; «La 
casta Susana» (fantasía) , Gilbert. Boletín 
meteorológico. Infcrmación teatral. Luis 
Vil la (violoníd.'sta) «Berceuse», Dunkler; 
«Mazurka», Popper. Intermedio, por Lu i s 
Medina. L a orquesta: «Cosi fan tutte» 
(obertura), Mozart; «Serenata», P ierné; 
«La navarraise» ( lantasía) , Massenet. Bol-
sa d© trabajo. Noticias de Prensa. L a or-
questa: «Tarantela», Saint-Saens. —18,30, 
Orquesta Artys: «Circe» (fantasía) , Chapí; 
«Barbarroja» (fantasía) . Serrano; «El certa-
men nacional ^fai las ía) . Nieto. Lección de 
Esperanto, por el señor Mojado. Orquesta 
Artys: «Phi Phi» (fantasía) , Christ inó; 
«La mujer idea;» (fantasía) , Lehar.—20,30, 
Fin. 21,30, Conferencia de «Vulgarización 
histórica», por don José Ballester.—22, Ke-
transmisión del programa de Barcelona. 
Campanadas de Gobernación. Señales ho-
rar.as. Bolsn. Concierto, por la banda del 
icg^miento de Badajoz, que dirige el mú-
sico mayor don Jul ián Palanca: «Camino 
de rosas» (pasodoble), Franco; «Maila» 
(obertura), Rousell; «El caserío» (selec-
ción) , Guridi ; «Aria do la suito en «re», 
Bach; «Laurito» (pasodoble). Palanca (hi-
jo). Amparo Ferrándiz y Carlos Delhom 
recitarán fragmentos de obras teatrales. 
L a sección do hombres del Orfeón Gracien-
se, dirigida por el maestro Balcells, inter-
pretará: «Las flores de maig». Clavé; «Jo-
venivola», Millet; «L'Empordá» (sardana). 
Morera; «Els pescadors». Clavé; «Negra 
sombra». Montes; «Himne a l'arbre frui-
tier». Morera. Noticias de úl t ima hora.— 
24,30, Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 18,30, «Eaimont» (obertu-
ra), Thomas; conferencia s^bre «León», 
por el señor Fernández Núñez; «La ron-
da que pasa», Tabuyo, por la señorita Pé-
rez-Grado; «El paso del regimiento», Co-
berlei; «Ave María», Saint-Sacns, por la 
señorita Ricci. Noticias de Prensa. «El 
carro del sol» (canción veneciana). Serra-
no, por la señorita Pérez-Grado; «Aida» 
(aria), Verdi, por la señorita Ricc i ; «De 
Loin», Sudessi; «Lejos de Enskaria», Mar-
t ínez, por la señorita Pérez-Grado; «Mat-
tinatta», Leoncavallo, por la señorita Ric-
c i ; «Aida», Verdi (selección). Cierre. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros). 
12, Campanadas horarias do la Catedral. 
Servicio meteorológico.—17,30, Cotizaciones 
de los mercados internacionales y cambio 
de valores. —17,40, Q u i n t e t o Radio: 
«Rhythm in the Thing» (fox), Raitz, 
Young y Lynton; «Los cuentos de Hof-
fmann» (selección), Offenbach-Tavan; «Dick 
y Tom» (one step). Arrecio; «La promesa» 
(serenata española) , Val ls ; «A la franpai-
se» (vals), Gedalge-Guinaud.—18,30, Cierre 
de la estación.—20,30, Clase de Ortografía 
castellana, por el profesor señor Santano. 
21, Quinteto Radio: «The Delphin» (fox), 
Lewis Mary; «Lotus» (vals), Balart; «Las 
mujeres de Lacuesta» (schotis). Guerrero; 
«Chacone», Durand-Mouton.—21,30, Campa-
ña pro desaparición de las moscas. «Las 
moscas como factores de contagio:-sus pe-
ligros y deberes de combatirlas», conferen-
cia por el doctor Octaviano Navarro.— 
22, Campanadas. Servicio meteorológico.— 
22,05, Cotizaciones de los mercados inter-
nacionales y cambio de valores. Transmi-
sión a Unión Radio, de Madrid. Concierto 
a cargo de la banda del regimiento de Ba-
dajoz, que dirige el músico mayor don 
Jul ián Palanca.—23, Amparo Ferrándiz y 
Carlos Delhom recitarán fragmentos de 
obras teatrales.—22,20, E l Orfeó Grácienc, 
dirigido por el maestro Juan Balcells: 
«Les flors de maig». Clavé; «Jovenivola», 
Millet; «L'Empordá» (sardana). Morera; 
«Els pescadors». Clavé; «Negra sombra», 
Montes; «Himne a l'arbre fruiter». More-
ra.—24, Cierre de la estación. 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
L A ROTATIVA, DE E X C E -
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICION DE 
L A NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7. 
«DIARIO OFICIAL» D E L DIA 14 
Ascensos por elección—So ha disn 
que constituyan los cuadros de ascénso^^ii 
elección los joles y oficiales siguieJ;)0r ' 
coronel don Luis Orgaz Yoldi, de l ^ * ' 
tería; tenientes coroneles don Juan 
ico y Pérez Alejo, de Infantería, don C 
los Bernal García, de Ingenieros, y $ 
Miguel Gallego Ramos, do Intendencia- ' 
mandantes don José Ungría Jiménez T 
listado Mayor; don Bianor Sánchez U 
y don Francisco Lacasa BurgoSj de C 
Hería, y don Ramón Valcárcel' Lópeza d" 
Ingenieros; comandante médico don ^1° 
riano Gómez l i l la y capitanes don Arn t 
do Fernández Urbano, don Juan Plaza 0" 
Hz. don Luis Berenguer Fusté y. don JQ " 
quín Miguel Cabrero, de Infantería; A 
Luis do Merlo y Castro, de Caballería ^ 
don Enrique Maldonado Meer, de Ingenié 
ros. 0 L 
Dirección de Freparación de campaaa 
Se dan instrucciones para el curso de "tT 
"o de fusil individual, fusil ametrallado' 
v granadas de mano y de fusil, qUe ^ I 
drá lugar del 20 de junio al 9 de juli0' 
bajo la dirección del coronel de la sec' 
<:ión tercera de la Escuela Central de 
Tiro. Asist irán al curso .un capitán por 
cada regimiento y batallón de montaña de 
numeración par y un teniente por cada 
Cuerpo análogd de numeración impar. 
—Ha sido aprobado el programa redac-
W o por la sección cuarta de la Escuela 
Central de Tiro del Ejército para el (.ür8(> 
de instrucción para tenientes de la escaU 
activa del Arma do Caballería, que se ve. 
-ificará en los días comprendidos desde el 
20 del actual hasta el 18 do julio pr6. 
\ ¡mo . 
Dirección de Instrucción 7 Administra. 
oión.—Queda de reemplazo por enfermo el 
teniente de la Guardia civil don Juan Or-
tiz Aragonés. 
Aeronáutica.—Se ha dispuesto que el co. 
mandante de Ingenieros recién ascendido . 
a este empleo don Alejandro Más de Ga-
mindo continúe destinado en el servicio 
de Aviación militar. 
Infantería.—Pasa a la situación de <A1 
servicio del Protectorado» el capitán don 
Jenaro Aguilar de Mera. 
—Han sido destinados al grupo de Re-
gulares de Tetuán el capitán don Fran-
cisco Nieto Arnáiz y %\ alférez don Ra-
fael Barros Manzanares y al Tercio el te. 
niente don Luis Lahuerta Ciordia. 
Cabal lería—Ha ascendido a teniente de 
complemento el alférez de esta escala don 
Antonio Juan Moreno Sandoval y se ha 
confirmado el ascenso a suboficial de com-
plemento del sargento de dicha escala don 
Féliz Díaz Bustamante. 
—Se ha autorizado a los jefes y oficiales 
del Ejército para que tomen parte en el, 
concurso hípico quo se celebrará en Va- : 
lladolid los días 9, 11 y 13 de septiem-
bre. 
—Ha sido eliminado de la orden de San 
Hermenegildo el coronfll (E . R.) don 
gundo García García. 
—Se lo concede al alférez de comple-
mento don Fernando Pardo Manuel de Vi-' 
llena autorización para efectuar las prác-, 
ticas reglamentarias de su empleo en. el 
regimiento de Húsares de Pavía. 
—Vuelve al servicio activo el teniente 
coronel don Fél ix Lostau Palacios. 
Artil lería.—Se anuncia a concurso una 
vacante que existe en la fábrica de Trn-
bia y que pueden solicitar, indistintamen-
te, los comandantes y capitanes en ex-
monía con lo preceptuado en la m i or-
den circular de 24 de diciembre último. 
(«Diario Oficial», número 290.) 
—Pasa a la reserva ol teniente coronel 
don Bernabé Estrada Martín. 
Por real orden del ministerio de F o -
mento se acepta la p e t i c i ó n y oferta J e 
canon hechas por la Junta de Obras del 
Puerto de Pasajes, e l Colegio de Agen-
tes de Aduanas de I r ú n y l a L i g a G u i -
puzcoana de Productores, y, de acuerdo 
con su solicitud, se crea en la frontera 
I r ü n - H e n d a y a u n a D e l e g a c i ó n especial 
permanente de Transportes que se en-
cargue en la mencionada frontera, puer-
to de Pasajes y estaciones de l a provin-
cia de G u i p ú z c o a de la r e g u l a c i ó n del 
tráfico de los productos que afecte a d i -
chas entidades. 
A l a nueva D e l e g a c i ó n , que comenza-
rá a funcionar e l d í a 2 0 del corriente, 
"e serán aplicados los preceptos de l a 
real orden n ú m e r o 56, de 1 4 de febrero 
ú l t i m o , y se d e n o m i n a r á C u a r t a Delega-
c ión . 
luiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas), 
Almorranas-Varices - Ulceras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. l l lanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15.970. 
"1 
P a r a devolver los cabellos 
blancos a su polor pr imit ivo 
a los veinte d ías de darse 
una l o c i ó n diaria . S u ac-
c ión es debida a l o x í g e n o 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
¡ ¡Marav i l l o so invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
lo tanto, con la mano-
D e venta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
autor, N . L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
Saturnina Yuste, calle de Abtao, 3, Pa-
cífico, viuda, con seis hijos pequeños (5-4-
27).—Un viejo suscriptor, 25; Mariano Ca-
bezas, 2. Total, 203 pesetas. 
Ana Piallo, enferma. Vive en compañía 
de su madre anciana y una hija que para 
poder trabajar viene todos los días a pie, 
y algunos sin comer, desde la calle de 
Chamartín, 10, Tetuán de las Victorias, al 
centro de Madrid, donde se halla el taller 
donde presta sus servicios (9-4-27).—Un vie-
jo suscriptor, 25. Total, 170,50 pesetas. 
Josefa Pardo, familia compuesta del ma-
trimonio y siete hijos. E l marido carece 
de trabajo. Wad-Rás, 40, Huerta del Obis-
po (23-4-27).—Un viejo suscriptor, 25. To-
tal, 235 pesetas. 
María Muñoz, viuda, con tres hijos me-
nores y su hermana enferma, tuberculosa. 
O'Donnell, 115 (1-5-2^).—Un viejo suscrip-
tor, 25. Total, 231,50 pesetas. 
Francisco Gutiérrez, ciego hace varios 
años, y su mujer lleva cinco meses pos-
trada en cama con un ataque de parál is is . 
Sólo cuentan para su subsistencia con las 
limosnas que recoge él a la puerta de la 
iglesia donde pide (11-5-27).—Un viejo sus-
criptor, 25. Total, 195 pesetas. 
Gracia Martínez de Vicente, pobre • obre-
ra que se ha quedado viuda, con cuatro 
hijos, de once, ocho y seis años y diez 
y seis meses, respectivamente, domicilia-
da en la calle de Ezequiel Solana, núme-
ro 46, Ventas del Espír i tu Santo, Carre-
tera de Aragón, no cuenta con recursos 
para su subsistencia (20-5-27).—M. de 
L . G., 25. Total, 108 pesetas. 
Avelina San Miguel, viuda, con cinco 
hijos, el mayor de catorce años y el me-
nor de cinco. Viven en la calle de Pozas, 
número 8, bohardilla. Concurren en esta 
familia circunstancias que hacen muy do-
lorosa su situación. E l marido, de oficio 
panadero, llevaba varios meses sin traba-
jo, y quizá atormentado por los sufrimien-
tos de ver las penas que había en su casa, 
enfermó rápidamente, muriendo a las cua-
renta y ocho horas de un ataque cerebral. 
Uno de los hijos está tuberculoso. L a 
madre no puede ganar un jornal por te-
ner que atender a sus hijos (28-5-927).— 
Un congregante de los Luises, 10; M . de 
L . G., 25; don Francisco Guzmán, 10. To-
tal, 47 pesetas. 
D I A 15—Miércoles.—Slos. Vito, Modesto, 
Croscencia, Exiquio, Dulas, Benilda, Livia, 
Leonida y Entropía, mrs.; Landelino, ab.; 
Abraham y Bernardo de Mentón, cfs.; 
Germana de Cousin, vg. 
A. Nocturna.—Corpus Christi.' 
Ave María—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don BÍK^ 
gelio Muñoz. 
40 Horas.—A. S. C. de Jesús . 
Corte de María.—Tránsito, en S. Millín, 
Carmen y S. Ildefonso; Pópulo, en Sta. 
María; Elevación, en S. Pedro. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la. pa-
rroquia'. 
Parroquia de S. Jerónimo.—Novena a »• 
Antonio. 10, misa solemne y Exposición; 
6,30 t., manifiesto, estación, rosario, ser-
món, señor García Colomo; ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de S. Antonio de la r i o r i d a , -
Cultos a su Titular. 10, misa cantada; 6 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Nieto; ejercicio y reserva. 
A. de H . del S. Corazón (40"Horas).-í." 
misa y Exposic ión; 10, la solemne; 7,30 t., 
ejercicio y reserva. 
Calatravas.—7 t., reunión mensual de las 
Hijas de María, con Exposición, estación, 
sermón, señor Béjar; ejercicio y reserva- | 
"Buena Dicha.—Novena de los Jueves Jgg| 
caríst icos a Jesús Sacramentado. 10, n » ^ 
solemne con Exposición; 7,30 t.. Exposi-
ción, rosario, sermón, padre López Santa 
María, y reserva. _. . 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la «*a 
rección)—7 y 8, misas; 8 n., ejercicio. , 
Cristo de la Salud.—Ejercicio del ;: 
del S._ Corazón. 8, misa y ejercicio con 
Exposición menor y bendición. ., 
S. Prancisco el Grande.—S.30. comí""™». , 
general; 7 t.. Exposición, corona franC 
cana, ejercicio del mes y reserva. . 
S. del Perpetuo Socorro.-Novena a ^ 
Titular. 10 y 11, misa solemne; 7, 8 y '. 
7 t., rosario, letanías, sermón ejercicio; 7 t.. rosario, 
G i l ; ejercicio, bendición y ealve. . 
Termina e y 
cania f ' 
•nió". 
reserva-
N. Sra. de Montserrat.-
duo al S. Sacramento. 10, misa 
7 t., Exposición, estación, rosario, ser: 
P. Alcocer; ejercicio, bendición y 
J U E V E S E U C A B I S T I C O S , 
Parroquias.-Carmen: 10, misa r^a<^¿n. 
los con^rp-íantps dol Santísimo bnC ^gjn 
to.—Almudena: 8.30.—S. Lorenzo: 
r,uis: 8,30.—S. 'Sebastián 6, J •Jei0(;r¡11,o; 
Bárbara: 8. — Santiago: o .—""'g ' i i l . -
S.U0.—Purísimo Corazón do Mana: • ^ 
Salvador y S. Nico lás : 8. - l-o8 
res: 8,30. • s% ^ 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: ^ J ^ o . : 
*a do comunión.—A. do I L del • pj^iiS 
do J e s ú s : 6,30, ejorcicio.-Buena _ J 
8.30. comunión gonoral con tAPO 8 coD. 
Calatravas: 8.30.—Capuchinas: ' ¿ ^ { n : . 
Exposición. — Comondadnras cié ' 0 d? • 
S.riO.-Kselavns dol S. Corazón (P» ^JJ.-, 
Martínez Campos): G . - F r a n c i s c a i w . ^ 
Antonio: 8.30.—Hospital b- * gosP1' 
do Paula (Cuatro Caminos): o- .pióD;-
tal dol Camión: 8.30. con ^ \ ^ J ^ 
Terónimas del Corpus Christi: * , >» 
6.45 y 8.-Ponlificia: G y 8 . -S . M a n ^ ?e. 
Henito: 7 y 7,30.-S. P ^ c u a l : •'•g^rO! . 
dro: 8.—Santuario dol Perpetuo 
8.—S. Vicente de Paú l : 8,30. 
* * * ce0ŝ  
(Este periódico se publica con 
eclesiást ica.) y^y^^-^^^^^^^Á 
Al efectuar sus cornp^ 
haga referencia a los anu^f 
cios leídos eh E L 
E L D E B A T E (7) Miércoles 15 tic junio de 1927 
"1 mu | | ¡ | líill lilil i I i ü í 1111 l i l i IMIIMI111111II1111111 i lll!l!l!l!lll!|inil¡lll!IHI IIII lll!IHIIIIIIiill!IIIM^^^ 
Hasta io palabras, 0.60 péselas I 
• •—•— s 
cada paia&ra mas, 0,10 pesetas I 
f I j > 11!! > i I! Ü I¡ i IH! 111 >M I I! i M U I i l i i I lll l l l i l ill lililllil lilil llil t lilllllíllllU 
Estos anuncios so reciben 
\a. Atlininistración de El» 
'"ü B A T E , Colegiata, 7 ; 
Losco de E L D E B A T E , oa-
¡e de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
. ta de Bilbao, esquina a 
yoencarral: quiosco de la 
laza de Lavapiés, quiosco 
le puerta de Atocha, quios-
de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, fropto al nú-
moro 1; quiosco de la calle 
ie Serrano, esquina a Go-
. (juiosco de la glorieta de 
gaa Bernardo, quiosco de la 
U6 de Atocha, frente ai 
.fcaero 68, V E N TODAS 
j^g AGENCIAS D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
«rSPACHO estilo Renaci-
d o español vale 2 700 
pesetas, pur 1.3oü pesetas. 
Tubei-niHas, 2. 
VBttABÍÓ^-es cuerpos, lu-
Ba birlada, por 175 pese-
tas. Tabernillas.- 2. 
ABMÁBIO luna. 100 peas-
tas • roperos, colchones, 12; 
lavabos, 20. Tabernillas. 2. 
CAMA- uiquelada matrimo-
uio, por 1'° pesetas. Taber-
nillas, 2. 
Í^A^dorada matrimonio-
por 150 pesetas. Taberni-
ü a s ^ 
JUEGO comedor, estilo lie-
nacimiento español, v a l e 
4,000 pesetas, por 1.Ü00. Ta-
bernillas, 2. 
^¿¿A, colchón y almoiiu-' 
da, 40 pesetas. Tabernillas, 2. 
ÁpABADOR, 85 pesetas; me-
sas 12; camas, 15. Taberni-
Uas, 2._ 
PB^ÁCHO fantasía, por 
900 pesetas; vale 1.500. Ta-
bernillas^^ 
HOVIOS: Antes de comprar 
muebles ver precios en Ta-
bernillas, 2. ' 
COUüDOK bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-
llas tapizadas, 875 pesetas, 
í'aberniiias, 2. 
CASA completa, compuesta 
do ¡ilcoba, comedor, recibi-
miento y gabinete, 1.350 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
ALCOBA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía, 
mesa noche, cama bronce, 
por 525 pesetas. Taberni-
Mas, 2. 
ALCOBA matrimonio, arma-
rio dos lunas, mesa noche, 
cama gran fantasía, por 450 
pesetas. Tabernillas, 2. 
ALCOBA Luis X V I , co-
medor chipendal, cuadros, 
muebles antiguo?, niodor-
nos... Barbieri, 1 duplicado. 
ESTOS anuncios se admiten 
león. 20, La Publicidad. Su-
cnrsal, Carretas, 3, conti-
nental. 
ARMARIO, 115.00; aparado-
tes, 110,00; sillas, 5,00; me-
sillas, 15,00. Trafalgar, 4. 
CAMA, colchón, almohada, 
mesilla, armario luna, 200.00. 
Trafalgar, 4. Regalamos des-
pertadores. 
ĈAMA, 35,00; matrimonio. 
M,0O; dorada, 125.00; colchó-
os, 12,00. Trafalgar, 4. 
IAVABQ, 19,00; con lun^i, 
30,00; trinchero, 60,00; me-
sas, 21,00. Trafalgar, 4. 
CAMA, colchón y almoha-
ía, 50 pesetas; colchones, 12; 
«marios luna, 90; roperos. 
aparadores, 115; mesas 
temedor, 19; cama clorada. 
«5-Plaza Santa Bárbara, 4; 
Urdía. 8 y 10. Doce pa-
*«08 Ancha: Matesanz. 
ALQUILERES 
AKUNCIOS todas clases y 
Periód icos. Age nc i a I r i s : 
jfj^esía Ballesta, 11. 
VERANEO Sardi ñero. Cedo 
«wlet amueblado lindante 
Playa y tranvías. Dirigirse 
witierrez. Muelle, G, San-
tander. 
VERANEO Santa mleñ"~AT-
ímlo amueblado, con. sin, 
'opas, p¡so grande moderno, 
.«rea playa y Boulevai.(L Ra. 
«illa. 
JXTERIOB, 22 duros; tien-
?>• 12. Doctor Castelo, 15, 
í l J f P e z R u e d a . 
CUARTo^primero verdad, 
Wterior, 130 pesetas. Enco-
«uenda. 10. 
g55 ¡ iSUÍi^7~i2 habita: 
''0ües rodeado jardín, 150. 
e8undo lo mismo, cou ba-
«o. miradores. 160. Uarage 
^ lar 67 coclies> J-'1" 
^ O 1 ^ 1 0 » . vistas exterior, 
vela s as" ^ ^ c i s c o Sil-Kios próximo trauvla 
f S ^ E ^ e T t o r i o r r d o s 
lü,i . eŝ  ^"ena orientación, 
b í l S ? I ' 0 L pis03 exterior " o 
Con r .baratos- ^ U e do 
O í r . . , , - Puente Vallecas. 
tería tlIetro»- Hazón: por-
i í ^ ^ O ^ T i ^ j a r . Vi l la 
sas Ari'endainos espaoio-
t aiUUGbli<das .... c! 
„„ 1 • lindantes carretera. 
' ^ * m ' l m i * - Precio, 1.000 
lies 4 temPorada. Deta-
ALQUILO grandes lócalos 
propios talleres, industria, 
garage. Ronda Toledo, 30. 
ESPACIOSA casa' frífesoa, 
jardín, sótano; Cictafe, tem-
porada verano. Razón: Ala-
drid. Val verde, 25. 
MA^DEBA 33, principal. Mar-
qués Monasterio, 4. se-
gundo. 
A L Q U I L O dos habitaciones 
caballero, baratas. Hilarión 
Eslava. 5. 
E X T E R I O R E S 12 -15 du^ 
ros. Carretera Extremadura. 
Tranvía. Ruiz, Bravo Mu-
rillo, 107. 
•= 1 — 
E X T E R I O R E S siete piezas 
amplias, 25 duros, ascensor. 
Guzmán el Bueno, 46. 
A L Q U I L O hotelito. planta 
baja, principal, azotea, 75 
pesetas. Martínez Campos. 
4. Razón í Mirelles, 29. Co-
legio de San Rafael. Puen-
te Vallecas. 
AUTOMOVILES 
L I N C O L N faetón, siete pla-
zas, sin matricular, buenas 
condiciones, por ausentarse 
dueño. Dirigirse, sin inter-
mediarios, por escrito, al 
apartado 459. o llamar al 
teléfono 14.139. 
CUSTODIA y venta de auto-
móviles, 20 pesetas mensua-
les. Informarán: Garage P i . 
General Pardiñas, 34. 
A N U N C I A N T E S ! Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mbn-
tera. 15. Teléfono 12.520. 
C H R Y S L E R faetón, cinco 
plazas, seminuevo. Verdade-
ra ocasión. Bravo Muri-
Uo, 57. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses;, 
I ¡ CASA A R D I D 11 Neumá-
ticos y bandajes. L a mejor 
y más acreditada. ¡ i Compa-
re descuentos!! Génova, 4. 
Exportación provincias. 
COMPRA, venta, cambio de 
todas marcas de automóvi-
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Accesorios de automóvil 
y bicicletas. 
NO D E J E de llevar repues-
to. Neumáticos ocasión, des-
de 40 pesetas. Bravo Muni-
Uo, 55. Teléfono 33.096. 
C U B I E R T A S recauchutadas, 
cámaras 1.025 y 185 bara-
t ís imas, especialidad repa-
raciones. «Recauchutado Mo-
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 
BALNEARIOS 
SANTA Teresa ( Avi la ), 
aguas radioazoadas. Cl ima 
seco, 1.236 metros. Hotel con-
fortable. Foletos gratis. 
BICICLETAS 
V E N D E M O S varias bicicle-
tas seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi, Vic-
toria, 4, y Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Puenca-
rral , 72. 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado 59. Bur-
goŝ  
P A B R I C A ¿e calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
diñes, 13. 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados por 
un año. Fúcar, 11. 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
PARTOS. Florinda Salgue-
ro. Especialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
PARTOS. Profesora Mila-
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du-
plicado. 
PAZ Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pens ión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
PARTOS. Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín , 50. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio al-, 
ha jas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüedar 
dea y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 15. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y Venta. Prado, 6, tienda, 
esquina a Echegaray^ 
A L H A J A S . Papeletas d e 1 
Monte y toda claím de ob-
jetos. La casa que más pa-
ga. Sagasta, 4. Compra 
Venta. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nt-knft! 34. Carrera San Je-
rónimo. 34. 
ANTIGÜEDADES^ Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o w e r n o s . Antigüedades. 
Compra-venta. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad: compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velar de. 
CONSULTAS 
L U Z ultravioleta. Eczemas. 
Acné. Enfermedades cuero 
cabelludo. Ulceras. Niños dé-
biles. Tumores blancos. In-
fiazón de vientre. Tubercu-
losis local. Carrejas, 27 (clí-
nica). Teléfono 11.122. 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confección, se 
da t í tulo. Cruz, 45. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Precia-
dos, 23. 
I N G R E S O Bancos y escrito-
rios. Oposiciones escuelas. 
Madera, 30. Ramos. 
COMERCIO , Magisterio , 
Cultura general y mercan-
til. Madera, 30. Alfonso Ra-
mos. 
B A C H I L L E R A T O , prepara-
torios Medicina, Farmacia, 
Derecho, Letras, Exámenes, 
septiembre. Doctores espe-
cializados, laboratorio, apun-
tes, clases, número limita-
do alumnos. P i Margad, 9. 
M E C A N O G R A F I A , siete pe-
setas mes: Taquigrafía, 10. 
Uuerta del Sol. 6. 
C O R R E O S - T E L E G R A F O S . 
Academia te l i l la . Especia-
lizada estas preparaciones. 
Honorarios, 40 ptas. Inter-
nado. Magdalena, 1. 
DOS HOTELES gemelos; 
preciosos, calle f.ópez Ho-
yos, tranvía esquina, y pró-
ximamente el de Velázquez 
pasará por delante. Magní-
fica construcción; decora-
ción, cuarto baño comple-
to; calefacción central, jar-, 
din. Buena situación, her-
mosas vistas, sitio sanísi-
mo; 80.000 pesetas cada uno. 
Angel Villafranca. Génova, 
4; teléfono 32.245. 
PARCELA centro, de Si&. 
rra, 12 mil pies, empezada 
construcción, 12 mil pose-
tas. Razón: Infantas, 32. 
Tienda. 
SOLAR próximo estación 
Pulgas. Ronda Segovia, ba-
ratísimo por urgir. Arenal, 
22 duplicado; nueve-diez ma-
ñana. 
V E N D O 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda) 
S E V E N D E terreno, pró-
ximo Plaza Monumental, 
140.000 pies, sin intermedia-
rios. Veneras, 4, entresuelo 
derecha. 
V E N T A y compra dé casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de (incas. Tbe-
ria. Mayor, 4. Teléf. 10.169. 
CASA mejor sitio barrio Ar-
guelles, ocho libre, se vende 
con facilidades pago. Hidal-
go. Reina, 13. 
V E N D O solar, esquina ca-
llos principales barrio Sala-
manca. Razón: Palma, 35, 
tercero. 
V E R D A D E R A ocasión. Ca-
sa céntrica, junto mercado. 
Veintiocho mil duros. In-
formes, Iberia. Mayor, 4. 
Doce-una; seis-ocho.'' 
FOTOGRAFOS 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 
12, planta baja. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
I BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. i E l 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantáurico. E l más reco-
mendable, ' céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franjáis , Cruz, 3. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
R E S T A U R A N T L a Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel A.lvarez. banco, 23. 
ENSEÑANZA sordomudas. 
Profesora diplomada. Resi-
dencia idea!. Andrés Cabre-
ra, 19, Cuenca. 
T A Q U I G R A F I A . García Bo-
t e , taquígrafo 1 Congreso. 




se con Equisótum Arbensej 
paquete, 1 peseta. Victoria, 
farmacia. 
R E U M A : Cúrase con Arena-
ria Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
¿QUEREIS ver vuestros hi-
jos transformados de aoie-
micos en robustos? Llevar-
los a los Baños de la Muera. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
I N D I A Holandesa, 50 dife-
rentes, 4,50. Pidan lista. Cué, 
Luchana, 23, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal», P i y Margall, 14. 
V E N D O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, sastrería. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
C E R C E D I L L A , vendo o al-
quilo hotel amueblado, Ar-
gensola, 11, tres-seis. 
V E N D O solar calle Andrés 
Mellado. Facilidades pago. 
Fernández, Francos Rodrí-
guez, 5; de cuatro a seis. 
COMEDOR Ramón; iros pla-
tos, pan, postres, 1,10; abo-
nos, medios abonos econó-
micos. Reyes, 5 principal. 
P E N S A O N * Gracia desde 7 
pesetas. P i Margall, 22, ter-
cero, B . 
P E N S I O N : Urau comodi-
dad, baño, teléfono. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
H U E S P E D E S . Gabinete ál-
coba exterior. Hortaleza, 9, 
principal derecha. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. L a ca-
sa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1; Clavel, 13. Vegui-
llas. 
MODISTAS 
MODISTA domicilo, precios 
módicos, ofrécese Clotilde 
Morales. Avenida Plaza To-
ros, 26. • 
G R A N D E S rebajas. Sombre-
ros señora úl t imos días ven-
ta, traspaso local. Manuel 
Fernández González, 7 (an-
tes Vis i tac ión) . 
MARISA, antigua oficiala 
de Cottret. Ultimos mode-
los primavera. Sastre y 
fantasía. Admito géneros. 
Agustín, 6. 
MUEBLES 
M U E B L E S muy económicos. 
Alcobas, comedores, si l lerías, 
armarios, aparadores, trin-
cheros, mesas, sillas, lava^ 
bos, camas, 25 pesetas; col-
chones, 12. Pez, 38. Entrada 
Pozas. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barquillo, 15. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N Marcel, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 11. 
CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Henné. Agusto Figueroa, 7. 
P E L U Q U E R I A de señoras. 
Ondulación dos pesetas, es-
pecialidad corte melena, 
masaje, manicura. Hortale-
za. 9. principal derecha. 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRODUCTO incomparable 
de belleza, es el maravillo-
so cutígeno patentado. Per-
fumería Inglesa, Urquiola 
Alvarez Gómez y otras. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S primaras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal». Pi y 
Margall. 14. • 
H I P O T E C A S sobre casas, 
solares, hoteles y fincas rús-
ticas. Gestión rapidísima. 
«La Inmobiliaria», cinco a 
siéte. Mayor. 8. 
C O M E R C I A N T E S , industria-
les, dinero rápidamente; re-
ducidos intereses; facilida-
des pago. Apartado 955. 
C A P I T A L I S T A S . Colocarán 
su dinero primeras hipote-
cas interés subido, acudien-
do L a Americana. P i Mar-
gac, 9. Seriedad y reserva. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
SASTRERIAS 
V E N D E M O S casi regalados 
muchís imos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala-
manca. Fuencarral, 6. 
S A S T R E R I A . Hechura tra-
je forros, 40 pesetas. Jesús 
del Valle, 32. 
TRABAJO 
Ofertas 
N E C E S I T A M O S agentes ven-
dedores para la venta del 
poema sintónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rác».-Sol-Vil la Isabel, San-
tander. ' 
F A L T A chica para todb, 
buenos informes, cristiana. 
Ronda Segovia, 7. Vaquería. 
CONTADORES de a g u a 
«Luxwerke», se desean re-
presentantes activos en to-
dos los pueblos de España, 
Rodolfo Buehler, Madrid. 
Goya, 65. 
N E C E S I T O portero prefe-
r e n c i a retirado. General 
Martínez Campos, 26; cua-
tro a cinco. 
O F I C I A L fres ador se nece-
sita en los talleres de la 
Sociedad Española del Car-
burador «Irz». Apartado 78. 
Valladolid. 
T O R N E R O mecánico prác-
tico en los trabajos de uti-
laje se necesita para des-
empeñar la plaza de encar-
gado de l a - s e c c i ó n de má-
quinas. Dirigirse a Sociedad 
Española del Carburador 
«Irz». Apartado 78. Valla-
dolid. 
Demandas 
H O M B R E joven, con bue-
nís imas referencias, ofréce-
se para ordenanza o cargo 
análogo. Razón: Codes, Ca-
rretera Valencia, 53̂  
F U N C I O N A R I O deHEstado 
con cargo de confianza ofré-
cese p a r a administrador, 
contable o cargo análogo. 
Apartado 37. Madrid# 
G U A R D I A civil licenciado 
solicita portería, adminis-
tración, cosa análoga. Mín-
guez. Infantas, 25. 
J O V E N mecanógrafo, ar-
chivo, contabilidad, c o s a 
análoga, ofrécese. Leganitos, 
25, priaicipal derecha. 
O F R E C E S E cocinera, cuer-
po de casa, y para todo. 
Hortaleza, 41. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimiento, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Univer-
sal», P i y Margall, 14. 
TRASPASO comercio im-
portante, sitio muy céntri-
co, con o sin • existencias. 
Jiménez. Montera, 15. 
T R A S P A S O negocio, fabri-
cación artículo muchí s ima 
venta por dedicarme a otro 
fuera de Madrid, ásunto 
completamente serio, pro-
pio persona disponga 30.000 
pesetas para continuarlo 
con poco trabajo y gran-
des rendimientos. Escribid: 
Señor Franco, ingeniero. 
Carretas, 3. Continental. 
VARIOS 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándomelo «Universal», Pl 
Margall, M. 
P R E S A . Siempre Presa. Cor-
setería; la más importante 
de España. Fajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa-
ra obesa y embarazada. 
Fuencarral, 72. 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
. 15. Teléfono 51.449. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa^ 
eos, tincas, préstamos, ser* 
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Val verde. 3. Velarde, 10. 
P R E S A . Siempre Presa. Al-
macén de mercería,, géneros 
de punto, medias insupera-
bles, calcetines, etc. Fuen-
carral , 100. 
B R O N C E S para Iglesia. La 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65. Madrid. 
S I D R A S marca «Asturiani-
,ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. . 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
T I N T E Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, "nuevos sistemas. 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba. 2. 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
C U A R T O S desalquilados, pa-
gando después. Asistentas 
por horas. Servidumbre. Hor-
taleza, 41. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibies; Vinos, licores, galle-' 
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
P A R A regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas, 27. 
L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
m a r á n : Toledo, 64, prime-
ro, B. 
P I N T O R , papelista, rotulis-




ticos, testamentarías , con-
tratos, asuntos judiciales. 
Príncipe, 14. 
CUARTOS desalquilados au-
mentaréis su renta refor-
mándolos, precios módicos, 
descuentos a administrado-
res, 'seriedad... reserva. Avi-
«osy; apaptado- -1.018. Madrid. 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábrica. 
C A F E S Veré. ^No ha proba-
do los cafés de esta marca? 
Pruébelos, le gustarán mu-
cho. Fuencarral, 103. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
^ad de precio. Hortaleza, 
98. esquina Gravina. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. .León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín) . Descuento 10% a sus-
criptores presenten anuncio. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. Hortaleza. 2, fábrica. 
PIANOS, autopíanos, conta-
do, plazos; alquiler (pn de-
recho a propiedad; precios 
reducidos. Matamala. Plaza 
de Isabel I I , núm. 2. 
ABOGADO, consulta eco-
nómica, asuntos civiles, 
mercantiles, penales. Cava 
Baja, 16; tardes. 
C U A R T O S desalquilados 
verdad, pagando después. 
Servidumbre bien informa-
da. Hortaleza, 41. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar-
juillo, 9. 
MATA-CHIN. . . Preparación 
l íquida, única infalible para 
la destrucción instantánea y 
segura de ,las chinches. Pro-
ducto científico garantizado. 
I Usadlo, que los efectos se-
rán sorprendentes I De ven-
ta en las droguerías, baza-
res, farmacias, etcéterai de 
toda España. Concesionario: 
P. Moreno. Mayor, 35, dro-
guería. Madrid. 
VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
PFRSTANAS. Liquidación, 
limpieza alfombras, esteras, 
baratísimo. Sirvent. Santa 
Engracia, 61. Luna. 25. 
PIANOS, armóniums; nia-
zos. 35 pesetas; bancos, he-
rramientas, palosanto nogal 
sequís imo: Rodríguez, Ven-
tura Vega, 3. 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 
PIANO estudio 650 pesetas. 








El dolor do rlooaes, proviens 
casi siempre Jel «iwenenamlenlo 
<s la sangro por el icUo drice. 
Para aoprlmirle. basli el ose 
del aoja minnralizada con los 
L I T H I N E S 
Dr GÜSTIN 
na? al par que eliminan por 
coirpleto dicho venero, previe-
nen la mayoría de lai enferme-
dades 
d e i H í g a d o . d e i E s t É m a g o , 
j d e u V e j i g a . 
De oenfa en todas parte». 
Oesconflar de las. ImitadOBes 
peligrosas e ineficaces 
Depósito general: Establecimientos DALMAU OlIVERESt S. fc. 
Pasea Industria. 14 • Barcelona. 
'i t ni'i m iniii'i I I H — 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc.. y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
AVINO, 9. Apartado 738. 
España: R A P I D A , S. A., 
B A R C E L O N A . En M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O Y G R A N 
V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CRUZ, 30 .—TELEFONO 13.279 
B A R C E L O N A 
SLAVii^'Ó. 9 
¡Arcas para caudales y cajas 1 
¡ múralos. Máxima segundad. 1 
Precios ein competencia en} 
¡ igualdad de calidad y tamaño. ¡¡ 
Pedid catálogo á » \ 
i Apartado 185. B ILBAO 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos, 
^ todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imitadísi-
mos; pídanos condiciones. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
PIANO 500 pesetas, ocasión 
verdad. Calle Corredera Ba-
ja, 33, segundo. 
R E G A D E R A S , azadones, pa-
las y herramientas jardine-
ro. Anda. Fuencarral, 9fi (fe-
rretería). 
V E N D O cien mil pies terre-
no barrio Salamanca, pró-
ximo «Metro». Cuatro hote-
les nuevos desde 10.000 pe-
setas. Esparteros, 20, sas-
trería. 
BAÑOS generales reforza-
dos 50 pesetas. Atocha, 45 
y Duque de Alba, 2. Ferre-
terías. 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
C O R T I N A tienda dos hue-
cos. Báscula 500 kilos. Pren-
sa copiar. Plaza Progreso, 
13. Chocolates, Cafés. L a 
Madrileña. 
AUTO^IÁNO 250 rollos, mu-
siquero, 7.000 pesetas. Bar-
bieri, 1 duplicado. 
CALZADO campo y playa, 
alpargatas, peseta; zapati-
llas, 1,35. Argensola, 1, Puig. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20%. «Casa Velez». 
Despachos: Arenal. 9; Apo-
daca, 1 (esquina Fuencarral). 
BISUTERIA fina. Relojería 
J . Rey. Carrera San Jeró-
nimo, 5. 
P A R A elegancia y dura-
ción en calcetines canalé. 
Santís ima Trinidad, 5 pro-
visional. Fábrica. 
L E N A seca calefacciones ri-
pia, vallas. Ronda Toledo, 
30. Teléfono 111.314. 
L I H O L E U M 
6 pts m-2. Persianas saldo 
mitad de precio. Salinas, Ca-
rranza, 6. Teléfono 32.370. 
Jaulas iudependientes y es-
paciosas, servicios y abo-
nos de automóviles , talleres 
con maquinaria moderna, 
accesprios de todas clases, 
local exposición para cus-
todia y venta de automóvi-
les, servicio y local para 
custodia y entretenimiento 
de automóviles sin «chauf-
feur». Claudio Coollo, 47 
duplicado. M A D R I D , telé-
fono 53.002. 
R O N Q U I N A 
I S A B E L 
A B A S E D E N O G A L 5 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
E n perfumerías y droguerías . 
S p t a s . e l f r a s c o . 
Al por mayor en almace 





Horrorosa liquidación; último mes 
OJO: SALDOS MADRID. — OJO: 46, MAYOR, 46. 
Q F> A I f l II i A - una casa 611 Santa Engracia, 65, 
H H | U I I - H para aimacén o industria. Infor-
marán: San Mateo, 6, SEÑOR C H A V A R R I 
S E V E N D E 
un torpedo «Ford», seminuevo. Divi-
no Pastor. 3. Almacén de Carbones, 
ocas ión 
a r q u i l l o , 3 0 
P l i s a d o s 
Se bordan vestidos y se ha-
cen vainicas. V E R A . 9, Ca-
rretas, 9. (Frente al minis-
terio.) 
Por cerración de comercio se liquidan todas las exis-
tencias a, la mitad de su valor. 
Inmento surtido en' regalos para primera comunión. 
M E T A L U R G I C A 
í i i l f É f l t F O l i T y T E PRIIIILEfllflDIl . 
y de primera necesidad. A las personas industriaíes y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
S E Ñ O R A S 
Visiten nuestra Exposición de sombreros. Modelos de pri-
mavera. Sombreros do paja fina, 12 pesetas. Seda, 20 ptas. 
F A B R I C A L A H O R R A , F U E N C A R R A L , 26, E N T R E S U E L O . 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co-
mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 
Prtv 1^7^ un Corte Vestído de Encaje 1,6 Seda para 
A O l J . i J | I J señora y de Fulgurante de Seda por 16,50 en 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L (15) 
L I N O L E U M Nacional, pre-
cios fábrica verdad. Despa-
cho Francisco Serrano. Ro-
manones, 11. 
PIANOS ocasión liquídan-
se varios, todos precios. 
Postigo, San Martín, 7. 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s » c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
u s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
UNGÜENTO MAGICO 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50 
Por correo, 2 pesetas 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San Ildefonso, 4.--MADRID 
S o n t a n p o s i t i v a y b e n e f i c i o s o s 
ios resultados curativos logrados con él empleo de la DIGESTONA CHORRO, que roB~íffrep» 
mes del e s t ó m a g o , que"no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia-
lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando DIGESTONA Chorrê  
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las hnitacione» 
D E 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointe 
tíñales. De uso universal "como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 8 9 E L M i é r c o l e s 1 5 d e j u n i o d e l 9 2 7 
ALMA D E V I G O 
- E O -
V E R B E N E R A , P o r K H I T O 
E l recuerdo de Garc ía B a r b ó n se destaca en Vigo, como los edificios que 
llevan su nombre, sobre las casas de la hermosa c iudad gallega. Pasamos 
por delante de "la Escue la de Artes y Oficios, donada por el conocido filán-
tropo, y nos detiene la vista y e l pensamiento un letrero que d ice: « B i b l i o t e c a 
públ i ca .» U n a bilioteca p ú b l i c a en Vigo es cosa que l lama la. a t e n c i ó n del 
v iajero; porque hasta hace muy poco no h a b í a all í n inguna i n s t i t u c i ó n de 
este g é n e r o ; a d e m á s , Vigo tiene fama de entregarse puramente al progreso 
material , a buscar pesetas. Que las gasta con cierta o s t e n t a c i ó n ingenua es 
cosa que no se escapa a la vista del observador menos prevenido. 
No vamos a justificar a Vigo de esta i m p u l a c i ó n . D e j é m o s l e con su pres-
tigio y alardes de nuevo rico. Y a quis ieran poder otro tanto esos poblachos 
miserables que se e n g r í e n . con un nombre h i s t ó r i c o . S in embargo, al ver 
las casas de afiligranado granito, de noble y elegante sencillez las unas, de 
ab igarrada arquitectura las otras, de irreprochable gusto y d e c o r a c i ó n m u c h a s , 
se saca la i m p r e s i ó n de que en este punto las ganancias se emplean con tino. 
Basta fijarse en el « T e a t r o G a r c í a B a r b ó n » , recientemente inaugurado, para 
justificar este juicio superficial. E n cuanto a cultura, ya los p e r i ó d i c o s han 
hablado de la iniciativa del Ayuntamiento para engrandecer la Univers idad 
de Santiago con un Colegio Mayor y de otros proyectos culturales que por 
ahora hemos de omitir. Pero entremos en la « B i b l i o t e c a p ú b l i c a » . 
E l s a l ó n , por ser p e q u e ñ o , e s t á cubierto de e s t a n t e r í a s ; sobre el ú l t i m o 
anaquel hay montones de l ibros que, a l parecer, no han encontrado t o d a v í a 
lugar adecuado. L i b r o s y mesas e s t á n pidiendo m á s local. U n empleado 
satisface amablemente nuestra curios idad, y sacamos de sus informes que 
los lectores son principalmente n i ñ o s y los j ó v e n e s de la E s c u e l a de A r t e s 
y Oficios. L o s adultos y las s e ñ o r a s apenas frecuentan la Bib l io teca; en 
cambio, l a nueva g e n e r a c i ó n lee con a fán . Volvemos los ojos a las mesas 
y vemos que, en efecto, e s t á n ocupadas por unos cuantos muchachos. Con el 
rabillo del ojo fisgamos q u é clase de lecturas interesan a estos vigueses 
excepcionales, y, ¡ o h , asombro! E l uno lee «La A r a u c a n a » , el famoso poema 
de la conquista de Chi le , del cual ya no puede decirse que «nad ie lee y todo 
el mundo admira» . T a l vez el lector es un futuro aventurero que se e s t á 
inspirando para sus posibles c o r r e r í a s . Pasamos a otro, y crece nuestro asom-
bro al ver que el imberbe b ib l ió f i lo tiene delante nada menos que «La D i -
.vina C o m e d i a » . ¿ P e r o hay en Vigo chicos de quince a ñ o s a los cuales inte-
resan las visiones del cantor de la E d a d Media? No hay d u d a ; miramos bien 
y descubrimos en la p á g i n a los nombres de Ugolino y R u g i e r o ; el famoso 
episodio del canto 33 del Infierno. A su lado otro lector, m á s p r á c t i c o , exa-
mina el mapa g e o l ó g i c o de E s p a ñ a en el correspondiente tomo de E s p a s a ; 
m á s allá otro volumen de la misma Encic lopedia pone ante la vista del atento 
lector unas f ó r m u l a s m a t e m á t i c a s que no discernimos b i e n ; junto a é s t e , otro 
lector mofletudo lee, de acuerdo con sus mofletes, los cuentos de Smidt. 
P a r a no l lamar la a t e n c i ó n , nos detenemos en la cabecera de la mesa. 
Nuestra mirada cae sobre un registro de lectores, que abrimos con renovada 
curiosidad- E l registro es muy reciente y tiene muchas hojas llenas de t í t u l o s 
de l ibros y nombres de los correspondientes lectores. Volvemos las hojas 
con disimulo y notamos que la m a y o r í a de los l ibros l e í d o s son obras esco-
lares, es decir, de m e c á n i c a , m a t e m á t i c a s , g e o g r a f í a , lenguas, artes, c iencias 
naturales, industrias varias , etc. D e s p u é s viene la l iteratura. E n t r e los autores 
nacionales modernos, A l a r c ó n y G a l d ó s son los m á s frecuentes; los nombres 
sonoros de Dante y Milton aparecen t a m b i é n entre otros. P o r entre las ten-
dencias p r á c t i c a s de la m a y o r í a se abre paso la a s p i r a c i ó n puramente emotiva 
y ar t í s t i ca de un grupo numeroso. E l lo indica que sobre las preocupaciones 
e c o n ó m i c a s surge la curiosidad del pensamiento puro, de la e m o c i ó n des-
interesada, que ponen sobre los olores bravios del pescado y de las f á b r i c a s 
de conserva una fragancia de p o e s í a e s p o n t á n e a . A s í se extiende sobre la 
bajeza y l i m i t a c i ó n de las necesidades materiales el horizonte elevado y 
sin l í m i t e s de las aspiraciones eternas del e s p í r i t u . 
De las condiciones del local, n ú m e r o y cualidad de libros, facilidades y 
o r g a n i z a c i ó n de servicios, etc., nada diremos. S e r í a p e d a n t e r í a necia ex ig ir 
muchas cosas para empezar; lo esencial es que se empiece y que haya l ibros 
y lectores. A escribir se aprende escribiendo. L o d e m á s v e n d r á de suyo, 
puesto que hay voluntad decidida. « V i g o — n o s d e c í a e l s e ñ o r Ferre iroa—ne-
cesita ((alma esprituad», y hemos de d á r s e l a . » Anotamos la a p é r e n t e tauto-
l o g í a que el mismo P a l m e s hub iera aprobado, y nos conf irmamos en la 
creencia de que el e s p í r i t u creador de las almas aletea sobre la c iudad in-
dustrial , y é s t a busca su propio pensamiento. 
Vigo, pues, piensa y trabaja para sí y para Gal ic ia entera. Es tos d í a s h a 
comprado un salto de agua para , sus habitantes; pero t a m b i é n e s t á gestio-
nando un Instituto de segunda e n s e ñ a n z a . Y é s t e es uno solo de los pro-
yectos culturales que acaric ia su alcalde, el s e ñ o r Alonso C u e n c a ; pero tiene 
otros que c o n t r i b u i r á n grandemente a formar el «a lma e sp ir i tua l» de que 
nos hablaba su m e r i t í s i m o colaborador el s e ñ o r Ferre i roa . Dios h a creado 
ya esa a l m a ; la s e n t í a m o s agitarse en los cerebros de aquellos vigueses im-
berbes, que, venciendo el hechizo del paisaje y de la ría maravil losa, se 
encerraban en la « B i b l i o t e c a p ú b l i c a » de Garc ía B a r b ó n para leer «La A r a u -
c a n a » y estudiar el m a p a g e o l ó g i c o de nues tra P e n í n s u l a . 
Manuel GRAÑA 
— lOiga, oiga, que aqu í no vale ccderl var ia a una desde allí derechlta a i 
el puesto, y esa joven h a llegao ahora! sa la de observac ión del Provincial f 
EL AMIGO, ABURRIDO.—¿Y para esto me preguntabas por la Bombilla? 
m m y 
-o-
esi 
P A R I S / 14.—El Gobierno estudia l á 
posibilidad de indultar a Daudet, con 
motivo de l a a m n i s t í a de la fiesta nacio-
nal del 14 de julio. 
L A M A D R E D E D A U D E T 
A P O I N C A R E 
P A R I S , 14.—«L'Action Franga i se» re-
produce una c a r t a que ha dirigido al 
presidente del Consejo de ministros, se-
ñ o r P o i n c a r é , l a madre de León Daudet. 
viuda, como se sabe, del escritor Alfonso 
Daudet. 
L a autora de la carta censura' al pre-
sidente del Consejo por haber ordenado 
la d e t e n c i ó n de su hijo, y recuerda con 
e m o c i ó n l a carta que el s e ñ o r P o i n c a r é 
escribiera a su famil ia cuando fallecic 
Alfonso Daudet. 
L a s e ñ o r a de Daudet termina dicien-
do: « E s la injust ic ia u n a ruptura de 
equilibrio que, tarde o temprano, al res-
Todavía no está nombrado el nuevo 
jefe de las fuerzas de Nicaragua 
—o— 
W A S H I N G T O N , 1 4 . — E l secretario 
(ministro) de Marina , W i l b u r , h a decla-
rado que el almirante L a t i m e r h a pe-
dido ser relevado del cargo que ocupa 
al frente del destacamento yanqui de 
P a n a m á . E l almirante es jefe de las 
fuerzas de o c u p a c i ó n de Nicaragua. H a 
dimitido a causa de l a enfermedad de 
su hija. 
E l ministro h a declarado que el G o -
bierno estaba completamente satisfecho 
de la g e s t i ó n del almirante, y que ha-
b í a hecho todos los esfuerzos posibles 
para evitar l a ' d i m i s i ó n . E l sucesor no 
e s tá nombrado todav ía . 
tablecerse misteriosamente é s t e , arrastra 
a los hombres que l a cometieron. ¡Ojalá 
no vean amanecer ese d ía personas a 
quienes usted quiera!» 
Acaba de aparecer el primer volumen 
de l a serie de estudios con los que 
muchos eruditos de los m á s famoeos en 
el m ndo culto rinden homenaje a la 
m e m c ia de Boni l la y S a n Mart ín . L a 
obra II va el siguiente pró logo del in-
signe 1 "onavente: 
L o s amigos y admiradores de Boni-
lla y S a n M a r t í n me designaron para 
prologar este libro homenaje a l inol-
y idab l j maestro. 
S i fuera inmodest ia por mi parte 
creenue suficiente para s a l i r airoso con 
tan luuiroso encargo, m a y o r inmodes-
tia Sería rehuirlo por temor a cen-
suras , que desde luego acepto como 
j u s t í s i m a s , sin otra disculpa p a r a mi 
deseaI Í-o que el santo precepto de obe-
diencia. 
No i n t e n t a r é un estudio, ni siquie-
r a una e n u m e r a c i ó n de las obras de 
Boni l la y S a n M a r t í n ; mucho menos 
cuando en este libro con tanto amor 
y tanta s a b i d u r í a escriben de ellas tan-
tos doctos varones. 
S ó l o he de rea lzar ante todo, porque 
es p a r a m í . la cualidad m á s prec lara 
del noble y alto e s p í r i t u de Boni l la y 
S a n M a r t í n , la cordial idad de su enten-
dimiento, de la que es fehaciente tes-
timonio este mismo libro, ofrenda de 
amigos y "disc ípulos unidos en espiri-
tual c o m u n i ó n con el maestro. 
Como tantas otras palabras, el uso 
h a desprestigiado la pa labra maestro, 
preciado t í tulo que s ó l o debiera conce-
derse a superiores e s p í r i t u s . 
Cua lqu iera puede l l amarse maestro 
s i s ó l o . d e e n s e ñ a r se trata; pero poco? 
son los que merecen el nombre de 
maestros si, no de lo que ellos ense-
ñ a n , sino de lo que con ellos se apren-
de se tratara . 
T iene m u y hondo significado l a pala-
b r a aprender, porque m a l aprendido 
e s t a r á s iempre lo que, a l florecer en 
nuestra inteligencia, no p r e n d i ó r a í c e s 
en nuestro c o r a z ó n . 
Mostrar verdades y hermosuras no 
es n a d a ; lo importante es hacer las 
amar . Con gran acopio de e n s e ñ a n z a s 
s ó l o se logra d i s c í p u l o s pedantes y v ^ 
nidosos. L a ciencia s in caridad es hin-
c h a z ó n . 
H a y grandes hombres que al morir; 
s ó l o dejan sus libros; otros, como Só-
crates, s i n dejar libros, dejan para 
s iempre el resplandor inmortal de su 
e s p í r i t u , que p r e n d i ó en los d i s c í p u l o s 
amados que d a r á n fe en v ida y obras 
del a m o r a l maestro. 
Maestro que supo a m a r y hacerse 
a m a r f u é Bonil la y S a n M a r t í n ; por 
esto s in duda fué t a m b i é n m u y envi-
diado. L o s envidiosos perdonan algu-
n a vez a los que saben que s ó l o son 
admirados; no perdonan nunca a los 
• • 
El ministro de Negocios Extranjeros de Polonia cree que se puede 
negociar. Otro tiroteo en la frontera polacorrusa. 
G I N E B R A , 14.—Según el ministro po-
laco de Negocios Extranjeros, las tres 
peticiones que contiene l a ú l t i m a nota 
del Gobierno de Moscú relativa al ase-
sinato del encargado de Negocios Extran-
jeros s o v i é t i c o en Varsovia contienen 
una base de n e g o c i a c i ó n i n t e r é s a m e pa-
ra l iquidar el asunto. 
L a s tres peticiones de la nota rusa 
pueden considerarse y a plenamente cum. 
plidas, puesto que el asesino de Woj-
koff se ha l la sometido a los Tr ibana-
les de justicia, en los que se h a segui-
do un procedimiento s u m a r í s i m o , a pe-
t ic ión del procurador general de l a re-
p ú b l i c a . E l representante sov ié t i co , con-
forme a las leyes polacas, tiene inter-
v e n c i ó n en el sumario, y por lo que res-
pecta a las organizaciones anlibolchevi-
ques, se hallan prohibidas por l a legis-
l a c i ó n de Polonia, y el Gobierno des-
conoce su existencia. E n caso de que 
se le demostrara l a actividad de dichas 
organizaciones, p r o c e d e r í a con l a mayor 
e n e r g í a . 
* * * 
B E R L I N , 14.-r-En los centros autoriza-
dos de esta capital existe l a o p i n i ó n 
de que Moscú no ins i s t i rá en sus exi-
gencias cerca de Polonia. , 
Tampoco se cree que Polonia decre-
te la e x p u l s i ó n del general Malak Ba-
lachowitch, que de conformidad con e l ' 
acuerdo de Riga se hizo súbdi to polaco, 
y aunque se le considera como m o n á r -
quice, no se cree que su a c t u a c i ó n en 
tal sentido pueda perjudicar a los inte-
reses rusos. 
Comunican de Varsovia que la res-
puesta polaca a l a nota bolchevique ten-
drá un carácter general, s in examinar 
punto por punto los indicados por e l Go-
bierno de l a U. R. S. S. 
H O Y E L P R O C E S O W O J K O F 
MOSCU, 14.—Por Inv i tac ión que le ha 
sido dirigida por el T r i b u n a l extraordi-
nario polaco, Rosengolz h a marchado a 
Varsovia para declarar en el proceso 
instruido a consecuencia de l a muerte 
del encargado de Negocios de los so-
yiets en l a capital polaca, Wojkoff. Ma-
ñ a n a será la vista del proceso. 
O T R O I N C I D E N T E 
ÑAUEN, 14.—Ha ocurrido un nuevo in-
cidente en la frontera polacorrusa por 
haber disparado los guardias rusos so-
bre un a v i ó n desconocido que volaba 
sobre su territorio en d irecc ión a Polo-
nia. 
L a guardia polaca, c r e y é n d o s e agre-
dida, d i sparó t a m b i é n . E l tiroteo duró al-
g ú n rato, pero no h a habido heridos. 
L A L E G A C I O N D E R E V A L 
C U S T O D I A D A 
L O N D R E S . 14.—El Echan ge Telegrapn 
ha recibido una i n f o r m a c i ó n de su co-
rresponsal en Reval , en la que se aí irm.i 
que el s e ñ o r Pedroski, ministro soviA- | | 
tico en Estonia ha pedido protecc ión a'n 
las autoridades en vista d e j a s r e p e t í - I g 
clones de amenazas de muerte de C¿UP s 
ha sido objeto. | | 
Desde el sábado l a L e g a c i ó n bolcho- jg 
viqua es tá acordonada por la P o l i c í a - I g 
que rio permite el paso al edificio m á « ' s | 
que a contadas personas, siempre qu»1 P| 
éstars lo hagan, aisladamente. 
mismo 1 
— ¿ E s usté . . . concejala, por una ca-
sual idad? 
¡Ay, qué «amena» me resulta utstél 
Y us t é ¿qué es? ¿Del Club Alpino, no? 
¡ Y a se conoce! ¡Por . . . lo «fr íg ida»! 
Así como as í quer ía usté «colar» a la 
n i ñ a que h a llegao tarde. 
— ¡ B u e n o , bueno, l i é usté mucha ga-
na, se conoce, de c o n v e r s a c i ó n , y yo 
no. A m í lo que me urge y lo que me 
interesa es sacar las c é d u l a s y no te-
ner que estarme en l a «cola» hasta... 
que se termine l a Gran. Vía. 
— ¡Caray , señora , no se ofenda que 
me parece que no se h a faltao aqu í a 
nadie. Na m á s ha-sido l lamar la a 'usté 
la a t enc ión , con fm-mas, ante el i alen-
tó de un abuso. Porque fíjese que a l a 
que m á s y la que menos t a m b i é n l a 
urge sacar las c é d u l a s , y l a han salido 
canas aguardando en la «cola». ¡Y hay 
que ver c ó m o e s t á n las casas entretan-
to! L o digo por la m í a . Los lechos sin 
hacer, la lumbre apaga, los crios «en su 
propia salsa», porque no hay quien los 
mude y ¡ h a s t a el gato echando de me-
nos la «gorda» de cordil la! ¡Es un 
«cuadrito» pa la E x p o s i c i ó n de Humo-
ristas! 
—Sí , s e ñ o r a ; que lo es... Y eso que 
usté no frecuenta m á s que la «cola» 
de las c é d u l a s . 
—Na m á s . 
— ¡Ay , h i ja , pues se p u é usté hacer 
cuenta que la h a tocao el «gordo», o por 
lo menos... el « segundo»! Total, esto de 
las c é d u l a s , ¡ n á ! ; seis horas en la ca-
lle, p e g á a la pared, y sudando como 
un botijo salamanquino, pero al cabo 
una «cola». ¿Y la que suscribe que fre-
cuenta dos? 
- ¿ D o s ? 
— ¡Natura l ! E s t a y la del Banco, ¡que 
se las trae! ¡ V a y a «cola»! Aquella es 
como las pescadillas fritas: se junta la 
cabeza con el fin. Calle Alacia, Prado 
abajo, vuelta por Marqués de Cubas a 
Alca lá otra vez. ¡ M i l personas... ná 
m á s ! Y tres d ías de pie... ¡ P a niurirse! 
B u e n o ' q ú e si d e s p u é s de esa faena, diz-
na del Tercio, como yo digo, la tala-
dran a una el billete de 100 p é s e l a s por 
falso, ¡qué duda cabe que t ién que lle-
rovincial on 
concepto de a l i c n á ! ¡Eso es... vieio'i 
— ¡S í que la cosa debe ser"pá hacp 
bolchevique!... 
—Lo que la digo a usté, señora itin 
ruina. . . del e s t ó m a g o y un desastre n 
los pies! Mi marido lleva dos días si* 
se ha 
poder ir a trabajar: es el qúe 5 
encargan de cambiar el billete 
pajolero billete «de los azules»,'qU¿' 
l ó s los ahorros de lo v a de' 





l a mitad de la existencia aquí, en e't 
otra «cola», los tres con un panecillo 
ca uncu y unau miaja de queso man 
chego... Por Ja noche nos juntamos v 
viene a resultar que ni mi marido ha 
podido cambiar el billete todavía ni nos 
otras nos hemos hecho con las cédulas' 
Bueno, p á qué l a voy a usté a decir 
con qué caras nos miramos!. . . iY más 
tristes que un entierro de tercera con 
un apetito «regular» y el cuerpo hecho 
migas, a dormir..., s in poder dormir. Ya 
a obscuras, y cuando han pasao, "a lo 
mejor, dos h o r a s , . m i esppso me'clava 
un codo en un vac ío y me dice, an-
helante: «¿Crees que s e r á falso?.,A i0 
qu© l a chica, rebu l l éndose en la cama 
contesta desde su alcoba: «¡Eso mienii! 
to estaba yo pensando, padre!« y asi 
nos dan las seis de la mañana. . . , y |~a 
las «colas» otra vez! 
— ¡ P a desmejorarse..., sí, señora! En 
mi casa, como no tenemos nunca ni un 
duro de repuesto, lo de los billetes, a 
nosotras ¡ p l i n ! E s lo que dice mi mari-
do: «¿Lo ves, chica, c ó m o no tié cuen-
ta tenerlos y vale m á s hacérselos pol. 
vo?» Lo cual que por eso, y en lo que 
cabe, no nos privamos de ná... Esta 
noche, un suponer, bajaremos a San An. 
tonio de l a Flor ida y de cinco duros no' 
bajará, tampoco, el importe de los sola-
ces, comestibles y bebestibles. Lo d© lás 
c é d u l a s , y a lo tengo apartao. 
— ¡ P u e s , i i i ja , es usté m á s feliz que 
la s e ñ o r a del aviador ese que dice qie 
le han dao 110 s é cuántos millones por 
volar desde las A m é r i c a s a estas tierras. 
E n cambio, a ' m i , el billetito me está 
quitando l a vida. Nosotros, ¡ a y ! , no es", 
tamos pa bajar a la verbena de San 
Antonio, sino ¡al sepulcro! ¡Y... abra-
zaos los tres! ¡ P a l a b r a que s í ! 
Curro VARGAS 
iPIIIIIIIIIIIIIH 
Dirigida por El DEBÜIE en Giisequio a sus lectores y suscriptorss | 
S E E N C A R G A D E L A O R G A N I Z A C I O N L A A G E N C I A S O M M A R I V A § 
P a r a fac i l i tar l a a t e n c i ó n a l a s n e c e s i d a d e s esp ir i tua les irá un | 
estado de sitio en Cronstadt, y todas l a c j g s a c e r d o t e , que se e n c a r g a r á d e l c u i d a d o d e los j ó v e n e s , si las fa- | 
bases fortificadas queu defienden el a c - j g m i l i a s lo d e s e a n . E 
ceso a Leningrado han sido reforzadas. ! = | 
Salida de Madrid el 16 de julio para regresar el 30 de dicho mes i 
L A R E P R E S I O N E N R U S I A 
E S T O C O L M O , 14.—Se h a declarado e l . i 
al igual que la ex capital de Rus ia , don- i | | 
áÁ tí J'-fe de la G. P . U, (jefe de la g 
P o l i c í a sov ié t ica) comparte el mando H 
supremo de las tropas. L a escuadra i o - H 
glesa en el Bá l t i co es un motivo de ex-! | | 
c i t a c i ó n para los soviets. 
E l comisario de Guerra y Marina, se-
ñor Verochilof, h a ordenado a K a m e n e í , 
ITINERARIO 
16 de iulio.—Salida de la estación 
del Norte, por la mañana. 
Ü 17 de julio.—Llegada a París . 
^ 18 de julio,—Salida de París , lle-
I I gando por la tarde a Londres. 
. l ü 19 de julio.—Londres. Visitas: Por 
inspector del Ejérc i to y Armada s o v i é t i - ¡ s la maüaua . piaza de Trafaígar, Los 
eos ,que realice una i n v e s t i g a c i ó n ge- = QvL&íé del Támesis , E l puente de 
neral con objeto de ver el estado C O m - , | | Waterlop, Somerset House, Victoria 
bativo de las fuerzas bolcheviques. s Street, Él puente de Londres, Plaza 
L a m o v i l i z a c i ó n parcial , real izada con ! s ^6 Trinity, E l palacio de Lord Ma-
toda prec i s ión , ha tenido por objeto r«-vta yor' Catedral de Saint Paul , L a i 
3S de fidelidad Catedral de Southwark, Las Torres emplazar algunas divisiones e fi eli a  -M 
dudosa por otras absolutamente leales. I | f M ^ ^ f ^ ® * * * rCUS' E1 Pa" 
S u objeto h a sido m á s con miras a los ¡ p 
acontecimientos interiores que no como 
amenaza a Polonia. 
que con la a d m i r a c i ó n consiguen el 
amor. B i e n sabe el envidioso que é l 
no p o d r á conseguirlo nunca. Por eso 
h a y que compadecer a los que envi-
dian. E n el fondo l a envidia es la in-
capacidad de hacferse amar; lo m á s 
parecido a l infierno. 
Jacinto B E N A V E N T E 
M A S P E N A S D E M U E R T E 
L O N D R E S , 14.-T-Comunican de Odesa 
que ocho personas acusadas de espio-
naje en provecho de R u m a n i a han sido 
condenadas a muerte y tres a penas § 
que v a r í a n entre diez y tres a ñ o s de M 
pr i s ión . Otras dos personas han sido | | 
absueltas. ss 
Comunican al D a ü l y Express que han g 
sido ejecutados en M o s c ú por orden de 
las autoridades sov ié t i cas 36 individuos. 
L a noticia no h a sido confirmada. 
Cuando p r e t e n d í a n volar los depós i -
tos de municiones de Bakou, han sido 
detenidos varios individuos. 
L A I V I N T E R N A C I O N A L 
M O S C U , 14.—trostki y sus partida-
rios afirman que, en caso d© que Sta-
l ine no participe en l a o p o s i c i ó n , fun-
d a r á n u n a cuarta internacional que 
rad icará en el extranjero. 
lacio de Justicia. 
Por la tarde: Wliitehall, Scotland 
Yard, E l Cenotaph, Las Cortes, L a 
Abadía de Westminster, E l palacio de 
Buckingham, E l palacio de Kensing-
ton. E l Knightbrige, Marble Arch, 
Oxford Street. 
20 de julio.—Londres: Visita del 
Britisl i Museum y de los Museos de 
South Kensington. 
21 de julio.—Londres: Estancia sin 
programa. 
22 de julio.—Londres: Excursión en 
automóvil a Stoke Poge, Castillo de 
Windsor y Hampton Court. Salida 
a las nueve, por Chiew Kew y Slough, 
Stoko Poges, Burnhan y Maidenhead, s 
donde los viajeros se embarcarán,pa- ¡ | 
ra seguir río abajo el Támesis . Al- 2 
muer/.o en Windsor. Por la tarde, S 
visita al castillo, y después, en au- 1 
tomóvil , a Hampton Court, regresan- s 
do por la noche a Londres. i 
23 de julio.—Salida de Londres por s 
la mañana, vía Dovcr-Ostende, lie- = 
gando por la noche a Bruselas. S 
24 de julio.—Bruselas: Visita a la g 
ciudad: Plaza del Hotel de Ville (vi- g 
sitando el Ayuntamieiito), Palacio de j | 
Justicia, E l Conservatorio de Músi- g 
ca, iglesia de Notre Dame dn Sablón, S 
Museo de Pintura, Plaza Real, Paro | 
du Cinquantenaire, Las Cortes y la s 
Catedral de Saint Gúdulo. g 
25 de julio—Bruselas: Excursión g 
en automóvil al campo de batalla | | 
de Waterloo. ~ 
26 de julio.—Bruselas: Excursión a g 
Gante y Brujas. 
27 de j u U c - S a l i d a de Bruselas por | 
la mañana, llegando a París por la g 
tarde. ~ 
28 de julio.—Estancia en París. 2 
29 de julio.—Salida por la mañana g 
de París para llegar a San Sebas- 2 
tián por la noche. 2 
30 de julio.—Salida de San Sebas- 2 
lian y regreso a Madrid. ~. 
| P R E C I O S f 
g Primera clase Ptas. 1.450 
¡ I Segunda clase " 990 
= TODO C O M P R E N D I D O | 
S A los viajeros que deseen quedarse en París o en San Sebastián al re- g 
H greso se les proporcionará el billete de ferrocarril a Madrid, valedero por g 
S mes, y se les descontará el valor neto de los servicios que no utilicen. g 
m Inscripciones a E L D E B A T E , «Excursión a Londres», Colegiata, 7. Apar- | 
^ tado 466, y Agencia Sommariva, Av. C. Pcña lver , 17. -
~ 1̂1 plazo para las inscripciones termina en 30 del corriente. • •? 
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H E N R Y G R E V I L L E 
El que no podía amar 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
por una sola frase. Miss Motter, que se h a b í a vuelto 
hacia él , le miraba con cierta curios idad á v i d a ; pero 
al observar la e x p r e s i ó n tranqui la y serena que aca-
baba de reflejarse en el rostro de su novio, d i r i g i ó 
sus ojos a otro lado como si b u s c a r a una cosa que le 
interesara m á s . 
—Tampoco puedo dedicarme a l a arquitectura—^pro-
s i g u i ó con la m á s absoluta calma—, porque la gente 
no p o d r í a menos de pensar que s e g u í a tus inspira-
ciones, que m i obra no era labor personal m í a , y yo 
deseo, por encima de todo, que sea mi propio esfuerzo 
el que me lleve a conquistar la fama que pers igo; no 
quiero deberle nada a nadie, ¿ c o m p r e n d e s ? 
— ¡ O h , haces perfectamente! Y o te alabo el gusto 
^—respondió F r a n k l e y con tanta ca lma en la voz y 
tanta indiferencia en el gesto como su prometida. 
— P u e s entonces ya l i ónos explicado el p o r q u é de mi 
e l e c c i ó n , el motivo que me lia llevado a buscar en la 
Medicina el campo dti mis esludios futuros, de las 
investigaciones que han de recompensar mi labor, ro-
'deando mi n o m b r é de una aureola de celebridad—con-
c l u y ó miss Motter, yendo a dejar encima de un mueble 
el caprichoso encendedor e l é c t r i c o . 
— ¿ C u á n d o te propones inic iar tus nuevos trabajos, 
si no es un secreto? 
— ¡ O h ! No tan pronto como tú supones; no creas 
que en s e g u i d a — c o n t e s t ó riendo Katie, mientras se 
dejaba caer en un confidente colocado cerca de la 
chimenea, al amor de la lumbre—. Y m i r a por d ó n d e 
tu pregunta, tan ingenuamente hecha, viene a de-
mostrarme que, a pesar del tiempo que hace que nos 
conocemos y tratamos, no has llegado a comprender 
bien mi c a r á c t e r . Y a s é que b e n é v o l a m e n t e me con-
cedes que tenga a l g ú n talento; pero quiero creer , 
a d e m á s , que reconoces mis atractivos personales, s i -
quiera no sean muchos , ¿ v e r d a d ? — a ñ a d i ó con s a m á s 
deliciosa e insinuante c o q u e t e r í a . 
Horacio F r a n k l e y a s i n t i ó , haciendo una profunda 
reverencia llena de respetuosa g a l a n t e r í a , como la que 
un palaciego pudiera hacer a la m á s encopetada dama 
de la corle.; 
—Pues siendo así , ¿ p o r q u é voy a atrepel lar m i 
vida, por q u é me voy a pr ivar de los placeres que 
me brinda, en vez de i r saboreando uno a ú n o la 
miel de los sazonados frutos que pone a l alcance de 
mi mano? E s t a s consideraciones que ahora te hago 
me las he repetido infinidad de veces, y, en su conse-
cuencia, he adoptado una irrevocable d e t e r m i n a c i ó n , 
que es é s t a : durante cinco o seis a ñ o s , ni uno m á s , 
pero n i uno menos tampoco, v i v i r é por el p lacer de 
vivir para gustar del halago de ser bella y de o í r m e l o 
llamar. ¡ E s tan delicioso para una mujer saberse 
bella, verse admidada por su hermosura! Vosotros 
los hombres no p o d é i s apreciar lo , y no es de extra-
ñ a r , por tanto, que no c o n c e d á i s importancia a. una 
cosa tan decisiva para nosotras. Pero como la be-
lleza no dura siempre, que al fin es íloi', y como flor 
se march i ta mucho antes de lo q u e , q u i s i é r a m o s , tan 
pronto como yo vea que palidecen mis meji l las, que 
pierde tersura mi cutis, que bri l lan menos mis ojos, 
que se agostan mis labios; tan pronto como yo vea 
declina el p o d e r í o de mis atractivos f í s i c o s , que co-
mienza a ecl ipsarse, en fin, mi belleza de mujer , cam-
b i a r é de rumbo, y será entonces cuando me consagre 
con ardor al estudio, que p o d r á br indarme satisfac-
ciones nuevas; otros cinco o seis a ñ o s dedicados a 
aprender, a as imilarme los conocimientos c i en t í f i co s , 
me p o n d r á n en condiciones de hacer r á p i d o s progre-
sos y de in ic iar bajo los mejores auspicios mi labor 
de i n v e s t i g a c i ó n seria y profunda. Antes de los treinta 
y cinco de edad, m i nombre p o d r á figurar dignamente 
entre los de muchos i lustres doctores, y espero haber 
alcanzado la celebridad antes de cumpl i r los cua-
renta. De este modo c o n s e g u i r é dos cosas: una, hacer 
do mi juventud, de todos mis a ñ o s , de todas mis ho-
ras de juventud, una dicha perenne, una felicidad in-
in terrumpida; y otra, evitar el dolor inmenso, el 
hondo pesar de envejecer, de sentirnos envejecer a 
que estamos condenadas todas las mujeres, pr inc i -
palmente en nuestro p a í s , donde la mujer , que has ta 
entonces lo h a sido todo, comienza a no ser nada 
desde el mismo día en que deja de ser joven y 
linda. ¿ M e has comprendido ahora? ¿ Q u é te parece 
el plan de v ida que me he impuesto? . . . ¿ V e r d a d que 
no puede ser n i m á s sabio n i m á s prudente? 
—De acuerdo; como pensado por un cerebro tan 
talentudo como el t u y o — r e s p o n d i ó Horacio impertur-
bable—. Y ahora, dime: ¿ c u á n d o nos casamos? 
— ¡ O h , quer ido! E s o va para m á s largo; nuestra 
boda es un frulo que no e s tá en s a z ó n todav ía , y 
mucho me temo que tarde demasiado en madurar . . . 
¡ E s tan probable que do aqu í a c inco o seis a ñ o s , 
cuando yo deba comenzar mis estadios, sigas tú como 
ahora, s in haber logrado hacer fortuna, s in haberte 
labrado el bril lante porvenir que necesitamos! 
— ¡ E s muy posible, s í ; , es... casi seguro ¡ — s u s u r r ó 
Horacio en voz baja. 
Y tras un breve silencio, y mirando con fijeza a 
Katie , e x c l a m ó resueltamente: 
—Kat ie , yo c r e í a que me amabas. 
— Y puedes seguir c r e y é n d o l o s in miedo a enga-
ñar te , porque es la verdad. ¿ P i e n s a s que c o n s e n t i r í a 
en ser tu mujer , que te h a b r í a dado palabra de ca-
samiento s i no te amase? 
Kat i e Motter le m i r ó con una t e r n u r a que, aunque 
burlona en el fondo, la h a c í a adorablemente irresis-
tible. P o r u n momento pudo creer Horacio que todo 
h a b í a sido u n a broma, , que Kat i e no s e n t í a n a d a de 
lo que a c a b a b a de decir; pero en seguida se aperci-
b ió de que l a r i c a heredera h a b í a hablado ser ia-
mente. 
— S i n chanzas de n inguna clase, Kat ie , con abso-
luta f o r m a l i d a d — i n s i s t i ó el arquitecto—, ¿ c u á n d o me 
o t o r g a r á s tu mano? 
— ¿ C o n toda formalidad quieres que le conteste? ¿Lo 
exiges? 
— L o deseo, si prefieres. 
—Pues bien. . . ; lo m á s tarde posible, querido Ho-
racio. P a r a que veas que te hablo con la franqueza 
que me pides. 
Miss Motter no s o n r e í a y a . U n gesto desapacible 
y h u r a ñ o r e e m p l a z ó el gracioso m o h í n de ref inada co-
q u e t e r í a que h a s t a entonces se h a b í a pintado en su 
rostro. F r a n k l e y , que nada c o n s e g u i r í a cpn n u e v a s 
y m á s apremiantes insistencias, como no fuera eno-
j a r a su prbmel ida, r e n u n c i ó a preguntar otra vez 
y c a m b i ó de c o n v e r s a c i ó n . 
— ¿ V a s a sa l ir m a ñ a n a ? — i n t e r r o g ó m i e n t r a s loma-
ba su sombrero para m a r c h a r s e . 
pararon . Horacio, y a en la calle, t o m ó el cam 
— S í ; me es imposible res is t ir por m á s tiempo esta 
r e c l u s i ó n que me pone de punta los nervios; además, 
cuento con la a u t o r i z a c i ó n del m ó d i c o que hasta me 
lo h a recomendado. ¿ S u p o n g o que a s i s t i r á s á la veJ 
Uada mus ica l que da en su palacio mistres Douglas 
K s a las tres de l a tarde, y en aquella casa las fies-
tas comienzan con puntualidad completamente bri-
t á n i c a . 
—Iré , desde luego..., a menos que me lo impida al-
go inesperado. 
—No h a y impedimentos que valgan, ni aun ines-
perados, cuando se h a dado palabra a una señorita 
— a d v i r t i ó miss Motler con aquel imperioso acento 
tan dominante y tan suyo—. No lo olvides, Horacio. 
. — E s t á bien, Kat ie ; no lo o l v i d a r é . 
D e s p u é s de c a m b i a r un a p r e t ó n de manos, se 
i no de 
su ^otel, pero de pronto se a c o r d ó de una cosa q11 
t e n í a por costumbre hacer, y desandando lo andac ,i 
se d i r i g i ó a casa de una de las floristas de moda pJ 
r a encargar un ramo de rosas que mis s Motter 
rec ib ir por la m a ñ a n a . E s t a vez el delicado y oloio 
presento t en ía el doble objeto de halagar la vanida^ 
de K a t i e , y de pedir humildemente el perdón q 
F r a n k l e y deseaba obtener de ella, por lo que h^16-^ 
podido desagradar la con su c o n v e r s a c i ó n de a1u ^ 
tarde. T e n í a l a certeza de haber disgustado a * 
prometida, aunque no lograba contestarse sal ^ 
toriamente cuando se preguntaba d ó n d e había esta 
s u falta. 
{Continuará.) 
